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AXO XLV3Í. Miércoles ÍO de Noviembre de 188G.—Ran Andrés AVO I Í I ÍO y santas Trifcna Trifosa y Teotista. 
XÜMERO 2G7. 
T 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADEilO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DSC 
I H VIUO D E L A MARINA. 
Por renuncia que ha hecho de su cargo 
el Sr. D. Francisco López, con esta fecha 
be nombrado al Sr. D. Alejandro Artinie 
Agento del DIAKIO DE LA MAKIKA en Las 
Cruces, y con él se entenderán lo sucesivo 
los Sres. Suscritores á esto periódico en di-
cha localidad. 
Habana, 26 de octubre de 1880. 
E l Administrador. 
SKRVICÍO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D K L A M A R I N A , 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
liabana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 8 de noviembre, á las ) 
1 dé la nocJie. S 
H a s ido d e c l a r a d o c e s a n t e e l S r . 
D. A n g e l C a r v a j a l . 
Nueva York, 8 de noviembre, á las ) 
7 ^ 45 mSi de la tioche.) 
D o s reg imien tos de m i l i c i a s de 
C h i c a g o h a n rec ib ido l a orden de 
p e r m a n e c e r sobre l a s a r m a s , á c a u -
s a de h a b e r s e d e c l a r a d o e n h u e l g a 
lo s tone leros de d i c h a p o b l a c i ó n y 
c o n objeto de i m p e d i r que o c u r r a n 
d i s t u r b i o s . 
Londres, 8 de noviembre, á las ) 
8 y 10 ms. de la noche.) 
L o s s o c i a l i s t a s h a n abandonado 
l a i d e a de rex in irse e n l a p l a z a de 
T r a í a l g a r . 
Sofía, 8 de noviembre, á las ) 
8 y 40 ms. de la noehe. ^ 
S e h a p r o c l a m a d o e l e s tado de s i -
tio e n toda l a B u l g a r i a . 
Viena, 8 de noviembre, á tas } 
9 de í« noehe.) 
L a p r e n s a de e s t a n a c i ó n , c a s i 
u n á n i x n e n t e , c o n s i d e r a que e n los 
m e n s a j e s de l a C o r o n a que d ir ig i -
r á n lo s E m p e r a d o r e s de l a s g r a n d e s 
p o t e n c i a s d e l N o r t e á s u s r e s p e c t i -
v a s C á m a r a s c u a n d o r e a n u d e n s u s 
t a r e a s , p r e v a l e c e r á u r tono p a c í -
fico. 
Munich, 8 de noviembre, á las } 
9 y 10 ms. de fe noche. $ 
15. J a i m e , e l h i jo de l pre tendiente 
D . C á r l o s , h a tenido u n a r e c a i d a , re-
n o v á n d o s e l a a g u d a f iebre que pa-
d e c í a . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 0 (fe noviembre, á las) 
1 d é l a mañana, \ 
H a s a l i d o de M a n i l a u n a expedi-
c i ó n m a r í t i m a c o n objeto de t o m a r 
p o s e s i ó n de todo e l P a r a g u á , y ocu-
p a r l o s p r i n c i p a l e s p u e r t o s de l S u r 
•de M i n d a n a o . S e ofrecen h e r r a -
m i e n t a s , pago de p a s a j e y e x e n c i ó n 
de c o n t r i b u c i o n e s á todos los que 
q u i e r a n i r á c u l t i v a r l a t i e r r a e n di-
c h o s l u g a r e s . 
Mereadfc extranjero . 
ttJilftKirDOAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 97. De 4 i á, rs. oro arroba, se-
gún envase y número. 
AZUCAR WB M 1151,. 
Polarización 86 il 90. De Si i Sí rg. oro arroba, según 





S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Julio Moutemar y Larra. 
DE FRUTOS.—D. Andrés Zayas y Aycstarán, 
auxiliar de corredor y D. Pedro Pulg y Maree!, auxi-
liar de corredor. 
Es copia.—Habana, 9 de noviembre de 1886. — B l 
(Unitico. M /Vií»le«. 
Cí>íiiadoiles de la Bolsa Oficial 
el día 9 de noviembre de 1886. 
O R O l AbrW á 230^ por 100 y 
t>B¿ ] cierra de 2803^ á 280^ 




Kenta 3 por 100 intef&B y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 




P g D 
á 65i 
'í"é\ 
Y dé órden del Exorno. Sr. Comandante General de 
Apostadero se hace presente al público para conoci-
miento de las personas á quienes pueda interesar. 
Habana, 9 de noviembre de 1886.—José 3/? A u -
tran. 3-10 
COMIStOK fiSMííiAi DE EVALUACION DEL 
IVUTXICIPIO »E liA HABANA. 
Terminado el Amillaramieuto de lincas urbanas de 
las letras M. N . y O., quedan expuestas |al público las 
listas correspondientes, desde esta fecliaj por el térmi-
no de quince dia» que vencerán el dia25del actual; en 
el local ocupado po- las ollcillas de esta Corporación, 
ultoa del antiguo Hospital de Sun Felipe y Santiago, 
de 12 á 4 de la tarde, á lin de qiie los dueños f> encar-
gadop.'le.dirhijH^iui ;^, oev; '•?'< á ••^.Uinibarlás', «ledu-
fU'iiVló'ius reclamaciones que consideren oj.-artuüas si 
no están conformes con la renla consignada á las mis-
mas. 
Lo que de órden del Excavo. (Sr. Presidente se Lace 
público para general conocimiento. 
Habana, 6 de noviembre de 1886.—El Secretario, 
Francivco Toymil. 3-9 
Nueva York, ü de noviembre, á las 
10 de la mañana 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de J a m a i -
c a , eL C o n s e j o l eg i s la t ivo h a so l i c i -
tado d e l gobierno de l a G-ran B r e t a -
ñ a p e r m i s o p a r a c e l e b r a r tratados 
r i e c o m e r c i o de r e c i p r o c i d a d c o n los 
E s t a d o s - U n i d o s y e l C a n a d á , c o n 
objeto de e n c o n t r a r u n m e r c a d o pa-
r a s u s a z ú c a r e s . 
E n C h i c a g o s e h a n un ido á los to-
n e l e r o s d e c l a r a d o s on hue lga , doce 
m i l i n d i v i d u o s ocupados e n i a m a -
t a n z a de c e r d o s y f a b r i c a c i ó n de j a -
n iones . 
I^a p o b l a c i ó n p r e s e n t a ~an aspecto 
s o m b r í o ; pero no se t eme n i n g ú n 
d i s turb io por c o n s e c u e n c i a de e s t a 
hue lga . 
Lóndres. i) de noviembre, á las 
ll*y 15 ms. de la mañana. 
L a s v e n t a n a s de l a s c a s a s , l a s 
t i e n d a s y l a s b o c a - c a l l e s que h a de 
r e c o r r e r e l L o r d M a y o r , e s t á n l l e n a s 
de p o l i c í a , con objeto de i m p e d i r 
c u a l q u i e r e x c e s o por parte de los 
s o c i a l i s t a s . 
Nueva York, U de noviembre, á (as } 
11 y -10 ms. de la mañana. $ 
H a n l l egado lo s v a p o r e s B a l d ó m e -
ro Iglesias y N i á g a r a . 
S e h a sent ido u n l igero t emblor de 
t i e r r a e n P e n o , KTevada. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , noviembre S, d fas Hy» 
de l a tarde. 
Onzas españolas, ¡1 $15-65. 
Descuento papel comercial, tíO dr*'.» t <í 
o por 100. 
Cambios sobre L<5iulres, (>0 djv. (banqueros) 
í l $ 4 - 8 2 cts. 
Idem sobre Taris, 60 div. (banqueros) á 5 
("raucos 24?» ctŝ . 
Idem sobre Hmr.lmrg:©, 60 (banqueros) 
<106. 
Bonos registrados de los Estados-Uuidosj i 
por 100, Á ISS?» ex-cupon. 
Centrífugas u. 10, pol. 06, ;1 5 3ll6« 
Centrífu{,r;is, costo y flete, 2%, 
Regular & buen refino, 4%. 
Aztícar de miel, 4 íí 4%. 
VaT Vendidos: 7,300 sacos de aztícar. 
Idem: 67 bocoyes de idenu 
E l mercado quieto, pero sin variación cu 
los precios . 
Mieles nuevas, de 1$ á 18%. 
Manteca (Wilcox) cu tercerolas, íí 6.40. 
¡ jómlres , noviembre 8, 
Azúcar de remolacha, 10¡o. 
Azúcar contríl'ug'a, pol. 06, ú lííiO. 
Idem regular refino, l l i 6 al 12. 
Consolidados, ú 101 1|16 cx-julerés. 
Cuatro por ciento español, 64% ex-cujion. 
Descuento, Banco de Inglaterra, i por 
100. 
P a r í s , uovienibre S. 
Renta, Hpor 100, S2fr. 57Jé cts. cx-inlerés. 
(Queda prohibida la r#/»roiLucoiOtt de 
los t e l e i f r a y m i s que anteceden, con a i re-
glo a l art iculo H1 de In Ley de Propt*-
dad I n f e l c r l iut,l,.; 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba w 
Banco Industrial 
Banco y Gompañía aé Al-
macenes de li'églá y 'del 
Cómél-cio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana s 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Isavegacion del Sur.-.. 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía. . . t i». 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
¡STueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
J dcaro 
Compañía tic Caminos de 
Hierro de Cienfuegon á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste n ú » . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas.... 
Coqipafiíá del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 








Del Crédito Territ orial H i -
potecario de la Isla de 
' 'liba 
("' finias Hip^ffenrías al 6 
•>>r 100 iü1-eS'& anual... 
diitji de ios Almacenes de 
San'.a Catalina con el 6 
•,nr ioniiil^rÍRannal.. . . 
D. LtJís GARCÍA CARBONELL, capitán do fragata de 
la Armada y fiscal de una causa! 
Por este mi tetcer edicto cito, \láni.ó y etüplazo á 
D. Matuiel Sátiehcz Pardo qüc vendió íuaderas á la 
Mariha ett ios años de 1879 y 1880 y á D. José Gonzá-
lez que figura como apoderado suyo en esc asunto, pa-
ra que en el término de diez días'se presenten ante el 
Fiscal, en este Arsenal, á prestar declaración en la 
causa que de órden superior instruyo por fraudes co-
metidos en la adquisición de piadoras para el servicio 
de la Marina en la citada época, ciertos, y seguros de 
que si e.sí l'ó hicieren se les oirá y administrará recta y 
cumplida justicia, y de lo contrario se les tendrá por 
rebeldes y contumaces, sufriendo los perjuicios consi-
guientes. 
Habana, 9 de noviembre de 188G.—Por mandato 
de Si S., Cándido Ifolingillo.—Luis García y Car-
bonell. 3-10 
Movimiento de pasajeros . 
ENTRARON 
De NUEVA YORK en el vapor amer. City of 
Washington: 
Sres. D. .1. Hidalgo, familia y 2 criados—J. G. Gon-
zález y señora—H. Leoilhárdt—Fanny Muller—Clara 
Cavaña^h—L. A. Colín—M. B. Ferrori—F. Fernán-
dez y lo artistas. 
De NUEVA YORK en el vapor español México: 
Sres. D. Manuel Peña, señora y 2 hijos—Paulina 
Bnmer—Inés Montóte-Bárbara Montóte-Juan Co-
ma—José G. Fernández—María Madoria y 2 n i ñ o s -
José Vilaseca—Eduardo López—Manuel VUlaseca— 
Luis P. Molina. 
SALIERON. 
Para CAYO. HUESO y t A l ^ P Á , eil el iápof ame-
ricano ifrtsco«e." ¡i 
Sres. D. Miguel Clavel—Miguel Diaz—Rafael Díaz 
—Francisco Valdés—Tomás AÍendoza-Rafael Valdés 
TV . . . . • 0/ M. Grillo—Florencio Roque—Josefa 
-FraMsCO* - 1 • "-dríguez-Alejandro 
Fraea—José Ciistro—om^auov „ • .María del 
Kosan-E. R, Olcolt-Julio M. C o r í o T C S r ^ ^ ^ 
Rosario Ecbezabal—Basilio García y sobrinh, „, 
tiun Dongo—W. Carey—Proceso San Martin—Migue^ 
Rodríguez. 
PARA CANARIAS 
Fija su salida para el 15 del corriente la acreditada 
barca española ''María de las Nieves," capitán D. M i -
guel Cutilla y se avisa á los que han solicitado cargar 
en dicho buque, lo vcriUqneu sin demora, así como á 
los pasajeros, la entrega de sus pasaportes á su consig-
natario en la calle de San Ignacio 84.—Antonio Serpa. 
C149G 15-5N 
en 
Comandancia militar de marina déla provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MAKUEL 
Q0J!Z>.L1Í5C Y G CTIRRHKZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta carta de edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo en esta fiscalía al individuo D. Jaime Torradas 
y Pujol, natural de Andrait, soltero, de 14 años de 
edad, de oficio marinero, y camarero que fué del va-
por Ponee de León, para que se presente en el térmi-
no de quince días, á contar desde la publicación de 
éste, para un acto de justicia. 
Habana, 8 de noviembre de 1880.—El fiscal, Ma-
nuel González. 3-10 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Comandan-
cia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón, cito, llamo y emplazo en esta fiscalía por el tér-
mino de diez días, al individuo Felipe Ventura Albe-
rásluri, natural de Bilbao, de veintisiete años du edad, 
casado y marinero que fué del vápór español F run -
cisr.a. 








á 5 P 
28 D 
10 P 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi única carta de edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo en esta Fiscalía, por el término de diez 
dias, á la persona ó personas que hayan encontrado 
una cédula de inscripción marítima, perteneciente al 
individuo Jesús Carballo Estévez, natural de Porto-
Novo, provincia de Pontevedra, casado, de 31 años de 
edad, de profesión la mar y vecino de Casa-Blanca, 
calle de la Marinan. 2, debiendo significar que si tras-
currido dicho término no ha parecido el referido docu-
mento, quedará nulo y de ningún valor ni efecto. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 6 de Noviembre de 1886.—El Fiscal, Ma-
nuel González. 3-9 
C()TÍZAÍ)Í0NES 
C O L E G I O 
DKL 
D E C O H R E D O R E S . 
Cambios» . 
( 2^ á 5} pg F. oro espa-
ESPANA } Bol, según plaza, fe-
( cha y cantidad. 
INGLATERRA 1̂9' ^ W » ! £; «r0 
( español, a 60 dp. 
f 5 i á 5i' pg P., oro es-
pañol. A 60 ú.[v. 
.6 á 6¿ p § P., oro es-
^ pañol, á 3 d;v. 
\ 84 á i i pg P. oro cs-
? pañol, á 60 d(v, 
p á 9 4 p g P., oro es-
F R A N C I A . . . 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-UNIDOS. pañol. 00 djv. l l O á 10;; pS P., 
• 3d|v. -panol 
DESCUENTO 
T I L 
MKKCA K y p g a 3 me,*. 
/ li-rr ((•• .< á h ii 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s Notar ios 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Reinlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Aiiiz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darío González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Hernardino Ramos. 
. . Andrés López Muñoc. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Remis. 
. . Rafael Antuña. 
. . Benigno del Llano Inclan. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Eloy Bellini y Pino.—D. Salvador Fernández.— 
D. .losé Vidal Estove.—D. Antonio Medina y Náñez. 
—O. Autonino Andrade. 
NOTA.—Los demás señores Corredores Notarios 
que trabajan en frutos y cambios, están también autori-
zados para operar en la supradir.ha Bolsa. 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
el dia 9 d£ noviembre de 1886. 
Comandancia militar dé marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANCKI, 
GONZÁLEZ Y GUTÍEUIÍEZ, tcnicuic (le ínfanteríá 
de mariha y fiscal cu edmisioh de ésta Comandan-
cia. 
Por esta primera y única carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo por el término de diez dias, á 
contar desde la fecha, á la morena Fernanda Rincón 
y parda Nicomedes Bachiller, pal a evacuar un acto de 
justicia. 
Habana. 6 de NOvienllm; de 1886.—El Fiscal, 3fa~ 
n ael Gonzálcs. 3-9 
Cíiñonero Concluí.—Comisión Fiscal.—Edicto.—DON 
ADOLEO R.WINA Y LVQUB, alférez de navio de la 
Armada de la dotación del expresado y fiscal de la 
causa que se instruye al marinero de primera 
clase, Tomás García Jaime, por el delito de deser-
ción. 
Pof este mi tercero y último edicto, cito, llamo y 
emplazo al referido marinero, para que en él término 
de quince dias, á contar desde la fecba de este pregón, 
se presente á bordo de este buque, del cual desertó. 
Habana, 5 de Noviembre de 18S6.—VV BV, Adolfo 
Itavina.—El Escribano, José Frhjm. 
3-9 
Ayudantiade marina de Mal<nizas.—i)(>s . l o S E Lo-
ÜO Y NUEVE IGLESIAS, capitán de fragata y de 
esto puerto y ayudante militar del distrito. 
En las diligencias sumarias que instruyo á conse-
cuencia de liabei' desertado en la Habana del vapor 
niercanle nacional Cádiz, el paje Mareos l'ngavuza, 
he dispuesto convocarlo por medio del DI ARIO DE LA 
MARINA de la Habana y Boletín 0^?,fi«/de la Pro-
vincia, para que en el término de quince dias, contados 
desde aquel en que este anuncio se publique, se pre-
sento en esta Fiscalía de causas, sita en la Capitanía 
del Puerto, á descargarse de la culpa que sobre él recae. 
Matanzas, 6 de Noviembre de 1886.—José Lobo.— 
Por mandato de su Sria., Qavino G. Audax. 
3-9 
Capitanía del puerto y Ayudant ía de marina de 
Cárdenas.—DON RICARDO FERNANDEZ Y GU-
TIÉRREZ UECUHS, coronel capitán de fragata de 
la Atinada de [este puerto, y ayudante militar de 
marina de este distrito. 
Por la presente se convoca á las personas que se 
consideren con derecho á 93 paquetes de arcos de bo-
coy, 47 paquetes de duelas y 35 de fondos de idem, que 
en el dia 26 de Octubre pasado aparecieron en la costa 
N. de Punta de Icacos, arrojados )ior el mar. marcados 
los paquetee de duelas con las iniciales ''S. S. y C!.1", 
y los cuales se hallan depositados en el almacén de la 
Sucesión de Rosell, junto á esta Capitanía, á liu de 
que dentro del término de un mes, á contar desde esta 
feclin. se presenten los que se consideren dueños de 
los mismos á deducir su derecho. 
Cárdenas. Noviembre 3 de 1886.—Ricardo Ferriún-
der.—Por mandato de Su Sría.. Gumersindo Triay. 
3-9 
E n t r a d a s de cabotaje. 
De Morrillo gol. Agustina, pat. Lladó: con 200 ten-
didos sogas, 600 caballos leña y 15 palos. 
De Cárdenas gol. Jóven Pilar, pat. Alemafly: con 
1,000 cajas azúcar, 70 tercios tabaco y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabo bajo. 
Para Mantua gol. Catalina, patrón Portella: con 
efectos. ,, i i ., , •.!.,• ; [jj 
Para Yaguajay gol. Jóven Magdalena, pat. ,]\loll; id. 
Para Cárdenas gol. Jóven Pilar, pat. Alemafiy: id. 
Para Sierra Morena gol. Union, pat. Cabres: id. 
* z 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Santander y Barcelona (vía Matánzas) bca. es-
pañola Obdulia, cap. Bonet: por Pons, Orta y C? 
Canarias (vía Nueva-York) herir, esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
yCp. , , V! ,, <V , • ,. ... 
Canarias bcá. esp. Maná, cáp. Castillo: por A. 
Serpa. i 
St. Thomas, Puerto-Rico y escalas vap. esp. Ra-
món de Herrera, cap. Ochoa: por R. de Herrera. 
Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Curtís: por 
Hidalgo y Cp. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Cayo Hueso viv. amer. W. Blackford, capitán 
Díaz: por M. Suárez: con efectos. 
Matanzas vap. amer. City of Washington, capitán 
Rettig: por Hidalgo y Cp : de tránsito. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
Para Progreso y Veracruz vap. esp. Ciudad de San-
tander, cap. Cimiano: por M. Calvo y Cp. 
Del Breakwater vap. ing. Dunholme, cap. W i l -
kinsou: por Hidalgo y Cp. 
E x t r a c t o de l a carga de buques 
despachados . 
No hubo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 7 de 
nov iembre . 
Azúcar bocoyes - 337 
Azúcar sacos ..JÍ.iKX) 
Cigarros cajetillas 179.8Í9 
Picadura kilos 70 
LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 9 de noviembre de 1886. 
100 tercerolas manteca León $11J qtl. 
12 byes. latas manteca $13i qtl. 
12 " id. \ id $13íid. 
6 id. i id $141 id. 
10 cíyas tocino $13í qtl. 
250 sacos arroz semilla 7 rs. a ir. 
300 id. id. Rdo. 
Mercaderes 13 
corla ras larga vista Giran 
SOJÍKE N E V V - V O I 4 K , N E W - O R L E A N S , l .ON-
I M t E S P A R I S , U A V O N N É , B O R D K . U J X , C E T -
T E , I I E N D A Y E , I . Y O N . ¡ V I A R S E I L ! . E . S A I N T 
.1 KAN P I E í ) i )K l ' O K T , O L O K O N , O R T H E Z , 
G L A S G O W , B E R L I N , F R A N C F O R T . I I A M B Ü I t -
OO; V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , M É J I C O , V E -
R A C R U Z . SAN .1ÜAN D E P U E R T O R I C O , M A -
V A G I T E / . , V O N C E Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
m m \ m m i m i CAMBIAS 
V P U Í N O H ' A L E S P L A Z A S » E E S T A I S L A . 
S13-US1 
O R O 
del cuño español. 
Abrió íl 230^ por 100 
y cerrtf de 280k íí 





Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, baio ii regular.... 
Idem. idem. Meni, ioem. bue-
no á superioi 
Idem, idem. ido/n'. hl., tíoinie. 
C'gucho. inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. 11.)/. 
Idem bueno á superior, núme-
ro l O á l l , idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 10 id — 
Idem superior, n? 17 á l 8 i d . . 
Idem florete, n? 19á 20 id.. . . 
Nominal. 
Renta 3 p ^ mterc 
aniortizaeion anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Teso 
n» de la Isla de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
DepÓMíoMle la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave 
gaciou del Sur 
Primcrn Compañía de Vapores 
de lá Había 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Kipnñola de Alum-
brado de (Jas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de fln,? 
Coiiípailía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Conipáiiía de Caminos de Hie-
rró de la Habana 
Compañía de. Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Comi'utlfa de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegosy Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien ¡í Sancti-Spíritus 
Compañía del Kerrocarril del 
Oeste •-• 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Eerrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Retineria de Cárdenas 
Ingenio •'('entra! Redención".. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Lia de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p § 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina coi) el p § interés 
anunl 
TIPO. P.g 
311 á 34i valor. 
54i «i 545 valor 
74 á 73 cx-dV 
7¿ á 8 















81 á 80 
02¿ á 02 
34 J á 3 i 
i 7 i a m 
40 á, 39i 
16j á 16 D 
3 á 2í D 
80 á, 80 D 
28 á 27 D 
22 
á 74 
D, JOSÉ MARÍA L.VKRAZAUAI. ALVARKZ DE TOLE-
DO, Juez de Primera instancia del Distrito del 
Prado. 
Por el presente edicto hago saber qite á consecuen-
cia de los autos ejecutivos seguidos por la Real Casado 
Beneficencia y Maternidad y cominuados por D. Jai-
me Nogueras como cesionario de esta contra la suce-
sión de D. Cárlos Ferrer en cobro de mil ochenta pe-
sos oro; he dispuesto ee saque nuevamente á pública 
subasta con término de veinte dias la casa calle de San 
Isidro número sesentay ocho, con el rebajo del veinte 
y cinco por ciento del avalúo de dicha casa, que lo ha 
sido en la cantidad de veinte y seis mil cincuenta y tres 
pesos cincuenta centavos oro; para cuyo acto se ha se-
ñalado las doce del dia seis del mes de diciembre pró-
ximo en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la Calle de Manrique número cuarenta, con adverten-
cia de que 110 se admitirán proposiciones que no cubran 
el valor íntegro de la tasación, y de que á instancia del 
actor, se ha admitido la prévia presentación de los t í-
tulos de propiedad del inmueble. 
Y con el fin de que los que se interesen ocurran á la 
Escribanía á instruirse y al Juzgado el dia señalado, 
se expide el presente el cual se insertará en tres nú-
meros consecutivos del periódico DIAKIO DE I,A MA-
KINA de esta ciudad. Habana noviembre cinco de mil 
ochocientos ochenta y seis.—José María, Larrazabal. 
—Por mandato de S. S.—José Q. Sitzarle. 
14059 3-10 
•DON JUAN VALDÉS PAGES. Juez de primera instancia 
en propiedad del distrito del (/erro. 
Por el presente, hago saber: que he dispuesto sacar 
á pública subasta por tercera vez, contérmino de vein-
te días y sin sujeción á tipo, el potrero Concha Blanca, 
comprendido en tierras del hato demolido Caimito de 
Guanamon, cuartón del Caimito, término municipal 
de San Nicolás, par ido judicial de Güines, con una 
superficie de ciento ochenta \ siete hectáreas y ochenta 
y ocho áreas, equivalente en medida provincial á ca-
torce caballerías de tierra, y tasado en diez y ocho mil 
quinientos ochenta y cuatro pesos setenta y dos cen-
tavos en oro: habiendo señalado para el remate el dia 
nueve de Diciembre de este año, á las doce de la ma-
ñana, en el Juzgado, calle de Acosta número treinta y 
dos; con ia advertencia de que para tomar parte en la 
«iibasta, deberán los licitadores consignar préviamento 
en la mesa del Juzgado, ó en el estableeimiento desti-
nado al efecto, una cantidad Igual por lo ménos al diez 
por cíenlo efectivo de la cantidad que sirvió de tipo en 
la segunda subasta, que fué el precio del avalúo con la 
rebaja del ve¡!i;c y cinco por ciento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos: que el tipo de dominio del potrero 
en favor de DV Rosa Audoniu de Senil, estará de ma-
nifiesto en la Escribanía, para que puedan examinarlo 
los que quieran tomar parte en la subasta, con preven-
ción de que tendrán que conformarse con él, sin dere-
cho á exigir otro alguno; y que será de cuenta del re-
matante la inscripción del título de dominio de la finca 
á nombre de l"s herederos de la citada Sra. Andonin 
de Seull. Pues así lo tengo mandado en el incidente 
á la testamentaria de dicha Sra., promovido por don 
Antonio Pérez y González en cobro de pesos.—Haba-
na, cinco de Noviembre de mil ochocientos ochenta y 
seis.—Juan Valdés Payés.—Áutt mí, José frivolas 
de Ortega, 14023 3-10 
108, A Q X J I A H 108 
ESGUÍN A A ÁMAROTJRA 
Hacen pagos por e] Cable. 
Facilitan cartas dé crédito 
7 g i ran l e t ras á corta 7 l a r g a v ibta 
sobre Nueva-York, Nueva ürleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres. París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, Milán, Ge-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe. Touloso, Venecia, Florencia, Palermo Turin, Me-
silla, & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P A M E ISLáS GANARIAS. 
N. Gelats y Cp. 
i"»í 117 lñ*v-Jar 
§ BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
o 
Q IRAN LETRAS en todas cantidades á cor-
H tay larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta ISLA v la de PUERTO-
^ RICO, SANTO DOMINGO y St. THOMAS, 
O España, 
^ Islas Baleares, 




Los E . Unidos. 
21, O B I S P O 21. 
In 986 l - j l 
orjesyC 
í l , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A 
M E f t C A D E E E S . 
HACEN FAGoTlPOR EL CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
Y 
giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
¡M É J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O - R I C O , P O N -
C E , M A V A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E X , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , R 0 3 I A , N Á P O L E S , M I L A N , G É N O V A , 
E T C . . E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O N O S 
l>E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
hi 118 IñS- lag 
A 
C U B A 43, 
E N T K E OBISPO Y OBRAPIA. 
Giran letras á corta y larga vista sobro todas lasear-
pitaies y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Baleares v Canarias. I 47fi 1fíR-14Ab 
80 4 7» D 
DE OFICIO, 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A K I N A D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Secretaiña. 
Necesitándose para trabajos del Arsenal cuaienia 
calafates que podrán estar ocupados próximamente 
veinte dias, á quienes 6e abonarán tres pesos oro de 
jornal; se pone en conocimiento de los maestros que 
puedan presentarse para que lo verifiquen en dicho 
establecimiento, en la inteligencia de que no será ad-
jnitido menor número que el «presado. 
ENTRADAS 
Dia 9: 
De Liverpool y escalas en '2!t dias 
pitan Avoniga, trip. 37, tous. 
ueral, á Claudio G. Saenz 3 
mañana. 
Cardiff en 20 dias vap. ing. (i 
Hace, trip. 20, tons. 1,012: coi 
Montrós y Cp,—A las 6 J de h 
Nueva York enl.l días vap. 
bington, cap, Rettig, trip. 58, 
ga general, á Hidalgo y C?—J 














leu — A I 
pn 
[gi 1,649; con car-
s 7 de la mañana, 
del Morro el va-
^ ueva-York, v 
i diiis berg. amer. Stepen G. 
ti ip. 9, tons. 589; con carbón, 
de la mañana. 
vap. esp. México, capitán 
t . i lV; con car; 
. á o 5 Oí 
™ Y C.A 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New- York, Phila-
delpbia, New-Orleans, San Prancisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España v sus pertenencias, 




S A E T T A U D E R , ESPAÑA 
S T . N A Z A I H E , FRANCIA 
S a l d r á p a r a d ichos puertos direc-
" - ol 16 do nov iembre , á l a s 9 
t a m e n - D c w - «i vapor-correo fran-
de l a m a ñ a n a , r ^ 
c é s - ^ T 
S T . G E R M A I ^ , 
c a p i t á n B O V E K . 
A d m i t e carga p&m SANTANDER y 
toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , S u e ñ o s 
A i r e s y Montevideo con concici-
mientos directos. Líos conocimien-
tos d é carga p a r a K i o Jane i ro , M o n -
tevideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
especi f icar e l peso bruto e n k i l o s y 
e l va lor en l a factura. 
L a carga se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
dia 1 3 de nov iembre en e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y los conocimientos de-
b e r á n entregarse e l d ia anterior en, 
l a c a s a cons ignatar ia con especif ica-
c i ó n del peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, p icadura , & 
d e b e r á n enviarse , a m a r r a d o s y se-
l lados, s i n cuyo requis i to l a C o m p a -
ñ í a n© se h a r á re sponsab le á l a s 
faltas. 
N o se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s de l d ia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de es ta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasa jeros 
e l e smerado trato que t i enen acredi -
tado á precios m u y reducidos , inc lu -
so á los de t ercera . 
L a carga p a r a L ó n d r e s e s entre-
gada e n 1 6 o 1 7 dias. 
F l e t e 2x6 por m i l l a r de tabacos. 
N O T A . — N o se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 111 ¿ k i l o s 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
s u s consignatarios , S a n Ignac io 2 3 , 
1ÍKIDAT, MONT'ROS Y Cu 
139B3 10a-8 10d-7 
Dbre. 
L í n e a s e m a n a l entre l a H a b a n a y 
N ú é v a Ó r l e a n s , con e s c a l a e n 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Los vaporeé de ésta líiiéa luirán sus viajfes, saliendo 
de Nueva Orleans los sátadais á lás 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
MORGAN Cap. Staples viérnes Nbre, 




HUTCHINSON. . . Baker 
P r e c i o s de pasa je á C a y o - H u e s o . 
En I? cámara $ 10 oro. 
En 2? idem $ 5 ,, 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se ddniiteh pasajeros y cítfgai además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de Califorbia 
y se dau papfeletas directas para Houg-Koug, Chiba. 
La carga se recibirá en el tótielle dfe caballería basta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De irás pormenores impondrán sus consignatarios, 
I.AWTON HERMANOS, Mercaderes 35. 
(!T. 142(1 «4-1» O 




| A n t o n i o L ó p e z y C o m p . 
Línea de Mew-lTork 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á Europa, 
V o r a c n z y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York loa dias 4,14 y 24 de cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
M E X I C O , 
c a p i t á n D. B e n i t o Ben i t ez . 
Saldrá de este puerto para el de 
Nueva York 
el dia 14 de noviembre próximo á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafifa tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como por 
el muelle de Caballería á voluntad de los cargadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administrar-
cion de Correo. 
M. CALVO y Cp.—OFICIOS 28. 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, octubre 26 de 1886. 
M. Calvo y C 
Cn 1327 S(>-V 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C o m p . 
E L VAPOR-CORREO 
Ciudad de Santander, 
capitán B . Francisco Cimiano. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 10 de 
noviembre, á las doce del dia, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para diebos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ánt es de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 8 inclusive. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, CALVO Y C*, OFICIOS 28, 
I , 10 
E L VAPOR-CORREO 
Bies í is m u 
G N 
capitán D. José Venero. 
Saldrá para la CORUJA .SANTANDER y el 
HAVRE, el 15 de noviembre llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dicuos puertos así como tam-
bién carga general incluso tabaco. 
Recibe carga á flete corrido y con conocimiento di-
recto para Bilbao, San Sebastian, Gijon y Vigo, 
Los pasaportes se entregariín al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 12 inclusive. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C?. OFICIOS 28. 




T a m p a & H a v a n a S t e a m s h i p L i n e . 
S h o r t S e a Route . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
MASCOTTE. cap. Mac Kav 
WH1TNEY. . eap. H i l l . 
MASCOTTE. cap, Mac Kav 
MASCOTTE. cap. Mac Kay 
W H I T N E Y . . cap. Hül . 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Lúnes 








-Nueva York en 5 din 
Benitez. trip. fi2, tons, 
M, Cftlvo y Cp, 
SALIDAS. 
Dia 8: 
Para Fdadeltia v:!p. esp. Puerto Riqucño. cap. Ciriuu, 
Cayo Hueso v Tampa vap, amer. Mascotte, cap. 
Me. Kay. 
Dia á: 
Para Cayo Hueso vivero amer. W. Blackford, cap. 
PARA CANARIAS 
Saldrá sobre el 20 del corriente el bergantiu español 
MOREY. capitán D, Domingo Pérez Cabrera; admi-
te carga á ticte y pasajeros, que serán bien atendidos 
como costumbre. Para más informes dirigirse abordo 
á dicho capitán y en la calle de San Ignacio H, 8I; ¿ SU 
consignatario.—A nionio Serpa. 
Cn_1513 12-10N 
PARA N U E V I T A S Y GIBARA 
saldrá á la mayor brevedad la Polacra "Francisca", 




. . 11 
. . 13 
. . 15 
Florida 
Railway, (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A 8 A N F O I Í I ) , J A K C S O X V I I X E , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N A H . C I l A R I i E S T O N , WIJL-
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O I t E , PIII-
L A D E L P H I A , N E W - Y O K K , B O S T O N , A T L A N -
TA» N U E V A O R L E A N S , MOHM.A. SAN L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio San Juan, de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
P r e c i o s de pasa je á C a y o - H u e s o . 
En 1* cámara ' $ 10 oro. 
En 2? idem $ 5 ,, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
MercaderesSS, LAWTON HERMANOS. 
J. D . Hashagen, Agente del Este. 261 Broadway, 
Nu«Tar-York. 
Cal398 26-13Ü 
New-York Havana and Mexican 
mail steam sliip line. 
Para New-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 13 de noviembre á las 4 de la tarde 
el vapor-corroo americano 
Citi of Washington, 
c a p i t á n Rett ig . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
Do más pormenores impondrán BUS consignatarios, 
OBRAPIA 25, I I LDALGO Y C? 
ÑEW^YORK AND CÜBAr 
M a i l S t e a m S h i p C o m p a n y . 
H A B A N A T N E W - T r O R K . 
L I N E A DIRECTA, 
LOS HERMOSOS VAPORES DE HIERRO, 
S A H A T O G - A , 
capitán T. S. CURTIS. 
R T Z A G A H A , 
capitán B E N i x i - , 
capitán P. M, FAIRCLOTH. 
Cotí magnificas cámaras para pasajeros, saldrán ftv 
dichos puertos coiHo» signe: 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
Ids á á b á d o s á l a s t í e s de l a tarde 
NIAGARA i iú 
SARATOGA 
CIENFUEGOS.. . . 
NIAGARA 
SARATOGA 












S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro á« Ja tarde 
C1ENFÜEG0S Juéves Otbre...••< 38 
N I A G A R A . . . . . . . . . . . . . . . Nbre 4 
SARATOÓA • • ••••• •'»•'• •• 11 
CIENPÜEGCyS.^.- . . - . - ' . . 18 
N I A G A R A . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 25 
SARATOGA . . Bbre . . . . 2 
CIENFUEGOS ¿i 9 
Estos herm'ósós vapores tan bien cdÜúcídpS perr la 
rapidez y seguridad ae sus viajes, tleneü exóeleütes co-
modidades para pasjyeró's en sUs espaciosas cámarils. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Eótterdaln, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, ¡southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Canard, Wbite 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva^York y el Havre. 
Para itíás pOTüíeUtfrés dirigirse á la casa consignata-
ristOtyrapíaaS. 
L í n e a é í i t í é Ñ e w - Y o í k y Oíea f i i egos , 
CON ESCALA Éíí ^^H11 Y SANTIAGO DE 
El míevó y herinó'só váí>ó* ¿fe li'ierí* 
S A N T I A G O , 
capitán L, COLTON. 

















Pasajes por átobas lllieas 4 opción del viigero. 
Para flete dirigifsfe a 
LUÍS V, P L A d É , O S É A P Í A 25. 
De más pormenores impondrán stis consignaiarios 
OBRAPIA 25. H I D A L G O A C P . 
NEW-YORK, HABANA AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
City of Puebla, 
capitán J. Dealiteh. 
City of Washington, 
capitán W, Rettig. 
Manhattan, 
capitán F. A. Stevens. 
City of Alaasáindria, 
capitán J, W, Reynolds. 
Alpes, 
capitán Anazagasti. 
S a l e n de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s cuatro de l a tarde y de 
N e w - Y o r k todos los j u é v e s a l a s 
tres de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - T o r k y l a H a b a n a . 
Salen de New-York. 
CITY OF PUEBLA Juéves Otbre, 28 
C I T Y O F WASHINGTON. . . Nbre. 4 
MANHANTTAN 11 
C I T Y O F ALEXANDR1A 18 
CITY OF WASHINGTON 25 
Salen de la Habana. 
M A N H A T T A N Sábado Otbre. 30 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . . Nbre. 6 
CITY OF WASHINGTON 13 
C I T Y O F PUEBLA 20 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 27 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Cuirency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W l l I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
X A N D R I A y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como t-ambien las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía mimero 25, 
H I D A L G O y CP. 
9XV M i 
AVISO AL PUBLICO. 
El cómodo vapor JOSE R..RODRIGUEZ, lija in -
terinamente y basta nuevo aviso sus salidas para los 
¡puertos de su carrera, todos los juéves á las ocho de la 
noche, con escala en C'ABAÑAS, 
Regresará de San Cayetano y Berráeos los domin-
gos á primera hora, de iZio Blanco al medio dia para 
B A H I A - H O N D A , y de este al amanecer del lúnes 
para CABANAS llegando aquí al oscurecer. 
Con rebaja notable en los fletes recibe carga por el 
Muelle de Luz, desde el mártes, y para más informes 
a bordo. 14004 8-9 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 




c a p i t á n D. N i c o l á s Ochoa . 
Este rápido vapor saldrá de este puesto el dia 10 de 










Puerto Rico y 
St. Thomas. 
iVOTA. Al retomo este vapor hará escala en Port-
an-Priú'ce (Haití.) 
has pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anteriora! de sn >>alida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas,—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres, Monés y C? 
Guantánamo,—Sres. J. Buenoy C? 
Cuba—Sres. L . Ros y C? 
Port-au-Prince.—Sres. J. E. Travieso y C* 
Puerto Plata,—Sres. Ginebra Hennanoe. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C? 
Mayagiiez,—Sres, Patxot y C* 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracena y C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C? 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, San 
Pedro 26, Plaza de Luz. 
In.8 290 
DE LA HABANA 
V « 1 1 ABOIWMÜ Di CDIIA, 
que por espacio de más do 25 años se viene editando en casa de 
H O W S O K T Y H E I B T E I T , OBRAPIA 9, HABANA. 
SE VENDE A 5 CTS. B. E L EJEMPLAR» 
POR MAYOR SE HACE GRAN REBAJA. 
Se advierte á nuestros favorecedores que todos los ejemplares de esta 
casa llevan el escudo de armas igual al de este anuncio. 
Cn 1410 30-170 
Empresa de Almacenes de Depósito de Hacendados. 




Terrenos,, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuefitas corrientes 





Fondo de reserva.. 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 


















326̂  38 
8.228; 35^ 
$ 687.371' 01 
HILLETES. 













$ 687.371 01 '$ 1.3511 41 
NOTA,—Quetlaíi existentes en los almacenes de esta Empresa 188 cojas, 37,885 sacos y 291 bocoyes a z i -
car y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $16,857-18 en oro.—Habana, octubre 39 
de 1886.—El Contador, Joaqu ín Ariza.—Yio. Bno.: El Presidente, A. Bachiller. 
11199 3-10 
V A P O R 
M A I E L I T A Y M A R I A , 
capitán D. JOSE MARIA VACA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto ci ¿ia 10 de 









Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr, D, Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres, Silva Rodríguez y Cp. 
Sagua de Tánamo.—Sres, C. Panadero y C',1 
Baracoa.—Sres. Moníis y Cp. 
Guantánamo,—Sres, .1. Ihienoy Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despachan por RAMON D E HERRERA,—SAN 
PEDRO N9 26, PLAZA DE L U Z . 
In. 8 9-N 




capitán URfíÜTlBEA SCOA 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales íí 
Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Hagwa los domingos y á Cai-
barien los lúnes al aiaanecef. 
R e t O i T i ó . 
De Caibarien saldrá todos los wiárfas y UegROM 
Sagua el mismo dia, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los miércoles temprano. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y cárga general, se llama la atención do los ganar-
deros á las especiales qt(e tleíip parí» tú trasporte de ga-
nado. 
TARIFA ÍÍÉPOftMADA. 
á Cárdenas, á Sagua, 










Cárdenas: Sres. Ferfflr. Cp, 
Sa^ua: Sres. García y Cp, 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por RAMON D E HERRERA, SAN 
Ptí;i)R0 26, PliAZA DE TiUZ. 
V A P O R 
capitán D . ANTONIO DE UNIBASO. 
V I A J E S S E M A N A L E S O E L A H A B A N A A B A -
H I A H O N D A , K I O B l i A N C O , SAN C A Y E T A N O 
Y M A L A S A G U A S Y V 1 C E - V K I I S A . 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Pabia Honda los mártes á las 
diez de la mniiana, saliendo dos horas después para 
* Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12, 
COSME DE TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
V A P O R 
capitán I) , A. BOMBI. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seie 
déla tarde y llegaráá Cárdemis y Saguu los juéves, y á 
Caibarien los viérner, por la niáñana 
R E T O R M O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
raafiana directaiiienie para IH HHI«MIH. 
Tarifa transitoria. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien, 
Víveres y ferretería $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías 0-40 ,, 0-40 ,, 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
basta las dos de la tarde. 
Se despaclui & bordo é informarán O-Reilly 50, 
ANTIGUA ALMONEDA PUBlíCA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839, 
de Sierra y G-ornes. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Justiz, bajos de la Lonja de víveres. 
El juéves 11, á las doce se rematarán en esta ven-
duta 51 docenas sombreros de pajilla, varios números 
para hombre y 16 ídem idem lana confortable id, id.— 
Sierra y Gómez. 14019 3-9 
S U B A S T A 
DE L A BARCA INGLESA DE HIERRO 
ENII). 
El viérnes 12 del corriente, á las doeedel dia, se re-
matará en el muelle de Caballería en pública subasta 
la barca inglesa de hierro F n í d con todas sus perte-
nencias. Se halla anclada en este puerto y se vende 
por cuenta y riesgo de quien corresponda, con asisten-
cia del Sr, Cónsul de S, M. B,, y se avisa por este 
medio para general conocimiento y convocación de l i -
citadores. El inventario y demás se hallan á la vista á 
bordo y en el escritorio de sus consignatarios Merca-
deres número 8.—El Capitán, F . Byrne. 
Habana, noviembre 2 de 1886.—Sierra y Gómez. 
13836 7-5 
SotíeMes y mmlT 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
A V i S O . 
Habiéndose acordado sacar á conaursoalgunas o'oras 
de albañilería, carpinteeríay pintura, en el edificio que 
ocupa este establecimiento, se avisa por este, medio al 
público, á fin de que los que deséen hacer preposicio-
nes puedan enterarse del plano y eondicioees de las 
obras, los cuales estarán de manifiesto en el despache 
del Sr. Sub-Gobernador segundo, desde el 10 al 12 del 
presente mes, de once á tres déla tarde. 
Las proposiciones en pliego cerrado se recibirán el 
xiénic.> 12 del actual, de una á dos de la tarde, debien-
do procederse á su apertura á las doce de la mañana 
del ssguit nte dia, sábado, ante una comisión del Conse-
jo de! Banco, y adjudicándose en el acto al que presen-
te la proposición más ventajosa, á ménos que ninguoa 
se considerase aceptable. Habana. 9 de noviembre de 
1886.—El Gobernador, P. S. José Bamon. deHaro. 
1 n 987 3-10 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO 
La Junta Directiva, en sesión celebrada hoy, ha 
acordado se convoque á los señores accionistas de esta 
Sociedad para celebrar junta general ordinaria el do-
mingo 14 del corriente, á las doce del dia, en la casa 
calle del Rayo esquina á Salud, altos de la Física Mo-
derna con objeto de darles cuenta de las operaciones 
efectuadas en el semestre que términó en 8 del próximo 
pasado.—Habana 19 de noviembre de 1886.—El Se-
cretario, Mfáimo Peraltch C1493 lO-í-
Ferrocarril del Oeste. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Con motivo de la corrida de toros que so prepara 
para el 21 del corriente, esta Compañía de acuerdo con 
el Empresario establecerá un tren extraordinario en la. 
forma siguiente: 
r Saldrá de Cristina A las 12 y 30 de la 
J tarde. 
j Llegará á Consolación á las 5 y 10 de 
( la tarde. 
.'.Saldrá de Consolación á las 7 y 40 do 
J la uiafíana. 
1 Llegafii á Cristina á las 12 y 15 de la 
( tarde. 
Tanto á la ida como á la vuelta admitirá este tren 
viajeros para todas las Estaciones de la línea. 
ADVERTENCIA.—Los viajero9 q"e aprovechen 
la expedición ascendente del siibado 20 abonarán sn. 
pasaje íntegro. Los que vengan ort la descendente del 
domingo 21 expresamente á la llah.ana, gozarán del 
beneficio de un 50 por 100 de rebaja ew su pasaje,' para 
lo cual se les proveerá de un billete tsspecial que le» 
valdrá para su regreso al dia siguiente po>' el tren ge-
neral de viajeros á Vuelta Abajo, con la itiisma gra-
cia de 50 iior 100 de rebaja. Habana noviembre o de 
1886,—El Adtninistrador General. 
13868 l&-6tf 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
AVISO. 
Con motivo de hallarse terminando la zafra de taba-
co, y siendo sullciente el vapor "Lersundi" par» dar 
cumplimiento, se suspende desdo el dia 6 del entrante 
noviembre la escala del vapor "Colon" á Punta da 
Cartas, haciendo solamente 1» de Coloma y "Colon" 
con el mismo itinerario. 
Í;„ uvn» W-'«K> 
SOCIEDAD C O O P E R A T I V A 
D E 
La Juíjta Directiva ha acordado distribuir por lae 
utilidades realizadas en el primer semeetre, hecha la 
deducción del 20 por 100 para el Fondo de Reserva el 
dividendo número 1, de seis por ciento en oro sobre cJ 
capital realizado. Y se avita á los señores accionistas 
pava que oí un an desde erdia 22 del corriente, de 12 á 4 
de latarde, al efatableciniieuto, Galiano94, con el fin d« 
que hagan efectivas las cuotas que les correspondan. 
Habana, noviembre 2 de 1886,—El secretario, Má~ 
Ptrulta . C 1193 I»-4N 
Ferrocarril del Oeste. 
S E C K E T A K I A . 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Sociedad, 
se convoca á los Sres. Accionistas á Junta General 
extraordinaria, que se celebrará en la casa número 23 
de la calle de la Amargura el lúnes 15 del entrante No-
viembre á las 12 del dia. En ese acto se dará cuenta 
del resultado del empréstito que so proyectó y se pro-
pondrán los medios de cumplir el convenio efectuado 
con los acreedores. 
Habana 29'de Octubre de ISSÜ.—Antonio G. L i o -
rente. 13625 la-30 13d-310 
Banco Industrial. 
La Junta Directiva en sesión efectuada hoy ha acor-
dado se convoque, como lo hago, á los Sres. accionis-
tas de esta compañía para celebrar Junta general 
extraordinaria el 17 del próximo Noviembre, á las 12 
del dia, en la casa del Banco, calle de la Amargura 
n9 3, con el objeto de darles cuenta de nua moción 
relativa al capital social, propuesta por 30 Sres, accio-
nistas, que representan más do la quinta parte del 
mismo, y si dicha moción se aprobare, acordar, en 
cuanto fuere*necesario, la reforma del artículo 3". do 
los estatutos,—Habana 14 de Octubre de 1886.—Pcrfro 
González Llórenle. Secretario. 
In 7 27-160 
(CAMBIO D E MONEDA, ORO, P L A T A Y B I -ylletes.—So compra toda clase de moneda de oro y 
plata nacional y extranjera; agujereada ó falto j realce 
del n'.' 10, así como cupoues vencidos. Residuos y tiru-
los de Anualidades y Amortizable del 3 p g , Bonos y 
Quédanos del Ayuntamienlo. Obrapía 14, entre Mer-
cud-r»-». v Oficio». 13647 W-5 
D lí L A CASA, C A L L E D E LOS CORRALES n. 13, ha desaparecido el sábado 6, á la una de la 
tarde, 1). Ignacio Lazcano, edad 30 años, y que pade-
ce de enagenacion mental: se suplica encarecidamente 
á la persona que lo haya recogido, se sirva pasar aviso 
en dicha casa, donde se le agradecerá infinito. 
13971 la-8 3d-9 • 
R E G I M I E N T O I N F A N T E R I A D E L R E Y NUDl . 1 
29 BATALLON,—ANUNCIO. 
Necesitando adquirir el mistqo seiscientos correages 
de cuero del llamado francés, ó sea blanco teñido de 
negro por su parte exterior, para municiones, y com-
puesto cada uno de cinturon con hcvilla de bronce, 
cartuchera para dos paquetes, porta-baina y baina de 
bayoneta con contera de latón dorado, cartera con doe 
presillas de cuero interiores para engarzar con el cin-
turon y correa colgante del hombro, y porta-fusil con 
botones de bronce; todo con arreglo al modelo que se 
baila de manifiesto en el almacw>^ii(d citado baUillon. 
en esta ciudad, y en la Subinspyjwi del arma, en la 
Habana; los talabarteros que do', l .rtomar parte en la 
construcción, presentarán sus proposicioncH cu pliego 
cerrado y el tipo, ante la Junta económica que se ha-
llará reunida en el despacho del Sr. Coronel-presiden-
te, calle de Contaduría núm. 68, el dia 26 de Noviem-
bre próximo venidero á las 8 de su mañana. En la 
inteligencia, que la contrata se adjudicará al que pre-
sente el tipo de mejor calidad y de mayor economía en 
el precio; quedando obligado á satisfacer los gastos que 
originen este anuncio, la conducción de todos los co-
rreages al almacén de este batallón y á la Hacienda el 
medio por ciento del total importe de la contrata: que 
cobrará tan luego sean admitidos aquellos.—Puerto-
Príncipe 30 de Octubre de 1886.—El comandante ca-
pitán comisionado, Gonzalo Fernández. 
13858 8-6 
Aviso á los Sres. Consignatarios 
y Capitanes de Mqne. 
Se vende lastre álos precios siguientes: 
Piedra blanca limpia á $ 1-25 oro teueladn. 
Tierra 1-00 oro tonelada-
De más pormenores informarán Obispo esquina al 
muelle, altos del café de Cajpgas. 
Nota.—Los vapores á precios convencionales. 
13845 4-6 
JUNTA PARTICULAR ECONOMICA 
DE LA 
Maestranza de Artillería de la Habana. 
ANUNCIO. 
Aprobado por el Excmo. Sr. Capitán General da 
esta Isla la adquisición sin laa formalidades de contra-
ta, de madera majagua en cuártoncilio para lanza con 
destino á la Península, so convoca por el presente íí. 
cuantos deséen hacer proposiciones, para que durante 
el término de treinta dias se sirvan concurrir á esta 
Maestranza de las once á las cuatro de todos los dias 
hábiles, para que se enteren del pliego de condicione» 
bajo del cual han de entregar dicha madera; haoléndo-
se presente que ol abono de su importe será al contada 
inmediato. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D . F . de J., vecino de , calle de n ú -
mero enterado del anuncio y pliego de condicio-
nes para la entrega de madera majagua en cuartonci-
llo con destino á Ta Península, se compromete á faci-
litar tantos cuartoncillos al precio de y coa 
arreglo á todas las cláusulas señaladas en ei expresado 
pliego de condiciones.—Habana, etc. 
Habana, 22 de Octubrs de 1886.—Por autorización, 
de la Junta, E l Comandante g'aduado oficial secreta-
rio, Ricardo Goma.—V9 B9, <íl Coronel Presidente, 
Ávko, Cnl458 15-290 
HABANA. 
MÁRTES 9 D E N O V I E M B R E D E 1886. 
Cuestión de actualidad. 
I I . 
Porque hemos condenado, en uso de nues-
tro perfecto derecho, las agitaciones políti-
cas inmotivadas, que distraen la atención 
pública de útiles tareas; porque nos hemos 
permitido dar un consejo sano acerca de es-
te particular á los autonomistas; porque los 
hemos conjurado á que diesen de mano, 
siquiera temporalmente, á lo que llaman 
propaganda activa; porque en vista de la 
crisis que actualmcnse aflige á la produc-
ción agrícola, los hemos citado de nuevo 
muy cortés y suavemente á un terreno neu-
tral donde pudiera ser conveniente su con-
curso á fin de estudiar los medios más apro-
piados para combatir esta crisis; por seme-
jante atrevimiento y demasía, E l P a í s de 
boy, que con ser tan liberal entiende la l i-
bertad sólo para su exclusivo uso y niega 
hasta la de pensar á los otros, nos lanza 
una dura filípica con el epígrafe de "Impo-
sición encubierta," acusándonos de que tu-
tentamos cohibir el ejercicio que 1% suyos 
tengan á bien hacer de los derechos esta-
blecidos por la Constitución y do que tra-
tamos de sostener una tiitela depresiva so-
bre el partido que representa. 
Otras muchas oosas por el estilo acumula 
el colega en su citado escrito, que por no 
comprendernos de ninguna manera á noso-
tros, no sahemos á quiénes van dirigidas, si 
bien suponemos que nuestras inofensivas 
advertencias han servido de pretexto para 
haflernos blanco de sus desahogos y arro-
gancias. No nos detendremos, pues, á refu-
tar en la presente ocasión á E l País , que 
suficientemente refutado queda con lo ex-
puesto. Y ratificándonos en lo que hemos 
afirmado en nuestro artículo del domingo 
último, repetiremos que con ménos política 
y ménos discursos, el estudio y dilucidación 
de los medios para mejorar la estrecha si-
tuación en que se encuentra el principal ra-
mo de ia agricultura en esta tierra, darían 
resultados prácticos y provechosos. Esto 
sentado, proseguirémos la tarea que es lo 
esencial en nuestro propósito, prescindien-
do de inútiles digresiones. 
Indicábamos en nuestro artículo anteric£ 
que el Gobierno Supremo debe acudir en 
circunstancias extraordinaria^ y críticas en 
oyuda de cualquier imperante ramo de la 
riqueza que se encuentre comprometido, por 
todos los medios e8tón dentro de la es-
fera especial ^ su acción. Apücando esta 
doctrina Vas circunstancias de la produc-
ción agr.cola en esta Isla, manifestamos que 
una (\e las primeras medidas que debe soli-
citarse de los Poderes públicos es la supre-
sión de un gravámen que en la actualidad 
pesa sobre la producción azucarera. Desde 
inego se habrá comprendido que aludimos 
á los derechos de exportación. Encarece-
mos, pues, de nuevo á nuestros Represen-
íaütes en Cortes que gestionen con todo 
empeño la obtención de semejante franqui-
cia, que debe extenderse también al aguar-
diente, producto derivado de la caña. Pero 
^.«^recisjOrfj-crB este-se consiga pron^p,, de. 
manera que en Io de enero del año próximo 
pueda disfrutar del alivio la industria azu 
carera. 
"No so nos oculta que procediendo de un 
precepto legislativo la actual imposición 
su reforma debe de hacerse por una Ley. Por 
lo mismo la encomendamos muy particu-
lamente á los Cenadores y Diputados de 
Union Constitucional, á fin de que recaben 
del Sr. Ministro de Ultramar la presenta 
cion del respectivo proyecto ó que, si lo juz 
gan más oportuno, usen de su iniciativa 
suscribiendo una proposición de Ley con 
dicho objeto. T a el Sr. Gamazo, previendo 
coa su claro talento las angustias que es 
peraban á nuestra producción azucarera 
prejuzgó favorablemente esta cuestión, con-
sintiendo en la cláusula contenida en el se-
gundo inciso del artículo 4° de la Ley vigen-
te de presupuestos, que dice así: 
"'Se autoriza al Gobierno para rebajar 
hasta un 20 por ciento los derechos de ex-
portación que pagan el azúcar y el tabaco, 
y parcial ó totalmente el impuesto espe-
cial que en forma de recargo grava hoy las 
tarifas de viajeros y mercancías en ferroca-
rriles y vapores, siempre que por la recau-
dación del primor trimestre se pudiera fun-
dadamente inferir que esa rebaja no pro-
duciría desnivel importante en el presu-
puesto." 
Pues bien, en el señor Balaguer no puede 
suponerse menor interés en favor de la 
prosperidad de esta Isla que el que demostró 
su digno antecesor: ántes al contrario, nos 
consta (y ya los hechos hrm comenzado á 
demostrarlo) que en esto hará todo lo que 
de él dependa. Afucha es su buena volun-
tad y su rectitud, según lo saben los Repre 
sentantes de nuestro partido, y mucho es 
lo que podemos prometernos de la gestión 
del Ministro en el particular de que so trata 
y en otros que respectan al progreso moral y 
material de estas provincias. Es una medida 
esta de suma urgencia, en vista de la situa-
ción á que han reducido á la riqueza agríco-
la, al paso que otras concausas; los ruinosos 
precios de su rico fruto en todos los merca-
dos. Preciso es, pues, que desde Io de ene-
ro próximo hayan desaparecido en su tota-
lidad los referidos derechos de exportación 
que pesan sobre los azúcares y los aguar-
dientes. 
Al par que este alivio, que si reducido en 
sí, no deja de tener importancia, atendido 
el estado precario de nuestros productores, 
es asimismo urgente otra medida de que 
ya nos hemos ocupado más de una vez en 
el DIARIO y acerca de cuya obtención pu-
dimos hace tiempo abrigar fundadas espe-
ranzas, en virtud de las gestiones de varios 
señores Diputados, amigos nuestros, que 
fueron perfectamente acogidas por el ac-
tual Ministro de Hacienda señor López 
Puigeerver. Nos referimos á que nuestros 
azúcares importados en la Península se 
igualen en la prestación de los derechos lla-
mados transitorios y de consumo á lo que 
satisfacen los que se producen en la mis-
ma, desapareciendo la enorme diferencia 
que existe entre el gravámen de unos y de 
otros. Para loa aguardientes elaborados 
aquí es también indispensable reclamar una 
gran rebaja «m los altos derechos que de-
vengan en el territorio peninsular, toda vez 
'̂ue gravados como hoy se encuentran, no 
puedeu competir con los alcoholes extran-
jeros que cada dia se importan en mayor 
cantidad en nuestra patria. 
Con tales franquicias tanto el aznCAr co-
mo el aguardiente, producto do esta Isla, 
podrán sostener la competencia en los mer-
cados nacionales, puesto que, por más que 
se diga, el consumo aumentaría en tal caso 
en la Península, donde se halla hoy restrin-
gido por efecto de las exacciones fiscales. 
Sabido es que actuaimente tiene el azúcar 
una gran aplicación á la industria vinícola: 
pues bien, los vinateros peninsulares no 
pueden emplear ese artículo á cansa de su 
carestía. De manera que un producto, cuyo 
precio es aquí tan bajo que arruina fc\ 'pro-
ductor, encuentra difícil consumo en el 
mercado nacional porque los derechos de 
exportación que lo gravan aquí, y ios muy 
cuantiosos que satisface allá por razón d^ 
consumo y derecho transitorio, ta imponen 
tal sobreprecio que se hace casi imposible 
la competencia y reduce á la más mínima 
expresión el consumo. 
Alilustrado y benévolo Sr. Ministro de 
Ultramar elevamos las indicaciones que 
precede^, Confiando en que no serán desa-
tendidas. Por ío que toca á los celosos Re-
presentantes en Cortes de nuestro partido, 
estamos seguros de que procurarán con to-
da actividad y empeño el logro de unas me-
didas de cuya urgente necesidad están con-
vencidos. Con ellas se remediará inmedia-
tamente la situación que atraviesa el prin-
cipal ramo de nuestra riqueza agrícola. De 
otros remedios de mayor alcance, que ni 
son ni pueden ser obra del momento pero 
que influirán poderosamente en sus adelan 
tos futuros, nos ocuparém os en ocasión 
oportuna. 
Io No se embargarán dentro del segun-
do grado de apremio, aparatos de la maqui-
naria de los ingenios, destinados á la elabo-
ración del fruto, aunque no se halle insta-
lada, sin la equiescencia del dueño, hecha 
constar expresamente en las diligencias de 
apremio. 
2o Decretado el tercer grado de apre-
mio por ejecución contra inmuebles, se di-
girá en primer término contra las tierras 
cuya enajenación no afecte á la existencia 
independiente de la finca, por valor sufi-
ciente á cubrir el principal, recargos y cor-
tas del expediente, con arreglo á Instruc-
ción. 
3? Cuando por excepcionales circuns-
tancias no fuere posible proceder como an-
teriormente se previene, se dirigirá la eje-
cución contra la totalidad del inmueble, á 
fin de no dar lugar á demoliciones. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 30 de octubre do 1886.—Joa^ww 
Ferrafges. 
COSTOS. 
50 hombres. 4 mpses íí 21 pesos, sin co-
mida • 
1 maquinista, 5 meses á pesos, 
1 maestro de azúcar 
1 mayoral de batey, 5 meses á 51 pesos 
1 mayordomo. 5 meses á 51 pesos 
1 director todo el año á 100 pesos y 10 
p . í sobre utilidades 
1 mayordomo contador todo el afio á 
68 pesos 
Iguala de un mídico pava los colonos.. 
1 capellán qne diga misa y eduque los 
niños - — 
2 bombres todo el año para limpieza 
del batey á S8 pesos 
2 serenos iá. id. á 30 pesos 
500 cuerdas de leña á 6 pesos 3. 0OO 
Estopa, cebo, aceite, etc 300 
Alumbrado 300 
Contribución «DQ 
Gastos imprevistos 2.000 
Flete de 6<>,000 arrobas de azúcar á 5 
centavos 3.000 
Almacenaje, aseguro y corretage á 2 













60,000 arrobas azúcar á 50 centavos... 30.000 
700 bocoyes de miel á 7 pesos en pa-
radero. 4.900 34.900 
Vapor-correo. 
Anoche llegó sin novedad á Nueva-York 
el vapor-correo Baldomero Iglesias. 
Relaciones Mercantiles, 
E n la Gaceta Oficial de hoy, mártes, se 
publica el siguiente aviso do la Administra-
cion Central de Aduanas acerca de la inte-
ligencja qjie ha cíe darse al convenio comer-
cial celebrado úliimamente con los Estados 
Unidos: 
ADMIXISTRACTOX CENTRAL DE ADUANAS 
DE LA ISLA DE CUBA. 
L a Intendencia general comunica á esta 
oficina el siguiente telegrama del Ministe-
rio de Ultramar al Excmo. Sr. Gobernador 
General, en el día de ayer: 
" E n virtud de convenio con Gobierno 
Norte-americano las mercancías importadas 
en esa Isla con bandera española de los E s -
tados Unidos adeudarán por tercera colum-
na, cualquiera que sea su procedencia. Sír-
vase dar órdenes para inmediata ejecu-
ción." 
Lo que se publica en la Gaceta Oficial pa-
ra general conocimiento. 
Habana 6 de noviembre de 1886.—P. A.; 
Felipe Pelaez.v 
Subasta. 
E l dia 9 del próximo mes de diciembre se 
efectuará en la Intendencia General do Ha-
cienda la subasta de títulos de la Deuda 
Amortizable á 1 p § y 8 p § de interés a-
nual, en cumplimiento dé lo dispuesto en el 
párrafo 6o del artículo .1° de la Ley de 7 
de julio de 1882. 
Las sumas que al efecto se destinan son: 
Ia E l remanente de la su-
basta anterior verifica-
da en I^íadrid el dia 5 
de agosto último $120.580 59 
2a Intereses que hubieran 
devengado en el trimes-
tre 13° los $2.166,079,31 
nominales amortizados 
hasta la fecha 21.060 80 
3a Tercera parte del uno 
por ciento del capital 
emitido hasta 31 de oc-
tubre último 04.787 00 
F O L L E T I N . 12 




X I I I . 
EL SUICIDA VUELVE. 
E l día siguiente al en que presentamos 
por vez primera al lector á Daniel de Clery, 
fué un triste día de noviembre. 
Gabriela no había sabido nada en la Pre-
fectura, ni entre los suicidios que allí cons-
caban de aquella negra noche aparecía el 
de su hermano. 
E l coche de Lelia les dejó en la puerta de 
la Prefectura y se fué. 
—Lo que nos sucede es verdaderamente 
extraño—dijo Armando.—No se si debo se-
guir acompañándoos, señorita. 
—;Oh, sí, caballero, no me dejéis por fa-
vor!—dijo Gabriela.—Llevadme á mi casa; 
tengo ganas do llorar á solas. 
—No os aflijáis—añadió Armando.—Lo 
que ocurre con la desgracia que tenéis es 
muy raro: si su hermano hubiese llevado á 
efecto lo que en la carta deja entrever, se-
guramente se sabría en la Prefectura 
¿Queréis que os acompañe á la Morgue? 
Gabriela se estremeció. 
—;Nol ¡no tendría valor! 
—Iré yo cuando os haya dejado en la 
puerta de vuestra casa, y si me lo permi-
tís volveré para daros cuenta de lo que ave-
rigüe. 
—¡Gracias! dijo Gabriela mirando al 
jóyen intensamente. 
Se arrepintió y bajó loa ojos avergon-
Total $212.034 99 
Dicha subasta se efectuará con sujeción 
al pliego de condiciones que publica la Ga-
ceta Oficial de hoy, mártes. 
Csntribncion territorial. 
L a Administración Central de Contribu-
ciones, Impuestos y Propiedades publica en 
la Gaceta Oficial de hoy, mártes, el siguien-
te aviso, acerca del cual llamamos la aten-
ción de los contribuyentes por fincas rústi-
cas y urbanas: 
E l Excmo. Sr. Intendente general, á pro-
puesta de este Centro, se ha servido acor-
dar, con fecha 20 del mes actual, lo siguien-
te: 
Industria azucarera. 
Constantes en" nuestro propósito de ir 
reuniendo documentos para ilustrar cuanto 
se reñere á la industria azucarera, inserta-
mos con gusto el siguiente trabajo: 
PROYECTO DE COLONIZACIÓN. 
Nuestros braceros agrícolas, por causas 
que á todos nos son conocidas, se pu^' 
cir que han abandonado por ^ g ^ ^ 
faenas del campo, ^ ^ - ^ ^ ^ ert ^ 
grandes y p e ; ^ ^ poblaéionbS, y han de 
transc^pj^ algunos añós ^ái-a que vuelvan 
(1 étópuftar la 'esteva y el arado, y como es-
te país es puramente agrícola, y en la agri-
cultura ha de buscar su bienestar y su ri-
queza, se hace necesario ver el medio do 
reemplazarlos, si no qUOlrlnos llegar á la 
más completa miéOria. 
E l pala no es pobre, ni puede ítorlo, pues 
reúne condiciones para sfer rico, pero muy 
rico: sus terrehos y su clima, son los mejo-
res del mundo, porque en ninguno sé pro-
ducen dos cosechas cómo en él, y no hay 
terreno tan agradecido á las caricias del 
cultivo: no fella más que aprovechar sus 
buenas 'cualidades, para que en un período 
muy corto de años, se opere % regenera-
ción de nuestra décaida ágricultura y nos 
haga ricos y feííces. 
L a inmigración es la única llamada á le-
vantarla de la postración en que hoy se en-
cuentra, así lo reconocen los hombres pen-
sadores, y así lo ha recpntfctdo también 
nuestro Gobierno, asignando una cantidad, 
no despreciable, en el Presupuesto en ejer-
cicio pára protejerla y tiene el propósito de 
aum'entarla en los futuros; pero no es la in-
migración de jornaleros la llamada á for-
mar esa evolución, sino la inmigración de 
familias campesinas de nuestras provincias 
hermanas, y muy especialmente de las Ca-
narias; porque como á nuestro artículo do 
mayor producción se le hace una compe-
tencia sin tregua ni descanso en todo el 
mundo, tenemos que buscar los medios, no 
sólo de combatirla, sino también de matar-
la en un período corto de años, y eso úni-
camente lo lograrémos produciendo mucho 
y barato, resultado que no obtendrémos 
con jornales, dado el bajo precio que hoy 
alcanzan nuestros azúcares, porque probado 
está que ningún jornalero produce en azú-
car lo que devenga en jornales, de" aquí di-
mana el que muchos hacendados, después 
de inmensos sacrificios, se hayan visto obli-
gados á abandonar sus fincas, encontrán-
dose hoy con inmensos terrenos yermos, 
valiosos bateyes y costosísimos aparatos, 
careciendo de lo más indispensable para ali-
mentar á sus familias y viendo que maña-
na, los primeros se han vuelto zarzales im-
penetrables, los segundos montones de es-
combros, los terceros pilas de hierros viejos 
y en lontananza la más espantosa miseria. 
E n el pobre entender del que esto escri 
be, y descansando en la práctica que tiene 
en fincas, se lograría producir mucho y ba-
rato, separando completamente la parte 
agrícola de la industrial, distribuyendo esos 
mismos terrenos á un censo convencional 
entre familias que hagamos venir de nv.cu 
tras provincias hermanas y algunas del 
país, con lo cual el terrateniente daría un 
valor pcitivo á sus terrenos, creándose 
fc aUos conservatorios, como existen en E u -
ropa, capaces por sí solos de poner á sus 
hijos á cubierto de la miseria, utilizaría sus 
bateyes, salvaría el capital invertido en los 
aparatos, poniéndolos en movimiento y vol-
vería á ser rico y feliz, cuya posibilidad se 
verá por los cálculos que se estamparán á 
continuación. 
E l reparto de terrenos debe hacerse como 
queda indicado entre familias inmigrantes 
y algunas del país, dándole á cada una de 
ellas, que la formen cuando ménos cinco 
trabajadores, una y media caballerías de 
tierra, una que deberán tenor siempre sem-
brada de caña, y media destinada á culti-
vos menores y distribuido el terreno en es-
ta forma, podría desde luego establecerse 
el sistema intensivo, tan recomendado por 
D. Alvaro Eeynoso y otros autores y bonU 
ficado el terreno, con las labores á tiempo, 
los abonos y quizá los regadíos, la caballe-
ría que hoy produce sesenta mil arrobas de 
caña, daría de ciento veinte á ciento cin-
cuenta mil. 
Costo y producto do la molida y elabora-
ción, en aparato completo, de tres millones 
de arrobas de caña de colonos, puesta sobre 
el conductor, dándole á estos cuatro arro 
has de azúcar por cada cien de de caña que 
entreguen, quedando para el molino otras 
cuatro y las mieles: 
COSTOS. 
'0 bombres, 4 meses á 21 pesos men-
suales, siu comida $ 5.880 
1 primer maquinista, 5 meses, á 13(5 
pesos (¡80 
1 segundo id. id., id., á 100 500 
1 maestro de azúcar con sus auxilia-
res 2.500 
1 mayoral de batey, 5 meses á 51 pesos 255 
1 segundo mayordomo, 5 meses á 51 
pesos 255 
1 director todo el añoá 100 pesos y el 
lOp .g sobre utilidades 1.300 
1 mayordomo contador todo el afio á 
85 pesos 
1 capellán que diga misa los domingos 
y eduque los niños 
Iguala de un médico para los colonos.. 
2 serenos todo el año á 30 pesos 
2 hombres para la limpieza de) batey 
y edificios, á 25 pesos 
1000 cuerdas de leña, á (¡pesos una 6.000 
Estopa, aceite, sebo, esponjas, go-
mas, etc 400 
Alumbrado 300 
Cont'ibucion 500 
Oastos imprevistos 2.000 
Flete de 120,000 arrobas de azúcar á 5 
centavos 6.000 
Almaceníye, aseguro y corretage de 
las mismasá 2 ceutaros 2.400 32.310 
Utüidad 12.774 
10 p.g de 12,774 para el Director 1.277 
Utilidad líquida $ 11.497 
En trenes comunes no os posible hacer 
azúcar por el sistema de colonias. 
l'KODUCTOS DEL COLONO. 
2,400 arrobas de azúcar 
180 
tavos en el ba+— 
««oegas de maíz, á 3 pesos — . 
flOO atrobaé do áltoz Con cáscáráSj 
á 50 c e n t a V b s . — 130 
200 id. de jiapas, á 50 centavos 100 
200 id de frijoles, á 80 centavos... 100 
Venta de viandas y otros productos 150 
Producto de la cria de aves 200 
Ceba de 10 puercos, á 17 pesbs.;;: 170 
2.142 
Al cóloño después dé las atenciohés de la 
caña, lo quedan chico níesbs párá dédicarsé 
á los cultivos irtenóreS. 
Á cada colono con cinco trabajadores, ha-
brá que darlo ocho pesos mensuales por 
cada uno de ellos, para su manutención en 
los primeros seis meses, ál cabo de los cua-
les ya él tiene que comer. 
Tan luego tome posesión del terreno, se 
le entregarán 4 yuntas de bueyes, dos ca-
rretas aperadas, 4 arados de los llamados 
sitieros, 2 cultivadores,,, 2 aporcádores, 6 
huatacas, 0 machetes, una vaca de cría, 2 
lechonatas y 24 gallinas. 
E l anticipo hecho y el importe de los ani-
males y aperos, lo abonará de por mitad, 
en las dos primeras zafras. 
Los censos se les principiarán á cobrar 
en la tercera zafra, con lo cual le resultan 






r n o D u c m s . 
120,000 arrobas azúcar á 50 cts. una.. . 60.000 
1,000 bocoyes de miel á 7 pesos en pa-
radero 7.000 67.000 
10 p. 
Utilidades 34.690 
\ sobre los $34,600 para el Director 3.469 
Llegaron sin decirse nada hasta la plaza 
de la Concordia. 
Gabriela tendió su mano al jóven. 
—Si algo vale para vos el agradecimiento 
de una pobre mujer, acetaplo. 
Armando estrechó aquella mano con sin-
gular emoción. 
—Gracias—murmuró.—Vuestro agradeci-
miento será para mí como una flor de eterno 
perfume. 
Nada más se dijeron. 
Armando se alejó y Gabriela subió á su 
casa. . 
Allí encontró á la doncella fugitiva, no 
repuesta aún del susto recibido en el Bos-
que. 
¡Qué triste, qué sola le pareció la casa á 
Gabriela! 
A aquella hora solía estar con Daniel 
junto al fuego de la chimenea, dibujando 
ámbos sobre la tela en blanco del porvenir 
paisajes de color de rosa. 
L a chimenea estaba apagada; nadie se 
había cuidado de encenderla. 
Sus cenizas frías de la noche anterior ha-
blaban al espíritu de la jóven como un 
pasado desvanecido que no había de vol-
ver. 
L a soledad que la envolvíala daba miedo. 
Se sentó rendida bajo el peso enorme 
de aquel pensar Jen to que se había incrus-
tado en su cerebro con la fuerza del molus-
co en la peña. 
Xo podía llorar porque había llorado de-
masiado, y llamó á Leopoldina para no es-
tar sola. 
, E r a muy tarde, algo más de las dos de la 
mañana. 
De pronto la ocurrió una idea sencillí-
sima. 
El la sabía que Daniel frecuentaba el 
palacio Martigny y el objeto con que lo 
hacía, 
Utilidad líquida del Molino $ 31.221 
Dentro de este mismo cálculo pueden re-
sultar algunas economías, porque los gastos 
se han puesto subidos, y los precios de azú 
car más bajos aún que los que alcanza hoy 
Costo y producto de la molida y elabora 
cion de dos millones de arrobas de caña de 
colonos, en tacho al vacío, dándole á aquo 
líos cuatro arrobas de azúcar por cada cien 
de caña, quedando para el molino tres y las 
mieles. 
¿Por qué no ir allá donde tal vez supiesen 
algo? 
Pegó la frente á los fríos vidrios del bal-
cón y miró á la desierta plaza. 
En su centro se erguía el obelisco; creyó 
que era un dedo colosal quo señalaba al 
cielo. 
¡Al cielo! Este pensamiento la asustó. . . 
¿Iría al palacio Martigny? 
Esto era de todo punto inconveniente da-
da la hora; había que esperar al dia si-
guiente. 
Volvió á la salita. 
Leopoldina dormitaba en un sillón, y no 
quiso despertarla. 
Estaba la salita llena de recuerdos de 
Daniel; sobre un mueble una obra de ad-
ministración con diez pliegos cortados y 
el cuchillo de marfil en el undécimo, en 
una silla su bastón, sobro el velador la caja 
de cigarros abierta todavía 
Todo esto la produjo increíble congoja y 
tuvo que sentarse en el confidente. 
E l silencio era absoluto; sólo de tarde 
en tarde se oía el ruido de un carruaje que 
atravesaba el puente de la Concordia, pe-
ro como un murmullo casi apagado por la 
distancia. 
Gabriela sintió quo sus ojos doloridos se 
cerraban como si gravitase sobre sus pár-
pados el peso del combate moral sostenido 
aquella noche funesta. 
En las nieblas del sueño vió una póliza 
de Bolsa, en cuyo reverso había escritas al-
gunas palabras con caractéres negros co-
mo el dolor; luego una cabeza teñida en 
sangre y con un agujero como el que deja 
el paso de una bala; después unos hombres 
borrachos é incultos, el choque do copas de 
cristal, risas nerviosas, vaho de orgía 
y un hombre jóven, galante y enamorado, 
que la sonreía con dulzura 
Se quedó dormida. | 
Junta de Comercio de Matanzas. 
Al medio día del domingo último se reu-
nieron en la morada del Sr. ü . .íoaquiu 
Castañer los señores comerciantes de Ma-
tanzas, con objeto de discutir el reglamen-
to que ha de regir para la proyectada Jun-
ta de Comercio de áquellá ciudad, rédacta-
do por la comisión Organizadora. 
E l Sr. Castañerj presidente de la citada 
comisión, dió cuenta de lós trabajos efec-
tuados por está, leyéndose dicho reglamen-
to artículo por artículo, y siendo aprobados 
en los términos en que se habíart redactado. 
Suscitóse únicamente una detenida discu-
sión acerca de la cuota con que han dé con-
tribuir los socios al sosteniento de la Junta, 
acordándose que se ajuste á los recursos do 
los asociados. 
E l Si*. Castañer dió las gracias á todos los 
concurrentes por su ásistéiiciá á un áclo de 
trascendental importancia para él porvenir 
del comercio de dicha plaza, manifestando á 
la vez que lá Comisloti organizádorá se ocu-
paría de gesHonar con él Gobierno la apro-
bación del feglamento y la autorización pa-
la constituir la Junta de Comercio de Ma-
tanzas, anunciándose oportunamente cuan-
do se hayan conseguido ámbas cosas, á fin 
de proceder entóneos 4 la elección de la 
Junta Directiva y á la instalación de Igt so 
ciedad. 
Terminado el acto, fué presentado á los 
concurrentes por el Sr. Castañer, el diputa 
do por la provincia, nuestro distinguido 
amigo y correligionario Sr. D. *-.'ermin Cal 
veton, quien había favorecido con su pre 
sencia la reutiionj interesándose por todo 
lo que afecta á la prosperidad de aque 
lia provincia, de la que el comercio es uno 
de sus más importantes factores. 
Agregó el Sr. Calveton que habiendo asis 
tido á lá instalación de las Cámaras de Co 
mercio en Bilbao y Santander, creía estas 
instituciones más ventajosas que las Juntas; 
ofreciendo sus servicios para conseguir del 
Gobierno la autorización para su estableci-
miento en estas provincias. 
. m » 
Juegos Florales. 
L a Directiva de la Colla de Sant Mus, 
sociedad provincial de Cataluña en la Ha 
baña, nos ha remitido los auuncios que al 
pié do estas líneas publicamos, consignando 
las últimas composiciones enviadas al cer-
tamen convocado por dicha institución, y 
el fallo del Jurado calificador, otorgando los 
premios. Según dicha nota, el número de 
los trabajos presentados al concurso ascien-
de á ochenta, y además, uno que quedó fue-
ra de concurso por haberse recibido después 
del 30 de octubre, y tres composiciones por 
no reunir los requisitos prevenidos en la 
convocatoria. Esto resultado es verdadera-
mente satisfactorio, y sirve de buen prece-
dente para que la expresada sociedad con-
tinúe otros años prestando alientos al culti-
vo de las bollas letras. 
Según el anuncio que en otro lugar publi-
camos, la Directiva de la Colla de Sant 
Mus, queriendo solemnizar de una manera 
digna y apropiada la fiesta de los Juegos 
Florales, ha acordado que la distribución 
de premios so efectúe con la mayor solem-
nidad en el Gran Teatro de Tacón, á las 
ocho de la noche del lúnes 15 del actual, 
destinando el producto líquido que resulto 
á la Sociedad de Beneficencia Catalana, á 
cuyo efecto la fiesta será pública, si bien los 
socios obtendrán el billete de entrada sin 
estipendio alguno, en la Secretaria de la 
Sociedad. 
Sabemos que, invitado el Excmo. Sr. Go-
bernador General por la Directiva de la 
Colla para la Presidencia de dicho acto, 
S. E . ha accedido á ello, asistiendo en cali 
dad de tal á la ceremonia de la distribución 
de premios. 
He aquí los anuncios do la Colla de Sant 
Mus á que nos referimos: 
JUEGOS FLOKALES. 
E l Jurado en su última sesión acordó o-
torgar los siguientes premios: 
El primero, ó sea la flor natural, á la poe-
sía titulada "Patria, Fides, Amor."—Lema: 
—Si son de vuestro Parque estos linderos, 
—no me dejéis pasar; mandad que cante:— 
yo soy el trovador —Zorrilla; señala-
da con el númoro 55. 
Un accésit á la composición número 50, 
cuyo título es "A la memoria de tres gran-
des líricos españoles"—Lema.—¿No cono-
céis á Laura (Amor del poeta — 
Solgas). 
Él cuarto (un land de oro y plata) á la 
poesía núm. 10 "A la Patria"—Lema.—Pa-
ra ti son esas coplas,—Pueblo de mi amada 
tierra.—Melchor Palau. 
E l quinto (escribanía de plata) al trabajo 
número 20, titulado "De la Avellaneda y 
sus obras"—Lema.—Festina lente. 
Un accésit al señalado con el número 52, 
cuyo título es "Biografía de Gertrúdis Gó-
mez de Avellaneda y juicio crítico de sus 
obras."—Lema: Que el genio, como el sol, 
llega á su ocaso—Dejando un rastro fúlgido 
á su paso.—G. G. de Avellaneda. 
E l séptimo (pluma de oro) desierto. 
Un accésit á la novela señalada con el nú-
moro 0.3, titulada "Carmela."—T 
obreros catalanes " ^cínai bos 
juicio, órd"- ^ ^ e n n \\\\ ghlii sééretq: 
* anDHU--&aréiso Uller. 
^Ifádritibário ofrecido por la Excma. 
biputacioh ^rovihCiai (juego de escritorio 
conipuesto dé séis ¡iiezás con labores de es-
malto y oro) á la elegía "A la muerte de 
M. ci Bey Alfonso Xll."--Lema.--Meus 
aí>itat moieiii. 
Y no habiendo composiciones dignas de 
obtener el 2?, 5? y 0° premio y el extraordi-
nario ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento, 
se declararon désiértoá. 
Habána, 0 de rioviémbro de 1880. 
Jáitiie Angel. 
Relación do las composiciones recibidas 
en esta Secretaría para los Juegos Florales 
que sé celebrarán en el Teatro de Tacón el 
lúnes 15 del corriente: 
71 A M. la Reina Regente Da María 
Cristina. Lema.—Hermoso privilegio. 
72 Apuntes sobre la biografía de Ger-
trúdis Góméz dé Avelláneda.—L.—Le Co-
llaret. 
73 Canto á Cataluña.—T.—Sobre el T i -
ntina. 
74 A Cuba.—L.—Por el sentimiento de 
la justicia están unidos todos los amigos de 
la libertad. 
75 L a Tierra.- L . — E l sol es el mejor 
presento que el cielo hace á la tierra. 
70 España á América.—L.—Un abrazo 
de fraternidad. 
77 A ('atalunya.—L.—Amor Patrioe, so-
las amor. 
78 A mi Patria.—L.—La Patria á can-
tar me llama—y le canto, y es mi lema,— 
mi Dios, mi Reina y mi Dama. 
79 A Catalunya.—L.—Patria meva, com 
mes te comparo ab altres térras, mes t'osti-
mo; com mese . . . e tc ; 
80 A mi bella y desgraciada Cuba.—L. 
Cuba es ángel que cierne sus alas sobre 
las cabezas de sus ninfas. 
Nota.—Ha. quedado fuera de concurso 
una poesía "A Cuba."—Lema.—"Cuba es 
un Edén" por haberse recibido después del 
30 del pasado mes. 
También han quédadó fuera de concurso 
las composiciones "A Cataluña."—Lema. 
¡Cataluña! Mi patria querida! tu cielo 
es como dulce sonrisa; etc.... etc. "A la Pa-
tria" y á I***—Rimas.—Por no reunir los 
requisitos prevenidos en la convocatoria. 
Habana, 4 de noviembre de 1880. 
E l Secretario, Jaime Angel. 
Armando se quedó un momento contem 
piando la casa en que habia entrado Ga-
briela, y luego echó á andar. 
Iba á la Morgue á pesar de lo avanzado 
de la hora. 
Siguió el rio por los muelles y entró e 
la isla por el puente do Arcóle. 
L a Morgue ha sido descrita multitud de 
veces, una de ellas por Julio Janin, de un 
modo maravilloso, y repetir aquí tema tan 
conocido no entra en nuestro propósito. 
Armando recordaba vagamente haber 
visto en un periódico ilustrado el retrato de 
Daniel do Clóry. 
Con ayuda de este recuerdo confuso creia 
poder reconocerle si por desgracia estaba 
entre los recogidos aquella noche. 
Entró. 
Sobre las tarimas de blanco mármol vió 
tres cadáveres: una mujer, un hombre y una 
niña. 
L a mujer habia sido extraída del Sena y 
estaba hinchada todavía; era una lavande-
ra víctima de un descuido. 
L a niña habia sido cogida por un ómni-
bus; tenía la cabeza destrozada, como in-
forme amasijo de sangre, músculos y piel. 
E l hombre conservaba la levita, era un 
suicida y tenia un balazo en la sien. 
Armando se inclinó estremeciéndose. 
E l muerto tenia barba cerrada y era de 
edad avanzada. 
Evidentemente no era Daniel de Cléry. 
Armando respiró y se dió prisa á salir de 
la Morgue. 
—Mi deber no acaba en esto—se decía 
volviendo hácia los boulevares.—Yo debo 
hacer algo más en favor de esa pobre niña, 
pero ¿qué? 
Siguió andando y llegó al boulevard 
Montmartre. 
Entre el Mediterráneo y el Atlántico. 
Ampliando las uóticias que dimos pocos 
días há sobre el proyectado canal entre el 
Mediterráneo y el Atlántico, nos envía 
un francés curiosos datos respecto á esta 
obra. 
Parece que un canal semejante existió 
allá en los tiempos prehistóricos, que par 
tiendo de la actual embocadura de la Gi 
ronda terminaba cerca de Cette. Aún se 
observan algunos vestigios de este canal que 
separaba entóneos la Europa del Africa, de 
suerte que la zona de territorio compren-
dida entre el canal y los Pirineos, y que 
constituye hoy once departamentos, era en 
la antigua Geografía territorio africano. 
Pero un día las aguas del Carona aumen-
tadas por las de los arroyos producidas por 
las nieves de los Pirineos al derretirse in 
vadieron el canal marítimo por debajo de 
Tolosa y rechazaron el agua salada hácia 
el mar, trasformándoso on el rio Carona 
Gironda. L a parte inferior del canal se 
fué vaciando poco á poco, poro aún queda 
un trozo de canal rerca de Cette que tiene 
próximamente de doce á quince kilómetros 
y que está formado por agua salada. 
Para trazar el nuevo canal, so podría uti 
lízar ol curso del Gironda y Carona desde 
la embocadura del rio hasta Burdeos, ó sea 
una distancia de 110 kilómetros, pero este 
punto de partida, dada la situación de Bur 
déos, aumentaría la extensión del canal, y 
como en estas obras importa mucho abre 
viar las distancias y los gastos, sería pre 
forible la bahía de Árcachon, que está no 
léjos de Burdeos, y en la quo podría hacer 
se un puerto de primera clase do más fácil 
defensa en caso de guerra que la em 
bocadura del Gironda, atendida su gran 
extensión. Burdeos tendría entóneos dos 
puertos: el actual y ol del canal marítimo y 
Cette, aprovechando el trozo del antiguo 
canal, so desenvolvería, convirtiéndose en 
el segundo puerto del Mediterráneo. 
El canal tendría la extensión de 120 le 
guas, cuatro veces la del canal de Suez, ] 
el comercio, dicen los franceses, reportaría 
grandes ventajas de esto canal, (pie vendría 
á hacer inútil para los ingleses la posesión 
de Gibraltar. 
CRONICA G-SNERja.!.. 
Esta mañana recibió cristiana sepultu 
ra en el Cementerio de Colon, la respetable 
Sra. Da Florencia García de Cáceres, viu 
da de Maruri, madre de nuestros amigos 
los Sros. D. Manuel, D. Alfredo y D. Fede 
rico Maruri. Relacionada con numerosas y 
distinguidas familias do esta ciudad, su 
pérdida es por extremo sensible. Reciba su 
familia nuestro sincero pésame. 
También so efectuó esta mañana el en 
tierro del conocido y estimable Sr. D. Nar 
ciso Caballero y Zorrilla. Descanse en paz. 
No sin pena consignamos, á par que las 
noticias precedentes, la muy dolorosa del 
fallecimiento del niño Arturo, hijo de nues-
tro querido amigo y correligionario el señor 
D. Enrique Pascual. Padre amantísimo és-
te, comprendemos lo inmenso de su dolor, y 
sólo nos queda en este trance, el triste de-
ber de ofrecerle los consuelos do la amistad 
y ol bálsamo do la conformidad cristiana 
única que puede cicatrizar estas heridas 
E l entierro del niño Arturo se efectuará 
en la tarde de hoy, mártes, saliendo el ca 
dáver do la casa mortuoria, San Miguel nú-
mero 50. 
— E n la tardo de ayer salieron de este 
puerto loa vapores Mascotte, americano, pa-
ra Cayo Hueso y Tampa, y Puertoriqucño, 
nacional, para Filadelfia. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General en 
vista de lo que resulta del expediente ins-
truido al efecto, ha dispuesto se expida car 
ta provisional de sucesión en el título de 
Condesa do Buena Vista á favor do la Srta. 
1)' María Francisca O'Reilly y Pedroso. 
—Procedente de Liverpool y escalas, en 
tró en puerto en la mañana de hoy ol vapor 
mercante nacional Alava, con carga general 
Empozaban los teatros á echar el con 
tingente de espectadores; do Novedades y 
ol Vaudevílle salían en tropel gentes quo 
llevaban animación á los cafés y los restau-
taurants. 
Armando necesitaba reflexionar y entró 
en el primer café que halló al paso. 
Pidió los periódicos de la noche y los re-
visó con gran cuidado. 
Si Daniel de Cléry hubiese llevado á 
cabo su propósito, aquellos periódicos lo 
hubieran dicho, dado que el vizconde hu-
biese salido de la Bolsa al cerrarse la con 
tratación. 
Podía, pues, asegurarse que lo que te-
mía Gabriela no habia sucedido ántes de 
las ocho. 
A las once nada sabían tampoco en la 
prefectura. ¿Qué habia sucedido? 
Armando se acordó entóneos do la escena 
del Bosque; era preciso volver allá y bus-
car bien. 
E l ingeniero salió del cafó y tomó un co-
che do punto on el mismo boulevard. 
—Al puesto do policía del Bosque; habrá 
una buena propina. 
Esta advertencia era oportuna dadas la 
hora y distancia. 
» 
* » 
E l coche tardó más de media hora en 
llegar. 
E l comisario de servicio en el puesto re-
cibió á Armando. 
—Caballero—dijo éste,—es para mí del 
mayor interés saber si se ha hallado algún 
suicida en el Bosque esta noche. 
—No sé náda—contestó el comisario. 
E l funcionario había sido arrancado al 
sueño por aquella visita, tenia pocas ga-
nas de hablar. 
—So trata del probable suicidio de una 
persona muy conocida y muy influyente— 
tepqso Armaqdo. 
para el comercio de esta plaza. También 
han entrado los vaporea City of Washington, 
americano, de Nueva-York, con 29 pasaje-
ros y Glemhervi, inglés, de Cardiff, con car-
bón á la consignación de los Sres. Bridat, 
Hontrós y Compañía. 
—Ha fallecido on París, después de peno-
sa enfermedad, el reputado mae«th) compo-
sitor español y. Antonio Cappa. 
Era gran pianista y delicadísimo intér-
prete de los clásicos, que conocía profunda-
mente. 
Málaga, que fué su cuna» te debe la fun-
dación de su Oonseirvatorio y el haber di-
fundido la afición á la buena música. 
—De un ártículo que bajo el epígrafe L a 
próxima ¿a/ra, pahUca É l Faro de Caiba-
rion en su número del domingo último, to-
mamos los .siguientes párrafos: 
"Los beneficios que han reportado á los 
campos las oportunas y abundantes aguas 
de esta primavera, alientan un tanto á 
nuestros fabricantes de azúcar á emprender 
la campaña de 1880-87, á pesar de lo poco 
halagüeñas que son las noticias de los pre-
cios que alcanza este dulco en sus priocioa 
les mercados. r v 
:. • ' ^^onioí Zasa y Adela se están 
lUíTOduclendo grandes mejoras; en el pri-
rñ6fdj Cdil lafi fprnallas hervidoras, sistema 
Mendieta-Gorriti, y en oí segundo con la 
colocación de la maquina desmenuzadora. 
"Los colonos están satisfechos al ver sus 
campos con abundante, crecida y jugosa 
caña. 
"Es indudable qufe á medida que la ex-
periencia nos enseña á aprovecharnos de 
todas laa ventajas que la naturaleza ha pro-
digado á esta tierra, va desvaneciéndose el 
terror que so había apoderado de nuestros 
hacendados, ya al entrar on la era del tra-
bajo libre, ya por los bajos precios á que se 
ven obligados á vender sus productos,, no 
creyéndose capaces do sostener la compe-
tencia con los remolacheros. Las econo-
mías introducidas en las Ancas, mediante 
una buena administración; el sistema de 
colonias y la aplicación de todos los adelan-
tos qne se van conociendo en maquinaria, 
fuctores son que van resolviendo el proble-
ma que de tan difícil solución se creía. 
'Perseveraudo nuestros fabricantes y a-
gricultores en la introducción de mejoras y 
buena administración unos y en el cuidado 
de sus campos otros, es casi seguro confiar 
en que los resultados de sus afanes, han de 
ser tan bünefici"sos, una vez perfeccionado 
todo, como cuando so vendían los mascaba-
dos á 5, 0 ó 7 reales arroba, vendiéndolos 
como hoy á 3i ó 4 reales estas clases, y las 
demás á regla de proporción. 
" L a próxima zafia prometo ser abundan-
te, tanto por los extensos campos que hay 
en cultivo, cuanto por las buenas condicio-
nes de la caña, pues los fríos empiezan á 
dejarse sentir á su debido tiempo, para ob-
tener la madurez de la planta." 
— E l Sr. Succi, inventor del procedimien-
to de vivir sin comer, debía estar en París 
á fines del pasado mes de octubre, á fin de 
repetir en la capital de Francia el ensayo 
que ha hecho recientemente en Milán. A 
continuación insertamos las condiciones del 
contrato estipulado por escritura pública en 
dicha ciudad entre el Sr. Succi y una socie-
dad parisiense: 
" l " Desde el 1" de octubre al 5 de no-
viembre, el Sr. Succi estará á la disposición 
de esta sociedad, mediante una subvención 
de 25 francos diarios. 
2a. E l ayuno debefá comenzar en París 
el 0 de noviembre y durar treinta días com-
pletos. E l Sr. Succi recibirá como compen-
sación 80,000 francos, cuya mitad le será 
pagada el décimo quinto dia de su ayuno y 
el resto al terminar éste. 
3" E l secretario del Sr. Succi recibirá 
como honorarios 20 francos por dia. 
4a L a sociedad parisiense ha depositado 
en un Banco 25,000 francos, en garantía de 
la ejecución del contrato. 
—Ha fallecido ert Remedios el capitán del 
regimiento Caballería de Camajuaní, don 
José Fernández, que hace poco tiempo dió 
muerte, con las fuerzas do sü mando, al ban-
dido Buquerena, qüe merodeaba en aquella 
jurisdicción, recibiendo varias heridas en la 
lucha que sostuvo cuerpo á cuerpo con el 
bandido, de cuyas resultas le sobrevino la 
enfermedad que lo condujo al sepulcro. 
Descanse en paz. 
— E n el castillo que en Teronevem habi-
ta la desgraciada Emperatriz Carlota, viu-
da de Maximiliano de Méjico, ha ocurrido 
una escena conmovedora. 
Uno de los medios empleados allí frecuen-
temente para distraer á la pobre loca con-
siste en presentarla algún periódico en que 
se hable de ella. 
Hace pocos dias, la Emperatriz cogió un 
p e r i ó d i c o q u e ae o c u p a b a do Juárez, d r a m a 
estrenado recientemente en Paris. 
Al leer el nombre de Juárez, los ojos do 
la Emperatriz adquirieron extraordinario 
brillo, miéntras gritaba con todas sus fuer-
zas: 
"He aquí á todos juntos: Maximiliano, 
Juárez, Bazaine. Alguna desgracia va á su-
ceder. ¡Pronto, pronto: es preciso que yo 
salve á mi marido!" 
Los médicos y la servidumbre de la Em-
peratriz acudieron en seguida; pero á pesar 
de los medios á que apelaron, no lograron 
calmarla 
Por fin, después de decirla que se habia 
prepado un tren especial, consiguieron quo 
tomara una taza de té, en la cual se había 
echado una poción calmante. 
L a Emperatriz Carlota se durmió, y cuan-
do al dia siguiente despertó, no se acorda-
ba de nada. 
— L a Reina Margarita de Italia lleva 
aiempre un collar de perlas, del cual no se 
separa en ninguna ocasión. En las grandes 
solemnidades, la Reina coloca sobro su r i -
vicre de brillantes el famoso collar do per-
las. 
E l especial cariño de la esposa del Rey 
Humberto á ese collar tiene su explicación. 
Hace cinco años, su hijo, el heredero de 
la corona de Italia, principe de Ñápeles, 
paseaba una tarde con su jefe do estudios 
por Venecia, cuando en el escaparate de 
una joyería vió el collar de perlas. E l prin-
cipe trató do comprarlo, pero el precio era 
excesivo y no tenia dinero para ello. Entón-
ces, el que un dia será Víctor Manuel I I I de 
Italia, propuso al joyero le vendiese dos per-
las del collar, é ir él adquiriéndolas restan-
tes hasta completar el número. 
E) trato fué hecho, y el príncipe salió de 
la joyería llevándose cinco perlas. 
Pasado algún tiempo, la Reina recibía de 
manos de su hijo este collar, adquirido con 
tanto trabajo, y prometió, en premio á los 
desvelos del principe de Ñápelos, no sepa-
rarse nunca de esta joya. 
—Resoluciones del Ministerio de la Gue-
rra, recibidas en la Capitanía General por 
el vapor correo Ciudad de Santander. 
Concediendo retiro al teniente coronel don 
Matías Gómez; coronel D. Miguel Estévez, 
y capitanes D. Francisco Corbeira y don 
Fernando Rodríguez. 
Destinando á esto ejército á los tenientes 
de infantería D. José Bonastra, D. Julio 
Ruiz, D. Mariano Lacanotra y D. Pélix Ló-
pez. 
Desestimando petición del coronel D. Luis 
García. 
Concediendo cuatro meses de licencia al 
capitán de Infantería D. Emilio Muñoz, y el 
pase á la Guardia Civil el capitán D. Fe-
iíciano de Francisco López. 
Manifestando por qué cajas ha de cobrar 
sus haberes el teniente D. Eduardo Bayor. 
Accediendo á instancia de D. José Fe-
rrer.. 
Reformando el Reglamento para para el 
personal del material de Ingenieros. 
E l comisario se espabiló. 
—¿Sois de la familia?—preguntó con más 
suavidad. 
—Como si lo fuera; dadme los datos que 
tengáis. 
E l comisario ofreció asiento al inge-
niero. 
—Tened la bondad do aguardar un mo-
mento ¡Renard! 
E l llamado Renard abrió la puerta. 
—¿Hay algo de nuevo?—preguntó el co-
misario. 
— Sí, señor; pero como estabais descan-
sando no hemos querido molestarle. 
—¿Do qué se trata?—preguntó el comi-
sario. 
—De un heche sin importancia; Cha-
touille ha encontrado cerca del lago una 
pistola. 
—Que venga Chatouille. 
Sobrevino al poco rato el agente lla-
mado. 
—¿Habéis hallado una pistola en el Bos-
que? 
—Sí, señor comisario; una pistola y un 
pañuelo; la pistola estaba sobre un banco y 
el pañuelo en el suelo. 
—¿Los tenéis ahí? 
—Sí, señor; aquí están. 
Chatouille sacó del bolsillo una pistola 
y un pañuelo envuelto en un trozo de pe-
riódico. 
E l comisario examinó la pistola y entre-
gó el pañuelo á Armando. 
Este lo desdobló; en uno de los ángulos 
tenia una cifra que decía todo al inge-
niero. 
Kran una D y una C entrelazadas con 
mucho gusto y bordadas de exquisita ma-
nera. 
—Este pañuelo pertenece á la persona 
que busco, señor comisario—dijo el inge-
niero. 
Aprobando propuestas reglamentarias de 
Caballería de los meses de agosto v setiem-
bre. 
Accediendo á instancia del alférez de in-
fantería D. José Vicenté tiópfez. 
Concediendo pensión de cruz al sargento 
Io D. Martin Julián Royb. 
Remitiendo Real despacho de alférez de 
la Guardia Civil á favor d é D . Ramón Valde-
cara, cédula dé cruz dé San Hermenegildo 
á faVor de los capitanes don Francisco Ro-
dríguez y D. Cárlos Jústiz. 
Aprobando retiro del músico mayor don 
Pablo Rueda, regreso de los tenientes de 
Infantería D. Manuel Cárdenas y D. Balta-
sar Alonso, y del de Caballería í ) . Cándido 
González. 
Dando conocimiento de los destinos que 
se refieren á los comisarios de segunda cla-
se D. Manuel Pugnaire y don Antonio Sán-
chez. 
Concediendo cuatro meses de licencia al 
coronel de Infantería D. Juan Madan. 
Desestimando instancia del teniente de 
Infantería D. Bernabé Rodríguez. 
Concediendo retiro al músico mayor don 
Diego López. 
Desestimando instancia del alférez del 
cuerpo de Estado Mayor de Plazas D. Juan 
Marzo i 
Concediendo cuatro moses de licencia al 
músico primero D. Francisco Vigil. 
Disponiendo la fecha en que ha de regre-
sar el músico Io D. Juan Benedic. 
Concediendo regreso al teniente de Infan-
tería D. José Legrey. 
Disponiendo quedé sin efecto el retiro que 
se concedió al músico de Ia D. Joaquín To-
maseti. 
Concediendo retiro al maestro sillero don 
Manuel Cadenas. 
Accediendo á instancia del guardia civil 
Baldomero Cano. 
Disponiendo la fecha, en que ha de regre-
sar el segundo profesor veterinario D. Ra-
món Roig. 
Aprobando regreso del alférez de infante-
ría D. José Rodríguez. 
Aprobando prórroga de embarque conce-
dida al teniente de infantería D. Rafael 
Abad. 
Disponiendo se deje sin cubrir la vacante 
de médico primero, ocurrida por defunción 
de D. Salvador Diaz. 
Aprobando se haga extensiva á los músi-
cos de Ia y 2a el aumento de haber concedi-
do á los sargentos por real órden de mayo 
úl timo. 
Destinando á este ejército para ocupar va-
cante de celador de fortificación de 3a, al 
sargento Io de Ingeniores Leopoldo Gómez. 
Disponiendo el puesto quo debe ocupar 
para el ascenso el oficial primero de Seccio-
nes de Archivo D. Francisco Eceiza. 
Manifestando el haber que ha de disfrutar 
el capitán D. Pablo Modina. 
Concediendo retiro al coronel D. Ramón 
Echevarría y al teniente D. Wenceslao Pi-
nedo. 
Disponiendo continúo desempeñando el 
cargo de ayudante de campo el capitán de 
infantería D. Alejandro Feijóo. 
Concediendo un mes de prórroga de em-
barque al médico 1? D. Domingo González. 
— E n la Administración Loca! de Adua-
na de este puerto, se han recaudado el 
día 0 de noviembre, por derechos arancela-
rios: 
E n oro $ 29,751-02 
En plata 229-14 
En billetes 
ídem por impuestop: 
En oro 4,209-01 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRAXCIA .—París, 21 ¿le octubre.—El 
nombramiento de Mr. Laboulaye como em-
bajador de Francia en San Petersburgo, re-
cuerda que de veinte años á esta parte esta 
es la primera vez que el puesto se confía á 
un diplomático. Durante este largo período 
de tiempo, Francia ha estado siempre re-
presentada por militares en la córte del 
Czar; y esta derogación de la regla indica 
que Mr. Froycinet intenta buscar los medios 
de llegar á una acción común con Rusia. Se 
pretende que el rey de Grecia, durante su 
permanencia en Paris, designó á Mr. L a -
boulaye como un embajador que aceptaría 
su cuñado el emperador de Rusia. Varios 
periódicos de Paris manifiestan su satisfac-
ción por el restablecimiento de la inteligen-
cia que reina entre Francia y Rusia. Por lo 
bajo se dice que Mr. Herbbette ha conse-
guido el asentimiento del príncipe de Bis-
mark para la alianza franco-rusa: la Ale-
mania se compromete á permanecer neutral 
tratándose de combatir la Inglaterra. 
Todas las Hermanas de la Caridad que 
servían como enfermeras en los hospitales 
Necker y Niño Jesús, fueron intimadas el 
juéves por la mañana para que salieran de 
dichos establecimientos, lo que verificaron 
retirándose todas á la casa que tiene la ór-
den en la calle de Sevres. Allí fueron reci-
bidas por mujeres y niños que las obsequia-
ron con ramos de flores. 
L a JRevanche, periódico fundado exclusi-
vamente para mantener vivo el odio contra 
Alemania, vende, sólo en Paris, 200,000 nú-
meros diarios. 
Dice el Fígaro que Mr. Herbette ha reci-
bido contestación satisfactoria del príncipe 
de Bismark respecto á la parte que ha de 
tomar Alemania en la exposición de 1889. 
Según se dice, en una de las noches de la 
semana pasada, el conde de Paris estando 
sentado en el salón de dormir de la casa 
que ocupa en Sheen, cerca de Lóndres, vió 
que un hombre se introducía en el departa-
mento. Por no asustar á su esposa el conde 
no llamó á nadie en su auxilio, pero apuntó 
con el revólver al individuo, que huyó en el 
acto. Los criados habían visto aquel hom-
bre durante algunos dias por los alrededo-
res de la casa. E l individuo había entrado 
por medio de una escalera apoyada en la 
pared del gabinete de trabajo del duque do 
Orleans. No se sabe si es un ladrón ó nn 
enemigo político del conde. 
Parts, 1? de noviembre.—La Bevanche ha 
inventado un nuevo método de reclamos. 
De los lados de los grandes carruajes que 
diariamente recorren las calles de Paris, 
penden caricaturas de Bismark, de Moltke 
y de episodios de la guerra franco-prusiana 
en que los alemanes parecen vencidos. 
Paris, 2 de noviembre.—La JRepublique 
Fran^alse acaba de recibir un despacho de 
Viepa en quo le dicen que salieron de Se-
bastopol doce buques de guerra rusos para 
Varna. 
Mr. Baihant, ministro de trabajos públi-
cos ha dado su definitiva dimisión. 
Ha llegado á París el príncipe Waldema-
ro de Dinamarca. 
París , 2 de noviembre.—Mr. Paul de Cas-
sagnac ha dejado de ser uno de los defen-
sores militantes del partido imperialista, y 
ha presentado su dimisión de miembro del 
comité bonapartista. 
Miéntras estaba haciendo experimentos 
de una invención hidráulica para producir 
aire comprimido, el doctor Fontaine quedó 
muerto por un golpe que recibió en el pe-
cho. 
Mme. Armand del Arrieye, la amiga de-
cidida de Mr. Gambetta, acaba de comprar 
por 200,000 francos un cuadro de Rafael 
que encontró en Lausanne el profesor Ni-
cole. Este cuadro será llevado á la galería 
de su castillo de Crétis, cerca de Monteux. 
E l profesor Nicole había comprado este 
cuadro por 200 francos y el negociante que 
se lo vendió sólo había pagado por él 35 
francos. 
INGLATERRA.—Lóndres, 30 de octubre.— 
Según despachos de Caboul, la tribu Ghil-
zai y una parte de la de los Hazaras se han 
unido al célebre bandolero Sadn, y bajo la 
— L a pistola es nueva y no ha hecbo fue-
go—hizo observar el comisario entregán-
dosela á Armando. 
E l jóven la examinó cuidadosamente. 
Todo lo que veía era muy extraño: el pa-
ñuelo pertenecía casi sin duda á Daniel, y 
probablemente sucedía lo mismo con la pis-
tola. 
—Hay algo más, señor comisario—dijo el 
agente. 
—Hablad. 
—Poco después de encontrarme esos ob-
jetos ha podido ver un compañero de ser-
vicio en la puerta Maillot un carruaje con 
los faroles sin encender que salía del Bos 
que y le pareció sospechoso. 
—¿Qué agente es ese? 
— E l Taciturno. 
—Que venga. 
E l Taciturno entró, y en verdad que no 
podía darse rostro más risueño. 
—¿Qué carruaje sospechoso habéis visto 
en la Puerta Maillot? 
—Uno de los dos caballos quo no llevaba 
luces contra lo prevenido en los reglamen 
tos de policía. 
—¿Pudisteis tomar sus señas? 
—Hice más: le seguí montando en uno de 
alquiler. 
—¿Hasta dónde? 
Armando prestaba extraordinaria aten-
ción á lo que decía el agente: 
— E l carruaje en cuestión se detuvo en un 
hotel detrás de los solares de Levallois-
Perret. 
—¿No habéis averiguado más? 
—No lo creí necesario por el pronto. 
—¿Cuánto tiempo hace de eso? 
—Hora y media. 
Armando interrumpió el interrogato-
rio. 
- -Creo, señor comieario—dijo,—que estoy I 
sobre la pista de la persona qu« busco, y | 
pireccion dolos hijos del famoso Muskhi-
Alleheem-Mollah, se ha levantado contra el 
Emir. Corea de Grobznee han batido y 
dispersado un regimiento de Afghanes que 
eacoltaba un convoy de fondos. E l levanta-
miento se atribuye al descontento de la po-
blación por el aumento de los impuestos, j 
De Ransroun dicen que los insurrectos I 
han incendiado las ruinas de Minhalla. El 
río está lleno de barcos incendiados. 
Mgr. William Bewik,,obispo de la dióce-
sis católica romana de Haham y NewcaatieV 
ha muerto hoy en Tynemonth, á la edad dé 
03 años. , ... ...' 
Lóndres, 31 de octubre.—Los artículos pu-
blicados últimamente por el Temps y el Si-
ele quejándose del tono agresivo que em-
plean otros periódicos para pedir á Ingla-
terra evacué el Egipto, han sido acogido» 
por la prensa inglesa con marcadas mues-
tras de satisfacción y gratitud. L a humil-
dad de esta actitud sin precedente en In-
glaterra, ha causado indignación entre los 
patriotas que confian aun en el poder de su 
país. E l Times es al parecer el único pe-
riódico dispuesto á evenenar la cuestión. 
En todos sus artículos manifiesta animosi-
dad violenta contra Francia. 
Se ha sabido por buen conducto que el 
gobierno francés ha recibido de Turquía 
pocas pruebas de satisfacción para que pue-
dan animarle en persistir en sus trabajos con-
tra la ocupación del Egipto por los ingle-
ses. E l enviado francés en Constantinopla 
ha procurado últimamente obtener del Sul-
tán un auxilio á fin de conseguir que Ingla-
terra fije el plazo para la evacuación del 
Egipto. E l Sultán se ha negado á ceder y 
ha manifestado al enviado francés que la 
Puerta no puede aceptar su modo de apre-
ciar la política de los ingleses en Egipto. E l 
reciente cambio de frente del gobierno 
francés se atribuye á la actitud de la Puer-
ta. E l ministerio Freycinet sabe bien que 
la Rusia, aunque dispuesta á participar de 
una acción combinada, tiene cierta repug-
nancia á entrar en una vía en qne la Puer» 
ta no quiere seguirla. 
En la reunión que han celebrado hoy los 
socialistas, han acordado seguir la procesión 
del Lord Mayor de Lóhdrés. 
L a convención celebrada con la Chiná 
concede á Inglaterra toda la libertad de ac-
ción necesaria para operar durante seis me-
ses en el reino de Birmania. E l general 
While ha establecido 120 nuevos destaca-
mentos que pueden vigilar una extensión 
de cien mil millas cuadradas de territorio en 
Birmania. 
Londres, Io de noviembre.—Un despacho 
de Tonquin dice que una banda de piratas 
chinos, armados de fusiles de repetición, 
atacaron en una emboscada á una columna 
de tiradores tonquineses y les mataron 30 
hombres. A l mismo tiempo 1,200 piratas 
atacaban los puestos avanzados de Dong-
song y fueron rechazados después de un 
combate encarnizado. 
Lóndres, 2 de noviembre.—Ayer se verifi-
caron las elecciones municipales en toda la 
Gran Bretaña. Los resultados conocidos 
hasta media noche arrojan un aumento do 
70 en favor de los conservadores, 05 por los 
liberales y 2 por los unionistas. 
Los indígenas de la isla do Papua han 
asesinado últimamente al capitán Craig, 
del buque de vela Emily, á dos marineros y 
á 6 malayos. 
Sir E . Walkin, el magnate de los ferroca-
rriles, propone establecer una línea de va-
pores trasatlánticos, que partiendo de Hull, 
correspondan con el ferrocarril del Canadá 
que va al Pacífico. 
E l gobierno do la India ha recibido noti-
cias del Afghanistan que confirman las de la 
insurrección de la tribu Ghilzai y anuncian-
do que la rebelión tiende á propagarse. El 
P^mir ha mandado fuerzas imponentes á 
Ghilzai para contener á los insurrectos. 
L a resolución que han tomado los socia-
listas de Lóndres de hacer una gran mani-
festación el día en que se celebre la cere-
monia de la Instalación del Lord Mayor, 
inspira sérios temores á las autoridades. La 
policía teme que la reunión de los socialis-
tas termine con desórdenes: por esto a-
conseja á los almacenistas y tenderos de las 
calles por donde ha de pasar la procesión, 
que cierren las puertas de sus estableci-
mientos. 
Correspondencia del''Diario dé la Marina." 
Nueva York, 4 de noviembre. 
E l resultado de las elecciones por lo que 
toca al cargo de Mayor de esta ciudad ha 
venido á confirmar los pronósticos que va-
rias veces he hecho en mis cartas al DIA-
RIO. 
Mr. Abram S. Hewitt, candidato de Ja 
unión democrática, ha sido elegido por una 
mayoría, ó mejor dicho por una pluralidad 
de 22,526 votos sobre los que ha alcanzado 
Mr. Henry George, candidato socialista y el 
más popular de sus rivales. 
L a votación ha sido como sigue: 
Mr. Abram S. Hewitt (demócrata) 90,450. 
Mr. Henry George (socialista) 67,930. 
Mr. Theodore Roosevelt (republicano) 
60,474. 
Mr. W. T. Wardwell (templanza) 570. 
E l número de votos que ha obtenido el 
candidato de los obreros ha sido una sor-
presa para los electores de esta ciudad y 
para el país en general. 
Con razón exclamó el órgano de Mr. 
George al dia siguiente de las elecciones: 
"Hemos perdido el cargo de Mayor; pero 
hemos ganado un partido." 
Indudablemente es de una vasta signifi-
cación esa gran falange que ha sabido reu-
nir en poco tiempo un hombre desconocido 
en los círculos políticos, con el talismán d» 
sus doctrinas socialistas. 
E n efecto: de hoy más so presenta en 
campaña un nuevo partido, envalentonado 
con la idea de que si el primer embate lo ha 
llevado á la aproximación, el segundo es-
fnerzo, después que se haya organi/ado y 
haya atraído nuevos prosélitos por medio 
de la propaganda, ha de darle el premio 
codiciado en esa lotería del sufragio. 
Y a se habla de presentar el nombre de 
Mr. George como candidato para Goberna-
dor del Estado, y varios periódicos, entre 
ellos el Herald, aconsejan á Mr. George que 
se presente como candidato para Represen-
tante en el Congreso para llenar la vacante 
que en el dejará Mr. Hewitt al hacer dimi-
sión de su cargo para optar por el de Mayor 
de esta ciudad. 
Y el mismo Mr. Hewitt, en una de las 
cartas que dirigió á Mr. George durante la 
campaña electoral, le indicaba ese paso co-
mo el más á propósito para llevar á Mr. 
George á una esfera en que mejor podría 
lucir sus dotes de orador y de hacendista y 
mejor podría defender los intereses de la 
clase que lo ha elegido como caudillo. 
Ignórase aún qué determinación tomará 
Mr. George; pero sí puede afirmarse desde 
ahora que el nuevo apóstol del socialismo 
está llamado á ser una figura importante en 
la política del p a í s — . hasta que tenga oca-
sión de desacreditarse. 
Para esto, tal vez hubiera sido mejor que 
hubiese triunfado en estas elecciones; pues 
el puesto de Alcalde Mayor no le hubiera 
ofrecido oportunidad do cumplir ninguna 
de sus promesas, ni plantear siquiera el pro-
blema que el presenta como panacea contra 
la pobreza, y claro está que pronto la impa-
ciencia de sus electores hubiera dado al 
traste con la admiración que hoy le profe-
san. Porque las doctrinas que predica Mr. 
George son dibujos de fantasía que hacen 
muy bien sobre papel de China, pero que 
son enteramente irrealizables ó inconstrui-





os suplico me permitáis utilizar al agente 
para que me enseñe el hotel en cues-
tión. 
—Con mucho gusto, caballero; indicad 
al señor lo que desea y regresad luego—di-
jo el comisario al Taciturno. 
Armando se despidió del delegado de la 
autoridad y volvió á montar en el coche 
que le había llevado. 
Al oir el nombre de Levallois-Perret 
perdió la paciencia el cochero, á pesar de 
la promesa de la propina; 
cíturno le cerró la boca con 
bras: 
—Servicio de la prefectura. 
— E l coche echó á andar. 
Al cabo de tres cuartos de 
citurno mandó al cochero que 
se. 
—Bajemos—dijo;—estamos cerca. 
Y añadió dirigiéndose al cochero: 
—Espera aquí. 
Armando y el agente bordearon los sola-
res, y el último se detuvo al fin cerca del 
hotel que ya conocemos. 
—Este es—dijo. 
— E s preciso averiguar quién habita es» 
hotel—dijo el ingeniero. 
—Nada más fácil—replicó el agente;— 
seguidme. 
Dieron vuelta á un solar cercado y vie-
ron luz en el piso bajo de una casa. 
E r a una taberna. 
E l Taciturno abrió la puerta; aún queda-
ban parroquianos, y el agente llamó, sin 
entrar, al tabernernero. 
Este se apresuró á salir al ver el unifor-
me de la prefectura. 
E l Taciturno le enseñó el hotel. 
—¿Quién vive ahí?—preguntó. 
(Se continuará). 
mientos. Son verdaderos castillos en el 
aire, nubes flotantes que la fantasía con-
vierte en palacios encantados, y que al 
quererlos tocar el hombre con las manos 
se disipan y desvanecen simt nubes, quasi 
naves, velut umhra. 
La democracia está de enhorabiieiia. Fe-
licítase de que la elección de Mr. Hewitt 
p me el gobierno raúnicípal de Ñueva York 
PQ niartos de uü hombre recto, probo y res-
¿otablé, cúyá honradez é intellgiDncia reco-
üocéu siis mismos enemigos y cuyo nombre 
es garantía de qúe Va cosa pública será ad-
ministrada á entera satisfacción de los neo-
yorquinos. 
Felicítase además de que la elección de 
Mr. Hewitt asegura la permafiencia del 
partido en el poder en el próximo período 
Ejecutivo, ya sea Mr. Cleveland el candi-
dato para la Presidencia en 1888, ya algún 
otro eminente demócrata, tal vez el mismo 
Mr. Hewitt, si le permite su salud y su 
avanzada edad asumir la responsabilidad 
de tan árduo cargo. 
Hay, sin embargo, quien asegura que el 
inmenso número de votos que ha obtenido 
Mr. Georgo es un nuevo factor que altera 
los términos del problema político en lo 
que se refiere á la Presidencia, y que hay 
muchas probabilidades de que el partido 
republicano se atraiga el elemento socialis-
ta y la clase obrera con el fin de derrotar 
al partido democrático. 
TJna cosa conviene notar y es que el nue-
vo partido no ha adoptado la denominación 
do socialista, sino de partido del trabajo 
f Labor partrf), y así no asusta, ántes por el 
contrario «.trae á las masas trabajadoras é 
irreflexivas de todo el país. 
Do tanta importancia es esto nuevo fac-
tor, por la fuerza que repentinamente ha 
desarrollado, qvie puedo fácilmente contri-
buir á ^uo se alteren, modifiquen y reorga-
nicen los dos partidos existentes. Cierta-
mente estamos al principio de unaevolucion 
político-social que ántes de nlücho puede 
eamblar el aspecto y la fisonomía de la si-
tilaoiou de esta República. 
, Asimismo ló reconocen los hombres pú-
blicóá y la prensa de Nueva York, si bien 
.únoa atribuyen ol graq éxito de la candida-
tura de Mr. Geórge á "las justas causas de 
doscontertto y disgusto que tiene la clase 
proletaria por Iqs abusos cometidos por los 
funcionarios públicos;, así de uno como del 
otro partido", y otros lo consideran debido 
á la "organización y disciplina de los gre-
mios y sociedades obreras." Pero no se 
oculta á nadie que la fuerza incipiente y 
creciente de este nuevo factor puede lle-
gar á ser peligrosa, y que conviene hallar 
un remedio para atujar el mal á tiempo. 
Si la ciudad de Nueva York ha quedado 
en manos de los demócratas, la Diputación 
ó Legislatura del Estado lia quedado en 
poder de ios republicanos, que han ganado 
algunos puestos sobre los que ya tenían. 
E l Senado se compondrá de 20 republica-
nos y 12 demócratas, y la Asamblea do 73 
diputados republicanos y 55 demócratas. 
En ol Congreso de \Vaabington han per-
dido los demócratas cinco Representantes 
habiéndoseles reducido la mayoría on la 
Cámara. E l partido del trabajo envía tres 
Representantes. E l Senado era y sigue 
siendo republicano en su mayoría. * 
E u cambio, los republicanos van perdien-
do terreno eu Massachusetts, donde se les 
ha rebajado la mayoría en más do veinte 
mi) votos. 
De los diversos Ecstados en que se han 
verificado elecciones no se han recibido 
completas las cifras del escrutinio^ pero so 
echa de ver que el partido democrático ló-
jos de ganar ha perdido algún terreno. 
Mr. Morrison, el famoso autor del pro-
yecto de reforma arancelaria, ha sido de-
rrotado y no irá al Congreso, y el Presi-
dente de la Cámara, Mr. Carlisle, estuvo á 
punto de ser derrotado por su rival, candi-
dato del partido del trabajo y simple obrero 
de una ebanistería. 
K. LENDAS. 
G A C E T I L L A S . 
TEAXIIO DE IRIJOA .—El juóves tendrá 
efecto el debut de la primera actriz D" Ale-
jandrina Zitro. So pondrá en escena el 
magnífico drama francés, en tres actos y en 
dos cuadros, original do Mr. Ohnet y tra-
ducido á nuestro idioma expresamente pa-
ra el Sr. Buron por el ilustrado literato me-
jicano D. Gonzalo Larrañaga, titulado Fe-
Upe Berblay ó Le Maitre de Forges. Se es-
tá ensayando la grandiosa o b r a E l F i a c r e 
número 13, para la cual se pintan preciosas 
decoraciones por el reputado escenógrafo 
D. Juan Kuiz. 
TOROS EN" VALLEOAS.— ES una bonita 
zarzuela que se estrenará mañana en el 
siempre favorecido teatro de Cervantes. 
Pertenece Toros en FaWm;s á la clase de 
las zarzuelas que tanto halagan á nuestro 
público, siendo facilísimo predecir la buena 
suerte de la obra. 
Tiene el corte de Toros de Puntas, y co-
mo esta obra popularísima, vivirá largo 
tiempo en los carteles. 
Mañana asistirá mucha gente, ávida de 
esas frecuentes novedades que Cervantes 
regla á sus decididos admiradores. 
He aquí el programa: 
A las ocho.—Toros en Vallecas. 
A las nueve.—.La gran vía. 
A las diez.—i<z Lolillaha aparecido. 
HALLAZGO.—Se nos remite: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
RIXA.—Muy señor mío: Ruego á Vd. se sir-
va publicar el hallazgo que he tenido de un 
sello contenido en su estuche, con tapón y 
tinta, propio para timbrar papel de cartas, 
el cual encontró en el dia do hoy en las inme-
diaciones de la Intendencia Militar, donde 
presto mis servicios como celador. 
En dicho Centro podrá recogerlo la per-
sona á quien pertenezca, dando las preci-
sas señas. 




Ayer repartió una hoja-
suplemento la Habana Elegante, contenien-
do la descripción del viaje á Cárdenas reali-
zado últimamente por los Clubs de Basso-
Ball Habana y Almendarcs. 
Asimismo hemos recibido el número 10 
de E l Eco de Canarias, que en su primera 
plana publica el retrato del que fué nuestro 
distinguido amigo D. Nemesio P é r e z Man-
ca, fallecido el 5 de junio, siendo teniente 
alcalde del Ayuntamiento do la Habana. 
DESAFÍOS DE PELOTA.—Según telegrama 
recibido en esta ciudad, el dia 0 del co-
rriente se embarcaron on Nueva-York, á 
bordo del vapor Gicnfuegos, los clubs de 
lihü,sw-h'¿\\"FUadelphiosy Athleties, el pri-
mero de la Liga Nacional y el segundo do 
la Asociación Amei icana, debiendo llegar á 
la Habana el próximo juóves. 
Ambos dubs competirán ol domingo 14 
en los tórrenos dol Almehdares. 
fitina mucha animación entre los afi-
cionados á d i c h o sport para asistir al indi-
cado desafio. 
D \ LOTERÍA.-r-El número 45 de esto se-
manario, qu<í dirige nuestro compañero el 
señor Triay, so repartió el último domingo 
con su acostumbrada exactitud. 
Futre los selectos artículos que contiene, 
merecen especial mención el que se titula 
Por la mañana p por la tonfc original de 
D. Eduardo Ruiz y García y la revista Tea-
tros y Sociedades de D. Gil do los Calzas 
Verdes. 
En la parte artística trac un retrato 
de nuestro amigo el laureado poeta Illmo. 
8n l>. Eugenio Sánchez Fuentes y un cuen-
to ilustrado que se denomina Episodio pe-
rruno. 
^Reparte además el ejemplar correspon-
diente de E l Libro de las Familias, enciclo-
pedia de conocimiento útiles. 
L a Lotería cuesta un peso en billetes al 
mes y su administración está situada en la 
callo do Villegas núm" 48. 
pOLEGTO PÍO " E L SANTO AKGEL" .—Ig-
norándose el paradero del menor D. César 
Salgado, agraciado con una beca en el ex-
presado colegio, se suplica á las personas 
que puedan dar noticia de dicho niño ó de 
su madre ó curador, se sirvan pasar aviso al 
Director de aquel colegio. Teniente-Rey 16. 
TEATRO DE ALBISU .—En el vapor ame-
ricano City of Washington, que entró en 
puerto esta mañana, ha llegado la gran 
compañía ecuestre contratada en Europa y 
en los Estados-Unidos por el popular Coro-
nel Pubilloues. 
El miércoles 10 inaugurará sus trabajos 
la citada compañía en el reformado teatro 
do Albisu, estrenándose la pista mandada 
á construir exprofeso con todos los adelan-
tos modernos, por el referido empresario. 
L a compañía, es ecuestre y de variedades, 
(contando además con una curiosa colección 
do fieras. 
t ^ Entre los artistas célebres se cuentan Je-
n-y Bell, Mrs. Codona y el clown Runnels, 
á quienes secundará el aplaudido gracio-
so Totito. 
Al üual de los programas so lée esta ad-
vertencia: "Los precios estarán arreglados 
á la época." 
LA JIAR DE MICROBIOS.—El estudio do 
los microbios está eu moda. Hace pocos 
días los i)eriódicos franceses se ocuparon del 
microbio de la vid, recientemente descu-
bierto por un miembro do la. Academia de 
Ciencias de Paris. 
Eu el VoUaire encontramos la reseña de 
los estadios que Mr. Miquel, director del 
Observatorio de Montsouris, ha hecho acer-
ca de log microbios que flotan en la atmós-fera. 
Lo más interesante (lé las expenenciaa 
de monsieur Miquel es el flujo y reflujo de 
los microbios, á la imitación de las mareas 
del Océano, pues el número de microbios 
que ñota en la atmósfera oscüa grandemen-
te, segutt las horas déí día.-
Laniarea alta es en Paris colistantemen-
te á las siete de la mañana, asi es ípifc Ja 
idea de que el te^aüta^e tempíáno es hi-
giénico, es erróneo, pues pot la mañana es 
cuando ¿ota én la atmósfera mayor número 
de microbioá.. ¡ % ".• . 
A la hora de marea, altá áe M U M m en 
cada metro cúbico de aire 500,000 nñero-
bios y 100,000 á la de marea baja. „ 
L a hora más higiénica para pasear es de 
seis á siete de la tarde, por ser cuando mó-
jios microbios se pasean por la atmós-
Las casas debían ventilarse al anochecer, 
con arreglo á los consejos de Mr. Mi-
quel. 
Las mareas de los microbios obedeéSTl R 
la influencia que la luz tiene en estos habi-
tantes del aire, pues así como durante la 
noche se aumentan considerablemente, es-
tá contrapesado el aumento con la luz del 
dia, que es una mortífera epidemia para los 
microbios. Lá diferencia entre ¡una habi-
tación ventilada durante la inañaná ó al 
anochecer es dó 300,000 miérobios más por 
metro cúbico si so ha ventilado durante la 
mañana. 
Esto, á juicio de Mr, Miquel, debe siem-
pre tenerse en cuenta, pero muy especial-
mente en tiempo de epidemia^ pára rio ven-
tilar nunca sino á la hora btí qub declina 
el sol. 
No es mónos interesante el anáhsis que 
de las águas del Sena ha hecho el director 
del Observatorio de Montsóuris. 
Cuando no llueve, el agua del Sena tiene 
por terminó niedio tirios 50,000 bacterias 
en cada ceñtímétró cúbico, y á la hora de 
marea baja, alcanzando cuando es alta el 
número aterrador de 25 millones por centí-
metro cúblico, ó lo que es igual, 25,000 mi-
llones por metro cúbico. 
SIGUEN LOS DONATIVOS.—Con destino á 
la profesora Sra. Duque de Estrada, que 
vive en la calle de los Sitios, hemos recibi-
do hoy $12 billetes en esta forma: 
Sra. D? Jacoba Gonzalo $ 1 
Sra. D'1 C. R, de M. 4 
Srtas. A. J . S. y C. A. M 3 
Sra. D" M. R. de G 1 
Una señora 3 
Damos gracias á los donantes en nombre 
do la socorrida. 
POLICÍA.—A las nueve de la noche de 
ayer, fué conducida á la casa de socorro del 
segundo distrito, una vecina de la calle de 
San Miguel, que había sido herida grave-
mente por una mujer non sancta, la que fué 
detenida por una pareja do Orden Público 
que se presentó en los primeros instantes 
después de haber ocurrido el hecho» 
Reconocida la paclente pórel facültatiybde 
guardia, este certificó haberla éürado de 
primera inteticioh de tries íieí-idas graves in-
íeridas por instntmerito perforo-cortante. 
E l juzgado del distrito del Pradó sé cons-
tituyó en el lugar del suceso, haciéndose 
cargo de la agresora é insthiyendo las opor-
tunas diligencias sumarias eri esclarecí 
miento del hecho. 
— E l celador del barrio del Arscriál, auxi-
liado del vigilante gubernativo á süs órde-
nes, detuvo á un individúo blanCO, reclama-
do por el juzgado de primera instaneia del 
distrito do Bclcn, por el delito de lesiones, 
según circular de la .Matura déí més do 
marzo último. E l detenido fué coiiducido 
ante la autoridad redamante para que so 
procediera á lo que hubiese lugar. 
—Por la policía do Regla fueron captura-
dos varios sujetos por diferentes delitos, 
hallándose entre los presos tres individuos 
que el dia 2 del presente mes asaltaron la 
casa n? 128 de la calle de Buenavistá, con 
intención de robar, no logrando su objeto 
por las voces do auxilio que dieron los in-
quilinos de dicha casa. Los detenidos han 
manifestado pertenecer á uria cuadrilla de 
seis individuos que se dedican al robo en 
dicho pueblo, coniesando uno ríe ollós ser 
el autor del hurto llevado á cabo habrá 
nnos seis meses al dueño de una fonda, 
como asimismo del asalto y robo porpretado 
on la persona de un asiático, y otros hechos 
criminales. Todos han sido puestos á dis-
posición del juzgado del distrito de Ouaila-
bacoa. 
—Una vecina de la calle de San Miguel 
se quejó al colador del barrio de Colon, de 
que durante la noche do ayer habían pe-
netrado varios sujetos eu su domicilio por 
el patio y fracturando la cerradura de una 
habitación, habiendo robado de un escapa-
rate varias prendas y dinero, ignorando 
quien ó quienes sean los asaltantes. 
—Robo de un baúl con ropa y 22 pesos 
en plata á un vecino do la calle del Sol, 
por un sujeto que se le presentó en su do-
micilio proponiéndole una colocación en el 
campo á lo que accedió, invitándole entón-
eos á que llevara su equipaje á la estación 
de Villanueva, lo que así hizo, pero una 
vez en dicho punto le convidó á dar un pa-
seo hasta que fuera hora del embarque y 
asintiendo á ello, lloga.ron hasta la calzada 
de Belascoain en donde desapareció el cita-
do sujeto, robándole después el baúl que ha-
bían dejado en la estación de Villanueva á 
cargo de un individuo blanco. Se dió co-
nocimiento de este hecho al Juzgado del 
distrito, siendo presentado á su vez en di-
cha oficina al participante y el empleado 
que se hizo cargo del baúl. 
— E l celador del barrrio de la Punta de-
tuvo en el dia de ayer, por órden del señor 
Juez de primera instancia del distrito, á una 
parda y á un individuo blanco, que resul-
tan hallarse complicados en el robo de di-
nero y alhajas á un vecino de la calle de 
Consulado, en la noche del domingo último, 
y de cuyo hecho hemos dado ya cuenta en 
el DIARIO. 
—Estafa de ciento veinte y cinco pesos en 
billetes del Banco Español á un vecino de 
la calzada del Monte, por un individuo blan-
co, valiéndose para ello de un billete de la 
Real Lotería y de una lista que tenía los nú-
meros suplantados. 
—Ha sido reducido á prisión un individuo 
blanco, á quien se le ocupó una leontina de 
oro que en unión de otras prendas habían 
sido robadas ol dia 0 del actual á un vecino 
do la calle do San Ignacio. 
Ingresaron durante el mes de setiembre. 
-47 
Familiares 30 
Deducidos los 6 fallecidos en setiembre, quedan 
existentes 12,943, que corresponden 3,878 cabezas de 
familia y 9,065 familiares. ' „ . . . 
Habana. 30 de setiembre do 1886.—El Subinspector. 
j ) r . F. Oórdova.—Vio. Buo.: El Concejal Inspector, 
J}r. Sahucedo. 
Optaciones practicadas duran U time* de setiembre 
J de 188fi. 
tina amputación de la pierna izquierda por su ter-
cia medio, método circular. , • , 
Una am'pttWCion del dedo índice de la mano izqmer-
da por su tercio medio. J i . 
imbas practicadas en la casa de socorro de latelf-
f g S S S ^ 30 de 1886.-E1 Subinspector. 
0 . F : C&rdríiStí. —Él C. Inspector, Dr . oabucedo^ 
(Adiós callosJ) 
^- t i s -" Cura rápida, 
1 ̂ ""dos 
Rom'-h on CoriLS. 
tMdasc el "Wella' Rottfrh on —t. 
completa, permaneíite pAíft los Calles dütoa T J..» 
y Juanetes. De venta oh todas lis bdtibits. JÓsfí SiiS*L 
Uabunái útiicó agetite pAhi Id Isla de Oiiiiii. }í 
' fi i a M Ü M É t S l ni i ni i i<iiirTmiiiMiir"TniTtm¿rri íMT"'"rirfí' 
C R O X t C A Í Í E Í Í f e Í - t ó § Á . , 
S>IA 10 b f l N O V I E M B R E . 
San Andrés Avelino, confesor, y santas Trifena y 
Trifosa, mártires, y Teotista, virgen. 
Las santas Trifenu y Trifosa.—Eran dos mujeres de 
la ciudad de Iconio, ei} Lioaonia, que se convirtieron 
& Jesucristó por la nrcaica'don del ángstd) san Pablo 
y por los cjoraplqs ile saütd Tecla. Práctjcafoti des-
pués todas las virtudes cristianas ¡ y estuvieron rinidáé 
ál apóstol coti los víticulos de la rtiás pura anjistad. 
IgnOranlo^ el gépeto de muerte que les cupo: ftigxnios 
céeii que fueron ifyrtirizadas, y (?,1 cavdfiiiál Baroijio 
supone que niurieróii el año .08. San Pabló en su epís-
tola á lós romanó». ,cap. j8,irer,. 12, dice estás pala-
bras: "Saludad á Trifena y á Trifosa, que thibaján en 
el Señor."- .,, • . . . . 
r Santa Teotista, virgen,—Esía, griegai de nación, 
floreció en la isla de Paros, haciendo: vida pcnitentei 
En sus primeros años .había consagrado su virginidad 
á Dios, y llegó al tórmino de la vida adornada con su 
integridad baptism^l.. Los griegos, ¡que veneran mu-
cho á esta santa, colocan su mpertcen el año 902. 
F I E S T A S E L J U ¿ V K S . 
ifíjtnji Solemnes.—En la Catedral la del Sacramen-
to, de. 7 ¡1 8. y en las demás iglesias, las de costumbre. 
LOTERIA 
NACIONAL M 
C A L D E R O N 
Mercaderes 13 y Obispo 106. 
Lista de los númeron premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia (5 de noviem-
bre de 1886. 
P A R R O Q U I A 
DE 
S E R I E 
NÚMEROS 
1 0 0 5 3 
1 0 0 5 4 
1 0 0 S 5 
5 2 8 3 
5 2 8 4 
5 2 8 5 
1 7 1 6 
1 7 9 7 
3 9 0 6 
4 4 9 8 
4 6 8 0 
4 8 5 9 
^ 7 8 8 
t O S S 
í?Q53 
--'364 
7 6 6 b 
8 0 3 8 
1 1 7 4 3 
1 2 4 0 4 
1 4 9 0 5 
1 4 9 0 7 
U N I C A . 
PREMIOS 
$ 1 2 0 0 
SOOOO 
1 2 0 0 
7 0 0 
2 5 0 0 0 
7 0 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
i « o 
i 6Q 
s « B j 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
E l dgüífc'ntfe, sorteo, rfiw se ha de celebrar 
en Madrid el día lo de ilo^'ieítítrte', ¡Sotí^ía do 
una serie de &;m biílptfo, bon 1,030 pro-
mios, sieridd e) .Mf oi' dé $38,600, á $10 en 
España él éiitéítl; 
Hasta el dia 20 de los corrientes no da principio en 
esta iglesia la novena de Animas, porque el 8 comien-
za el Santo Jubileo Circular. 
En el testamento que otorgó el 3 de enero de 1S84 
doña Sebastiana Llanos de Quintero ante el escribano 
D. Francisco Valerio hizo á esta Iglesia el siguiente 
donativo: "Mando que la casa calle de Dragones nü-
mero 26 (hoy 45) se entregue á la Cofradía del Santísi-
simo Sacramento establecida en la parroquia de Gua-
dalupe, en calidad de Legado, para que con sus pro-
ductos sostenga con decencia el Jubileo Circular oote-
niendo, para que entre en turno dicha iglesia la compe-
tente autorización del Diocesano: y si esto no se con-
siguiera, se destinarán sus alquileres al mqjor culto de 
Jesús .Sachitilentadtt: bieti que , cualquiera gasto qtie 
haya de bácerse ál, efecto, saldrá de siíé pronuctps y¡ 
en marie.ra algiiha ,do los demás, niis bienes: y para <d 
evento de que cualquiera autoridad pclesiástica 8 civál 
quisieta disponer de esa oii^a ó de sus productos (de 
otra niaijera) mando que elt ese casb veliga ¿poder de 
mis herederós." 
En esta iglesia ¿o hay ya jPofradíadel Santísimo Sa-
cramentó, por iiéjfttk incúrrido eil la extinción de que 
habla el nñmeró 4 de la iíeal .órdeii do 4 de jupio, do 
1862, y rio habiéndose cumplido la voluntad de ja tcs-
tadora^desde el año 1844 hasta ja fecha, entieiide el 
Juzgado de primera instancia do Guadalupe en la cau-
sa oue en febrero de este año maiidó seguir por estafa. 
./)/•. AQuMin Mafia Jfaníj /aM—Párroco, de Gua-
dalupe. Í3994 4-í) 
C U A R T O Á N Í V E R S Á M 
E l juéves, Ü del corriente, álas ociio 
de la mañana, se celebrarán íionras 
en la iglesia de Belén, por el éterno 
descanso dial alrtia del 
. feibMo. SESOR 
D. J . Maiíüel S. dé Siístamaiite 
Q. E . P . D . 
Su viuda é hijos ruegan á sus ami-
gos que los acompañen eh dicho acto. 
Habana, noviembre Í0 dé Í886. 
l404¿ 2a-9 ld-10 
Rcsúmcn eslndíslieo de los servicios prestados por el 
Cuerpo de Sanidad Municipal mirante el mes de 
setiembre de 1886. 

































































































OKDEN DE LA PLAZA 
D E L D I A 9 DE NOVIEMBRE DE 1886. 
SKRVICIO PAUA KL Í0. 
Jefe de dia.—El T. Coronel del 1er Batallón A r t i -
llería Voluntarios, D. Mariano de la Torre. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de Ar -
tillería. 
Capitanía General y Parada.—ler Batallón A r t i -
llería de Voluntarios. 
Hospital Militar.—Reglo, infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 2? 
de la Plaza, D. Rafael Bárcenas. ' 
Imaginaria en la id.—El 39 de la misma, D. Juan 
Duart, 
Es copia.—El Coronel Sargento Mayor, Recaño. 
PARA ÉL GR.AÜ 
que se celebrará en Madrid 
el dia 23 de diciembre de 1886. 
HAY B I L L E T E S 
DE LA 
LOTERIA DE NAVIDAD DE LA HABANA 
C A L D i S R C K T 
paga en el acto los billetes premiados 
desde el dia de celebrado el sorteo 
MERCADERES 13 Y OBISPO 106 
CASA EN MADRID: 
Puerta del Sol n0 13. 
nri iMI '.: 0 • ''. 10 ' 
_ • - • » -
Sr. Director del DÍARto ¿!fe tÁ íikkxkL 
Comq pnieoa de gratitud y al jtiísmó' tiempó' cón 
objeto de que llegue á cb'nociMentti dt las personas 
que tengan la destrj-acia de pailecéf. lá. teírible, eiifer-
medad de la PtEDRÁ^ tengo' la satisfacción de Hacer 
efita espohtágea relación. ,. , 
El, dia 28 dé setieinbre ¿Ithho fué opéradi) mi sobri-
no D. Francisco Feniaridez y í^ütierrez, vecino de la 
calle de Saiitia^i? n? U, pífr eljóveri y aventajado Dr. 
D. Ramón G. Eelievarfía,. hiJÜ de iiuéslró' querido y 
apreciable amigo el Sr. D. Justo Ecliévarría, acompa-
ñado do los distinguido» Dres. Srcs. Aróstegui. Casu-
so, Plasencia, Jacobsen, Marill, Aragón y Barrena, 
babieudo llevado á eabo la dificil operación conocida 
en la ciencia con el nombre de Talla Itipo(jáslrica.. 
Por la berida que en el vientre le bizo pl doctor Ecbe-
varría¡, le extrajo cuatro piedras, dos de ellas con au-
xilio de las, pinzas, y las otras dos solamente con los 
dedos; diclias piedras, tres son del tamaño de. almen-
dras y lá otra del de, upa nuez próximamente. Esta 
operación lia sillo practicada, según la opinión de pro-
fesores competentes con toda ,1a maestría y, ligereza 
que el difícil arto de la cinijía demanfla; dando uii re-
sultado, de tal manera satisfactorio, que el paciente se 
encuentra perfectainehte curado de la. tan grave do-
lencia que le aquejaba,.hacía algunos afíos. 
Aunque temiendo ofender la uiedestia del distingui-
do Dr. Ecbevarría, creó un deber y ío cumplo gustoso 
dándole las más expresivas gracias por su generosidad, 
pues no ha querido admitir el pago de sus hdnorariós, 
naciendo público su bondadosa asiduidad, inteligencia 
y habilidad. 
Alejandro Guti^rree. 
Sic. Estrella 109. 14013 3-9 
11 
MANUEL G U T I E R R E Z 
Salud n. 2. 
Números premiados de verdad, en el sor-
teo celebrad'' hoy 6 de noviembre de 1886. 
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b*» p'^r" P'tT' S'tJ-I £' 
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Habana, 7 de noviembre de 1886.—El Administra-
dor, fínille.rTno He. fBrrn 
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3? y 4? 









Enfermos asistidos cu la Cárcel y Presidio, 303. 
NECROCOMIO. 
Aupíosias practicadas por los médicos forenses. } 17 
Idem por los medidos de marina $ 2 
Total 19 
Movimiento de los individuos adscritos en la asisten-
do. domiciliaria municipal. 
Kj is/encia hasta el Si de agosto de 1886. 
Cabezas de familia 3,Sfí3., ^ 
>12.902 
Familiares, !),039i m i > • n«>«s •<>) 
A l a S r t a . D o ñ a A v e l i n a A c s v o d o 
e n s u s d ias . 
S O M A T O . 
Sublimé inspiiacion ¡alza tu vuelo 
Y llega hasta la bóveda azulada 
Que boy lucí- de Avelira la alborada 
Envuelta en blanco y vaporoso velo. 
Bardos alados que habitáis el cielo 
Pulsad, pulsad la lira armonizada 
Y dejadme que en dulcida trovada 
El ángel de mi amor cante en el suelo. 
Y tú blanca paloma, á quien amante 
Adoro siempre con pasión creciente 
Acoge bien la cantinela inia 
Y piensa eu tu cantor, el que anhelante 
Que por segunda vez en tu natal fulgente 
Bu cada verso el corazón te envia. 
A Per domo. 
Casa-Blanca, 10 de noviembre de 1886. 
HOftf 1-10 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió; Participo á Vd. que con es-
ta íecba lie admitido como socio industrial 
en mi establecimiento de tren de lavado si-
tuado en la calle Teniente Rey n. 70 á don 
Josó Chao y Kodriguez. 
Agradecido á la confianza que Vd. me fia 
dispensado, le ruego la haga extensiva para 
lo sucesivo á S. S. Si Q. B. S. M. el encar-
gado. Habana, .10 de noviembre de 1886.— 
A. Tassanary. 14028 1-10 
El SEDLITZ CHANTEAUD este purgativo refri-
gerante y depurativo, es una sal neutra de un sabor 
muy dulce v de una eficacia cierta para combatir al 
EXTREfrmiÉNTO D E L VIENTRE. Su uso dia-
rio es principalmente útil á los gotosos, á los Reumáti-
cos y a las personas que tengan temperamentos san-
guíneos ó biliosos, predispuestas á las congestiones ce-
rebrales, á los vírtigos, á las jaquecas, ó que padezcan 
de las almorranas, de embarazoí) gástricos, etc. 
El Sr, CHANTEAUD. Farmacéutico, Comendador de 
la Orden de Isabel la Católica, es el único preparador 
de los Medicamentos dosiníétricos del Dr . Burg -
graeve, que por su buen éxito, han adquirido una fama 
universal. 
1 íeábonfíesé de la.s peligrosas FALSIFICACIONES 
del Sedlitz Cbantcaud y de los Medicamentos dosimé-
ricos. 210 
m m u m DE m m m m 
á favor de los fondos de la 
BENEFICENCIA CATALANA, 
EN LOS DIAS 
13,14,15 y 16 de noviembre de 1886 
JARDINES ILUMINADOS A LA 
VENECIAJVA. 
Grrandes ba i l e s , fuegos art i f ic ia-
les , conc iertos v o c a l e s é i n s t r u m e n -
tales , c a r r e r a s de v a r i a s c l a s e s a n -
d a r i n e s , etc. 
V é a n s e p r o g r a m a s . 
Oo. ae-g-dó-y 
10053 6.000 




















1 3 0 8 0 . . 8 0 0 
14610 800 
15114 800 
L a lista oficial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
E l piguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 16 de noviembre consta de 32,000 bille-
tes, á 10 pe8'->s, con 1,630 premios, siendo el 
mavor de 140,000. 
Hay billetes para el ¡¡¡GRAN SORTEO 
D E NAVIDAD!!! con 7,602 premios. 
Manuel Gutiérrez. Salnd 2. 
Cnl512 l-9a 2-9d 
LOTERIA DE MADRID. 
Manuel Gutiérrez. Salud n. 2. 
I l G R A N SORTEO D E N A V I D A D 1 I 
con 7 6 0 2 premios. 
üOO premios mayoresll 
ler premio mayor de ¡¡dos lílílloJieS y medio!! 
2 ideto majorde ¡¡dos millones!! 
3 ídem mmj* ¡;IIÍI mi l lo í i ! ! 
4 idera níajor de | ¡ 7 á 0 . 0 ü 0 ! ! 
5 ideiD mayor de ¡ ¡ m e d i o I J l Ü l o n ! ! 
ifiiiiflrtajorfsdp « 2 5 0 . 0 0 0 1 ! 
a uin, imimú* j j i i i ( ) ( ) { ) ! ! 
i n\m pftjpresitó ¡i^O.OOOÜ 
18 ídÉ mm&k ¡ ¡ 5 0 . 0 0 0 ! ! 
1 idest ii.ayoH-silf 30.000. 
22 HIOIT toajoresde w20.000. 
2 iiiem mayores de 14.000. 
i mi mayores de 10.000. 
Precio á HX) pesos el entero y el décimo á 10 pesos. 
M A N U E L G U T I E R R E Z , S A L U D N. Ü. 
ir 
Ksia casa recibió ya la primera remesa do los billetes 
sascriWs del GRAN SORTEO DE N A V I D A D , 
espera las demás. \ 
Cada correo trae tina remesa.—Se reciben y serán 
bien atendidas unevas ónlenes de todas partes para to-
do- Inf !«>rtpi»i del año. 
Maniiñt fí^iiárrnt - - Í A I ÍIDN 2. 
i i i u s «<i_sn. 
Aprobados por el Gobierno Civil de la provincia los 
nuevos Estatutos por que ha de regirse esta Sociedad, 
la Junta Directiva ha acordado ponerlos en vigor des-
de la fecha; y que para conocimiento de los señores 
socios familiares se transcriba á continuación lo que 
previene el primer inciso del artículo 169 
"ARTICULO 16. Se entenderá por familia del socio 
" l a esposa, madre, hijas,'hermanas y parientas, así 
" como los niños hasta la edad de ocho años, que de-
" pendan de aquel y vivan en su morada. Los socios 
" cuyas familias se compongan do más de cinco perso-
" ñas, incluso el que haga cabeza, deberán satisfacer 
" doble cuota mensual ordinaria." 
Este artículo, que responde á la necesidad de cortar 
los abusos que hasta ahora se venían notando, y conjel 
objeto de que tengan cómoda colocación en el lodal 
del Círculo solamente los que sean socios, empezará; á 
regir desde 1? de diciembre próximo, y al efecto 3e 
suplica á los que han presentado declaraciones del 
número de familiares que cuentan, se sirvan, en el caso 
de tener que hacer alguna rectificación en ellas, veri-
íicarlo ántes del 20 del corriente, para poder tirarlos 
recibos de diciembre arreglados al número de indivi-
duos que tengan en la familia, pues de lo contrario se 
harán aquellos conforme á dichas declaraciones. LUH 
que no hubiesen prestado éstas so servirán pasar pór 
esta Secretaría, Compostela n? 58, de tres á cinco de 
la tarde, ántes del dia citado, á fin de que llenen dicljo 
requisito. 
PBOORAMA VE LAS FUNCIONES QUE HA DK DAR ESTA 
SOCIEDAD EN HL MES DE NOVIEMBRE. 
Viernes 12.—Opera, Fausto. 
Lunes 29.—Función dramática. 
Habana, 5 de noviembre de 1886.—El Secretario, 
José Fornaris. 13929 10-7 
Socied&d p r o v i n c i a l de C a t a l u ñ a 
e n l a H a b a n a . 
Deseando la Directiva solemnizar de una 
manera digna y apropiada la fiesta de los 
Juegos Florales y queriendo dar con ella una 
prueba de progreso y filantropía, acordó en 
sesión colebrada ayer, que dicha fiesta tenga 
efecto en el Gran Teatro de Tacón á las 8 
de la noche del iúnes 15 del corriente, des-
tinando el producto líquido que resulte á 
l a Sociedad de Beneficencia Catalana á cu-
yo efecto será pública la fiesta y regirán los 
precios siguientes: 
Grillés de Io y 2o piso sin 
entradas $20 . . B. B. 
Id. de 3er. id. sin i d 15 . . 
Palcos 1? y 2? piso sin en-
t r ada 15 
Id. do Ser. id. sin id 10 . . 
Lunetas y butacas sin en-
t r ada 1 
Asientos de tertulia y ca-
zuela sin entrada 50 
Entrada general y á tertu-
l i a 1 . . 
Id. á cazuela 50 
* los Sres. Socios les s e r v i r á de 
KOTA».—— 1 0 « O T i e n t e mes, debien-
éntraida eí feeibo tu* . en Secretaría 
do é'on.áqtícíp'áé'íoíf proTeeiev > ' ""Hará 
de uíi Wlíé'ie é'ápééíaí cftife',83 109 tac^.. 
mediante la presentación dé' ütfüéíi 
Las localidades estarán de venta ÓVí 8éV„ 
cretaría desde el próximo lunes 8 de 7 á 9 
de la mañana y noche. 
Habana 5 de noviembre de 1880,—Jaime 
Afígd. 
Cn Í5(/§ 7 - 7 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su nomwÚió á Reina 37, frente á Ga-
liano. (Consultas de 2 á4.) 
Cn U83 2g_4íí 
Consultas y operaciones de 8 
á 3. Se colocan y venden ojos 
artificiales. 
NOTA.—En la primera visita serán deseu-
gafiados los que no tonírau remedio. 
13452 6 13_270 
MADAME LUISA BATALLÉ. 
Se ofrece á sus amistades y ha trasladado BU domi-
cilio calle de Bernaza 29, entre Lamparilla y Obrapía. 
8-4 13743 
IGNACIO R E M I R E Z 
ABOGADO. 
ha trasladado sn estudio y domicilio á la calle de 
Aguiar n. (il . entre Empedrado y O-Reilly. 
13557 78-29 0 
Pon(;re.u conocimiento d^l publico haber recibido 
un elegaute y variado surtido de casimires de alta 
novedad. •. • . .')ij¡ j , , 
Procedentes de iraportacioü airéela todas nuestras 
mercancías y garantizadas, de primera caüdad; pode-) 
moa hacer trajes á precios sumamente módicos y ál. 
alcance de todas las fortunas. 
Se confeccionan trajes tonto de militar como de 
paisano. 
Gran taller de Sastrería y Camisería. 
H a y c a m i f a s de color y b lancas , 
desde € * á $5 .billetes. 
14005 15-9 
Habana, Noviembre Io de 1886. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
Muy señor mió: 
Con esta fecha he adquirido el estableci-
miento L A ORIKNTAL, con todas sus exis-
tencias en Mercancías, Enseres y Créditos/ 
habiéndole trasladado bajo el mismo nom-
bre, á la calle de San Ignacio número 78, 
Piaza Vieja, donde me ofrezco á Vd., supli-
cándole me dispense la misma confianza 
que á mis ahtéíc&sores y á la vez le participo 
también; haber conferido poder para loe 
negocios de la casa, & í ) . Éaldomero Gonzá-
lez y Üodrigiiez, de cuya firma se servirá 
tomar unía. 
Soy de Vd. rtffrao. y S. S. Q. S. M. fi., 
ÍOsé A. Mdriin.. 
D. lialdomero González, firináM, por po-
der: José 4̂. Martin.--Éaldúmcro González. 
13921 3-7 
13729 
Necesitando una fuerte caxltidad en títu-
los de la Deuda, compttl 
Créditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
mediatamente trasferidas á sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Pagos de contado.—Dirigirse á Josó L a -
cret Morlot, calle de la Ftabana tiúm. 95.— 
Apartado 1T1. 
Cable y Telégrafo: íiacret Sabana. 
D E Í Í R A N * I N T E R E S 
p a r a l a s p c r s o í i a s 
que (leseen calzar bien f barato. 
Por el último correo hcmds recibido el surtidn máa 
completo v elegante de calzado de todas clases y últi-
mas novedades de la primera fábrica especial y única 
en su clase, por reunir condiciones que aventajan en 
solidez, elegancia y comodidad á todas las fábricas 
conocidas hasta hoy, no dudamos en recomendar muy 
eficazmente al público, hagan utla visita íi la peletería 
El Paseo, Obispo 57, esquina á Aguiar, seguros que 
los más exigentes han de salir complacidos. No de-
tallamos clases, porque lo mismo se encuentra para 
señoras y niñas que para caballeros y niños, é infinidad 
de artículos del ramo. 
Hay billetes para todos los sorteos á la par 
OBISPO 57, ESQUINA A AGUIAR 
13839 8-5 
P H O F E I B I O M B S . 
Dr. Felipe Oalvez y Guillem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dados venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es-
peciales para señoras los sábados. Grátis para los po-
bres los domingos. Consulado 103. 
14003 30-9N 
DR. C. A. BETANCOURT 
C i r u j a n o - D e n t i s t a 
IMi LA FACULTAD DE FlLADELFIA. 
:MER0108, ENTRE MI'RALLA Y TENIENTE-REY 
lloras de consulta: de 7 de la mañana á 5 de la tarde. 
14008 15-9 
Juana M. Laudique, 
comadrona francfsa. Participa á sus dientas y amigas 
en gtmera! haber trasladado 
"• Tegas 39. entro O'llcillv j 
13931 




H a c e toda c l a s e de operac iones e n 
l a boca por ios m á s m o d e r n o s pro-
cedimientos . 
C o n s t r u y e DENTADURAS ARTIFICIA-
L E S de todos los m a t e r i a l e s y s iste-
m a s conocidos. 
S u s prec ios t a n reduc idos como lo 
exi je l a m a l a s i t u a c i ó n y favorables 
á todas l a s c l a s e s . 
O ' R E I L L Y N U M . 




Consultas de 12 á 2. Obrapía 57, altos. 
20-310 13C39 
V I B T 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Obrapía núm. 57, entre Compostela y Aguacate. 
13630 20-310 
Carmen Suárez de Pardo, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
G-aliano n ú m . I C O . 
13797 
y 




la mañana v de 1 á 3 de la tarde. 
26-4N 
ERASTUS WILSON. ¡ 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados k la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadurai á 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras. El Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones cn tales casos v se aplica á precios íntimos 
wi billetes. • Cn.1498 26-5N 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, larincre y sifilíti-
C1482 l l N • 
T H a z Albertini 
«a 
especialista fiüt Siifófrtiefh.fá*-***. -v'r1 
11 á. 1, grátis para los nin'ó'a, ift jflW'*' ' 





por el Dr. J. Fernandez Alvarez, Monte número 3o, 
1 á 3 grátis para los pobres. 
18260 27-220 
I . M O K T A L V O , 
MÉDÍCO DÉ LA ]»ÍAtí5BÍÑlf>AÍ>i OCULISTA 
y niéd\<fó' d'é níñóS. Coteultas d« 11 á 2. Víttttdes 18. 
ítf-490 
DR. JOAQÍJÍ^ G. LÉñRÉDO 
M E D I C O - C I R U J Á M 
Consulado 126; entre Animas y Virtudes: ccfts^iltas 
de 12 á,4. juntas y consultas reservadas de 9 á 11 de la 
íaimiiís Se 4 á 6 de la tarde. 12090 27-15o 
i D R . L m u , 
de la Facultad de Lóndres, 
de vuelta de su viaje á los Estados Unidos, se ofrece á 
sus atíigos y clientes en su casa. Amargara 74. 
Con sa ltas y oBerHeiones, de 12 á 2. 
mm ' si-ioo 
N 
COLEGIO 
D E PRí¡iíÍSRA JfeJíSEÑANZA E L E M E N T A L Y 
S U P E K Í O f e VÁjiÁ S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por la Sra. Doña BUsá' Ptoada de Morales. 
l'ROFESOKA SürERIOÍÍ 
Calzada de la Reina n? 24, entre Rayo y San BtóÉfe.' 
8c admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
La asignatura de inglés es gratis para todas las se-
ñoritas concurrentes a este plantel. 
14057 &-10 
SISTEMA RACIONAL B O I 8 S I E . - E L AUTOR de este sistema protesta contra las pretensíóncs do 
aíguliOs soi disant profesores de Francés que lian 
usurpado el título que encabeza estas lincas, y hace 
ctfnstíír que la tínica persona á quien considera cuto-
rada de su Iiíéttído'. aplicado al idioma inglés, es la 
profesora inglesa Míss HRAD'KOftD. (Graeulis super-
bisprodest.) lí¡9?g 4-9 
SIS ra inglesa con título de la Academia de líroiiíptotJ,, 
Londres, enseña el inglés por pl ''Sistema Racional" 
también enseña el francés, alemán, instrucción y mú-
sica á precios módicos. Diryir las cartas ú. Muralla 55. 
13941 4-7 
T ^ E I N T E PESOS BILLETES A L MES POR 
V leccidnes de solfeo, piano é inglés; una profesora 
de Ntleva Üork da clases á domicilio: también francés 
y los raüios de instrucción en español: adelanta mucho 
el discípulo por sn método: dejar las señas en la libre-
ría de Wilson, Obispo 43. 13847 4-7 
UNA PROFESORA ESPAÑOLA DE LA ES-cuela normal de Cádiz, so ofrece al público para 
dar lecciones de bordados á. domicilio Luz 42, escuela 
municipal de niñas. 13879 4-6 
ALEXANÜRE AVELINE. 
ACADEMIA MERCANTIL Y DE IDIOMAS, 
FUNDADA EN 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
OBISPO HÜM. 111, ALTOS DE LA RUSIA. 
Entrada por Villegas, al lado del n? 48. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts, 
Al mes: $5-30 por 1 hora diaria. 
13864 i -6 
^cios (•diivcncionales. Direc-
Vrro, ó Colegio de !os Padres 
119!) 8-5 
UNA SEÑORA, NATURAL DE I N G L A T E rra, se ofrece á darleccioiies de inglés, francés j 
dibujo á domicilio, 
clon: Santo Tomás I 
Jesuítas. 
Clases de inglés, fnmcés é italiano. 
Enseñanza rápida y segura. 
Hay también clase de gramática castellana hasta sa-
ber analizar y la ortografía para los que se dedican al 
comercio: precios convencionales. Prado 96, entre 
Virtudes y Animas. Luis F. Baleells. 
13680 15-3N 
S J L X T E t T L O Q I O 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S , 
DIRIGIDO POR LA SESoRA 
Da Cármen Pastor de Ocejo 
C A L L E D E L A S A L U D N U M E R O 73. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y extemas. Para 
otros pormenores solicítese el Reglamento en el mismo 
establecimiento. 12821 27-130 
E 
LIBROS BARATOS. 
Se venden á precios muy módicos las obras siguien-
tes: Diccionario enciclopédico universal por Serrano 15 
grandes tomos, Lañientey Historia de España, 30 to-
mos, Thiers, Revolución francesa, 5 tomos; Malter 
lírun. Geografía universal, 8 ¡tomos; C. Cantn, Histo-
ria Universal, 10 tomos láminas; Castelar. Revolución 
religiosa, 4 tomos. El mundo ilustrado, 1? y 2? serie, 8 
grandes tomos muchas láminas; Colección de códigos 
españoles concordados y anotados, 12 tomos. Además 
como 20,000 tomos de todos los ramos del saber, á prc-
ciosde relance. De venta Salud 23, casa de compra y 
venta de libros. 13987 4-7 
LECTURA A DOMICILIO.—SE PAGAN $2 A L mes y se dejan 4 pesos en fondo, qne se devuelven 
al borrarse. Hay un catálogo que se da gratis, que 
contiene más de 3,200 tomos donde escojer. Salud nú-
mero 23, librería. 13938 10-7 
Galería Literaria. 
OBISPO NUM. 32. 
Libros recibidos por el último 
correo. 
Las Tiendas; diálogos humorísticos, por Carlos 




de Antonio de Trueba. 
José Zorrilla: Gnomo: 
tico. 
María Colombia; Memorias de 
vísiraa edición, versión castellana. 
.1. De Maistre (obras completas), traducción 
ñola do Gener de los Ríos. 
Guía práctica délas madres de familia, ó la educa-
ción del niño, por el Dr. Brochard, obra indispensa-
ble en toda casa de familia. 
Biblioteca Demi-Monde. tomo 31: El Hijo del Des-
tino. 
Caja de Golosinas, cuentos color de ciclo, por Ma-
nuel Cubas, 1 volumen con multitud de grabados. 
Colección completa de las obras de Roque Barcia. 
Leyes de Enjuiciamiento Militar y de organización 
y atribuciones de los tribunales de Guerra. 
La Mascota, zarzuela cómica en tres aotos, versión 
castellana. 
introducción al estudio del Derecho militar, por N i -
colás de la Peña y Cuellar, 1 grueso vohímen, pasta 
española. 
El Amigo Manso, por Benito Pérez Galdós, edición 
económica, 1 volumen. 
Anuario de Medicina y Cirujía, revista semestral de-
dicada al exámen retrospectivo de todos los descubri-
mientos y adelantos prácticos en las ciencias médicas, 
1 grueso volúmen pasta española. 
Matías Sandoríf, última producción de Julio Verne 
edición ilustrada con multitud de grabados. 
Cancionero popular gallego y en particular de la 
provincia delaCoruña, por José Pérez Ballesteros, 
con un prólogo del ilustre mitógrafo portugués Theó-
I'ÍIÍID Braga; 3 volúmenes pasta holandesa. 
El marinero torpedista, breve recopilación de las 
principales ideas sobre torpedos, redactadas para nso 
del marinero, por el teniente de navio D . Joaquín de 
Borja, 1 volúmen con grabados, pasta española. 
Además hemos recibido en número extraordinario 
del periódico La Lidia, el retrato á cuerpo entero del 
famoso diestro Mazzantini, mandados á imprimir por 
esta casa, precio 50 cts. 
También los retratos de los célebres picadores Ba-
dilla y Agujetas. 
Barajas taurinas con retratos de todos los toreros es-
pañoles y portugueses. C—1506 4-7 
I I l 
ISTORIA NATURAL POR V I L A N O VA Y 
Fiera y otros naturalistas, 8 tomos folio, buen pa-
pel y pasta española, adornada de grabados ilumina -
dos $34 oro: librería La Universidad, O-Reilly núme-
ro 61, cerca de Aguacate. 13873 4-0 
Enciclopedia de Mellado, 
de ciencias, artes, literatura, industria, comercio, etc., 
37 ts. láminas $60 billetes. Librería La Universidad, 
O'Reiily 61, cerca de Aguacate. 
Í3871 4-6 i 
LITERATURA 
española, por Ticknor, con adiciones y notas críticas, 
4 ts. buena pasta $20. Causas célebres españolas y ex-
tranjeras, por Caravantos, 5 ts. fólio, láminas $25. Re-
sista de Cuba, por Cortina, desde su publicación; so 
da barata. Diccionario do la le"ngua castellana con el 
de los sinónimos y rima, 1 tomo f9 $8. Idem de la Acar-
domia, 1 tomo folio $ i . La educación de la mujer, se-
giiii los sabios y moralistas de ámbos sexos, 3 ts. fólio 
con cromos y buena pasta $15. Revista Europea, por 
Fray Gerundio, 4 ts. $6. Obras de Fray Gerundio, 17 
tomos $20. Obras de Juan J. Rousseau, 4 ts. $15. L i -
brería La Universidad, O'Reiily 61, entre Aguacate y 
Villegas. 13876 4-6 
CORRIDAS DE TOROS. 
Manual indispensable para ir á los toros, para ser 
inteligentes en corridas de toros, seguido de un voca-
bulario técnico de las voces que se emplean eu el arte 
taurino. 
Precio de cada ejemplar, 20 centavos billetes. 
OBISPO 54, L IBRERIA. 
13925 
LA ATMOSFERA 
por Flammarion, descripción de los fenómenos de la 
naturaleza 1 t. f. láms. $7. Idem en francés $5. Los 
cometas, por Gnillemiu, l t. f. $5. Astronomía popu-
lar por Arago, 4 ts. láms. f. $15. Cosmos, descripción 
física del mundo, por Humbolt, 4 ts. $10. Física teó-
rica y experimental con aplicaciones á la meteología é 
industria, por Daguin, 4 ts. t $10. Idem por Jamin, 3 
ts. láms. f. $6. Química general con aplicaciones á la 
industria, agricultura, etc„ por Pelouze y Fremy 7 ts. 
$20. Librería la Universidad O'Reiily 61, entre Agua-
oatey Villegas. 13875 4-« 
M E D I C I N A . 
Anatomía, por Cruvolier 4 ts. $6—Terapéutica y ma-
teria médica, por Frauseaux y Pidoux 4 ts. $4—Guia 
del médico práctico, ñor Vallaix 9 ts. $8—El cirujano 
dentista, por Inviño 2 tomos láminas. Revista odonto-
lógica por id. Medicina homeopática por Joussot 2 to-
mos f. $C. Librería La Universidad O'Reiily 61, entro 
Aguacate y Villegas. 13874 4-6 
Navajas finas, legítimas de RODGERS &. SONS, 
vaciadas á la americana. Estas navinas no es necesa-» 
rio vaciarlas, por estar ya prepuraaas para usarlas, 
garantizando su buena calidad. 
Tijeras finas para uñas, bordar y todos los demás 
usos. Cortaplumas ó cuchillas, también legítimas do 
Rodgers, un completo surtido. 
Cubiertos finos de metal blanco, do nikel y de alpa-
ca. Cubiertos chicos para niños: todo á precios bara-
tos.—Obispo 115, locería, Habana. 
13901 8-7 
INTERESANTE 
A LOS TALLERES DE LAVADO, FONDAS Y 
HOTELES.—En la imprenta de Barcina, Reina 6, so 
venden libros impresos de 300 páginas, al íntimo pre-
cio de 20™. uno; 4 todas lloran. 117(U 47-19» 
i lS 1 OF 
" 3 pesos: 
ero. 
ACABA DE LLEGAR UNA JOVEN DE LA Coruña, la que se ofrece á las señoras para confeti -
clonar toda clase de ropa concerniente al ramo con 
"ho gusto y economía: impondrán Inquis dor n. 3, 
» n w 'den se enseña á cortar en término de un mes 
áltóV,'*ftn^ ' - ion. 14017 4_io ^ S ^ ^ * ¿ ^ A A SAN NIOOLAS. alto», 
ü L I N A 32, EtoQPu, confección de toda cla-
XVSo hacen car¿o'del 6(57»» . .„„ perfección: ves-
so de vestidos de señorasf ^ rAtufs >^ í o . i , , i , , . . , . ^ 
tidos de oían á $3, 4 y 5, de sed1* í»íff T 
á 7: corta y entalla á 75 cts., matines" A í^i's. 
también ropa blanca y de matrimonio, CÍKV 
Fannie Amó. 14037 . 
LEGANTES SE HACEN LOS VESTIDOS DS 
señoras y nifias, de oían á 6 pesos y de seda á doce, 
se corta y entalla por un peso, se hacen canastillas y 
lencería, se adornan sombreros do señoras y niñas. O'-
Reiily tó. entro Villegas y Aguacate 
13993 4-9 
Estow son los mejores que se 
conocen, tío* sn excelente ma-
quinaria, los qué g a r a n t i z a m o s 
con toda confíanza. 
Despertador y llamador eléctrico. 
Este reloj para bolsillo es lo 
niáí? nuevo y cómodo que se ha 
fabricado. 
E n esta casa encontrarán to-
da clase de relojes buenos y ba-
ratos. 
R E L O J E R I A #>.! BE E l . V E €1.1 
© 1 k . M U R A L L A 61' . . . 
Í4020 8-9 
RÉSttÁ'BLÉClDA L A SENORITADOÑA Emi-lía Flores <íe BU gravo enfermedad se halla ya al 
frente de su establecitócato de modista de la calle du 
la Habana. 13946 4-7 
Ahora y siempre 
PURITANOS 
SON Y S E R A X 
NECESARIOS A TODAS L A S F A M I L I A S . 
Novedades. Baratura. Originalidad. 
Uu juego de tocador bastante bueno y de 
mucha novedad de 3 piezas, 
Por T R E S P E S O S B I L L E T E S 
y se regala una caja de polvos. 
Un juego de lavabo húngaro, compuesto do 
palangana, jarro, servicio, jabonera 
y ccptillera 
Por S E I S P E S O S B I L L E T E S . 
Se regala un cepillo de dientes y uno de tmas. 
Especialidad en arreglo de relojes de precisión. 
13898 26-7N 
OJO. 
Calziada del Monte esquina á Aguila, accesoria B., 
se dospacilan cantinas á domicilio, paríl una persona 
$20; para dos $35, bueno y abundante. 
13928 4-7 
A LOS SRES. IIAUIDAMS. 
J. P. Salas, mecánico en general y maestro rfó azú-
car se hace cargo de montajes y reparaciones de mal-
quinaria garantizando lo que se le confie. Presentará 
inteligentes maquinistas y maestros de azácar garanti-
zándolos. Contrata para toda la zafra de algún central 
importante todo el personal facultativo obligado á d i -
rigirla. Contrata los filtros, prensas do su invención 
para filtrar el guarapo y exprimir los bagacillos y tam-
bién sn reactivo para la fabricación de azúcar con Real 
prilvilegio. Avisos á Obrapía 51. 
13943 6-7 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS.—SE H A -cen vestidos por figur, y á capricho de $20 hasta 4: 
se corta y entalla por $1: '^mbicn ce hace toda clase 
de ropa blanca y bordados: se adornan sombreros y se 
les cambia de color y forma. Prado numero 1Í0. 
13883 4-6 
T 0 L D I S T A . — A . L E Y V A , 
recibe avisos eu la cigarrería La Madrileña, Sol n. 11 
Habana. 13502 15-290 
Un juego de tocador de crist al de Bohemia, 
legitimo, de gran novedad, azul ó rosa, 
tres piezas con plato. 
Por C I N C O P E S O S B I L L E T E S . 
¿te" regala una motera con espejo, llena de 
cascarilla de Mérida legitima. 
Un juego de lavábú azul, de cristal cuajado> 
con palanga na, jartOt ccpillera, esponjerasr 
jabonera, caja de polvos 
Por N U E V E P E S O S B I L L E T E S . 
Se regala un peine y un fanal con una imágeit 
Un par de jarrones tamaño grande, ú l t ima 
noredad en porcelana cristal1 Gran }antasiat 
Por D I E Z P E S O S B I L L E T E S . 
Se regala una Jigura de hiscuit propia para, 
tocador. 
Un par de escupideras azules de cristal 
cuajado, forma de copa, estilo nuevo 
Por V E I N T E B E A L E S B I L L E T E S . 
No tienen regalos por ser en extremo baratas. 
Una licorera de cristal de Bacarat compucsLa, 
de plato, 6 copas y botella 
Por D O S P E S O S B I L L E T E S . 
Se regala un cuadro para retrato imperial. 
Album para retratos de uAspiral gran 
novedad; todo de nicquel, es propio para, 
centro de mesa 
Por CINCO P E S O S B I L L E T E S . 
No tiene regalo, es sumamente barato. 
Un juego de cubiertos compuestos de J'J 
cuchillos, 12 cucharas, 12 tenedores, 12 IU* 
charitas y un cucharon paru sopa 
Por D O C E P E S O S B I L L E T E S . 
Se regalan dos cucharas para refresco. 
Una caja fió papel de moda con 50 pliegan y 
50 sobres timbrados con dos letras enlasadaS' 
en colores, las letras que se pidan 
Por T E E S P E S O S B I L L E T E S . 
Se regalan 50 tarjetas impresas como se deseen 
Espléndido surtido en juguetes do todas 
clases. En muñecas de biscuit tenemos lo 
más nuevo que se ha inventado T O D O B A -
RATO. No dejar de hacer una visita á esto 
popular establecimiento, seguro» de quo 
quedarán altamente satisfechos. 
Y A L O S A B E I S 
LOS PURITANOS, 
S A N R A F A E L N U M E R O O O O , 
entre Consulado é Industria. 
Cn 1497 3-4a 1-5 
E L QUE TEMO PARDESUS PARA NIÑOS 
Esta os la casa que tiene bufandas de seda 
M A Z Z A N T I N I 
4 - J 
138 E L U N I C O <iIJE P O R 
HACE UN FLUS DE CASIMIR INGLES 
QUIEN TENGO EL CASIMIR GLADSTONE 
I M i 
Ctladstone e a s u n i r 
vende Pardesús á lo Gayarre. Pardesús á lo 
P A R I S I E N 
... W b b £ ^ L . X M J J • l T r , j g 3 
tiene Pardesús Busos, Ingleses, Franceses y de 
todas cuantas formas invento la Diosa moda 
un v a r i t 
niños. 
iado surtido de fluses de casimir 
A l a l i É S 
R A F A E L 
acera de los carritos, la oasa de m á s 





B A L A N C E . 
Con motivo del próximo BALANCE e s t a s dos casas X.A F R A N C I A , Obispo y Aguacate, y Z * O S E S T A D O S - U N I -
DOS, San Rafael y G - a l i a n o , realizan todas las t e l a s á precios fabulosos. 
Estas dos casas son las ú n i c a s q u e reciben todas s u s mercancias directamente d e fábrica y este es el motivo 
de que pueden vender tan barato. 
L A FRANCIA, Obispo y Aguacate. N O O L Y I D A R & E e W s BSTADOS-UNIDOS, San Rafael y Galiano. ^ 1-74 Ca 1503 
i'.r.-.-.-.r.-.--.>. • • •- • 
RELOJERIA Y JOYERIA 
D E F . V A I i L í E S . 
Se componen loria clase de velejes por difíciles que 
feean, garaoti/aado las composiciones por un año. á 
¡precio* baratos. Se realiza un surtido derelqjes y pren-
nasdeoro v plata. Obispo (><) casi esquina á CoHJpoi*-
tela. ' m n 8-r. 
T U S DE LETBINÁS, 
COCINERA 
Una parda desea encontrar una para corta familia 6 
para un matrimonio: tiene personas que respondan de 
su coudaeta. Egido 85. 13959 4-9 
COGI-TA 
J_ynera peninsular, jóven, muy aseada y que sabe 
cumplir con su obligación: tiene personas que respon-dan de su buen comnortamiento. 
zon. 13058 
"Oficms ta. 80 dan ra-
4-9 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
fcicc los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
»V)u aseo y us&udo desinfectante: recibe órdenes: café 
ÍJ\ Victoria calle de la Muralla. Monte y Revillagige-
ílo. Luz y Egido, Genios v Gousulado, Virtudes y Ga-
}iano, bodega esquina de 'Tejas y su dueño Aramburu 
y San José. 13995 5-9 
A LOS LITIGANTES. UN ABOGADO DE RE-conocida reputación se encarga de la gestión de 
asuntos judiciales anticipando c¡ dinero para los gastos 
y además desea c<ilocar $50,000 en partidas con bipo-
teca de casas: pueden dejar aviso Habana 79 esquina 
Obrapía. Sociedad Vinícola. 
13903 4-7 
Sficibe órdenes para tren de limpieza 
Catv; de la Diana, Reina esquina á Aguila, ferrete-
í i a la Llave Galiauo 104: Bcruaza esquina á Obrapía, 
fv> Iqga; Merced esquina á Bayona, bodega; Empedra-
f 1 > esquina á la plaza de la Catedral, puesto de frutas. 
Precios convencionales más baratos que nadie. El 
tren está situado Jesús Peregrino 43. Francisco Gon-
Üilez Rey. 13509 16-280 
COMPOSTE LA 42 CASI ESQUINA A OBISPO, jilos, una criada de mano que sepa bien su deber 
y lenca buenas referencias. 14051 4-10 
m 
ÍUAIOUDOMO. ENFERMERO Y PESA 
' dor de caña, dependiente de tienda en las fincas 
^por espacio de 20 años, ofrece sus servicios á los se 
¿ores bacendados: no repara en sueldo: lo que desea 
<es trabajar: tiene personas que respondan de su intc-
3iccencia y lionradez: Sol esquina á Oficios, café del 
^Correo darán razón. 14071 4-10 
SE SOLICITA UNA MORENA, QUE SEPA jociuar y entienda en los demás quehaceres de una 
isa: en la mima se solicita una negrita para cuidar 
3iiBos: informan O'Reillv 21. altos. 
14070 .1-10 
D E S E A COLOCARSE 
•nua señora inglesa de mueba moralidad y honradez con 
Tpersonrs respetables <iue informan por ella, para cui-
•l.ir un ni9o pequeño ó acompañar una señora. Salud 
14054 4-10 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSULAR jKira criada de mano y cuidar de dos niños grandes; 
Di i de coser en máquina y presentar muy buenas reco-
aníndaciones: calzada del Cerro número 50-1. 
14088 4-10 
t Q E NECESITA UNA BLANCA O UNA PAR 
lOJi ta de 12 á 13 años, con buenas referencias y que 
«luerma en el acomodo: se le darán S ó 10 pesos. Suá-
l-ez n. 13 infonnarán. 14063 4-10 
S E S O L I C I T A 
tona criada, con buenas referencias, para manejar un 
Jiiño: informarán Mercaderes 19. 
14064 4-10 
A LOS U 
En el Gran Centro de Negocios y Colocaciones, de 
Guzman y Valls. Aguiar 75. montado á la altura 
de las grandes capitales, se les proporciona toda clase 
de empleados y trabajadores, así como administrado-
res, mayordomos, maquinistas, mayorales, pesadores 
de caña, fogoneros, serenos y demás: todos de honra-
dez y formalidad, inteligentes y con garantías. Este 
centro es la única casa que instalan las fuentes y su-
mideros tubulares sistema Remis y que tiene el Real 
privilegio para perseguir á los falsificadores. Aguiar 
número 75. 13913 4-7 
SI COMPRAN LMOS 
de todas clases y bibliotecas por costosas que sean, 
también métodos y papeles de música pagando bien las 
obras buenas. Librería La Universidad, O-Reilly (51, 
cntte Aguacate y Villegas.—Nota. Nt> se cierre trato 
Con nadie sin oir la oferta de esta casa. 
13872 4-r. 
O J O . PARA LA PENINSULA. 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata riega, pagando altos precios. 
S a n M i g u e l esquina á Manrique n. 92. 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCE. 
13594 26-1 N 
Se alquilan en $35 billetes, tres grandes salones al-tos, corridos, sin balcón al patio, agua en la casa, 
punto céntrico y en casa do familia decente. San N i -
colás 24. ' 14022 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular, de mediana edad, cu una casa de moralidad 
p i r a cocinar: tiene quien responda por su conducta y 
«jiiiere dormir en su casa: informarán Tejadillo n. 50. 
14041 4-10 
E6EA COLOCARSE UNA CRIANDERA DE 
color con abundancia de leche á media leche: in-
formarán calle de Hornos n. 2. bodega. 
14025 4-10 
U .V SK5?OR DE M E D I A N A E D A D DESEA colocarse de portero en casa particular, de comer-
rio, ile sereno de un ingenio, mandadero y guarda cam-
pos ó particular, tiene buenas recomendaciones de las 
tí-.isas en que ha servido. San Ignacio 78 papelería. 
14035 4-10 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carse para criandera á leche entera, garantizando 
pa buena conducta: calle de Jovellar número 5, San 
Xrázaro. 14048 4-10 
SE 8Q i lecl he entera, con buenas referencias. Escobar 103 
14015 4-10 
D ; 
S E S O L I C I T A 
Una pardita de 13 á 16 años, para criada de mano, que 
tenga buenas recomendaciones: en la misma se solici-
t a un pardo para criado de mano. Tacón n. 2. 
14043 4-10 
LESEACOLOCARÍE U N A B U E N A COCÍNÉ-
'ra francesa, aseada y de moralidad, en una casa 
particular 6 establecimiento, aunque haya mucha gen-
te, tiene las mejores referencias: calle del Inquisidor 
número 3 darán razón. 14024 4-10 
EíSEA COLOCARSE UNA i T l j X D É LA CU-
na para criada de mano ó cocinera de un matri-
monio solo ó señora sola, no va fuera de la Habana: se 
responde ásn honradez en Bavona 17. 
14027 4-10 
KSEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO1 
lor. excelente criada de mano, con muy buenas re-
comendaciones y personas que garanticen su condtic-
i i v moralidad: darán razón calle de Amistad 17. en la 
bodega. 14046 4-10 
L A P R O T E C T O R A 
Esta antigua y acreditada casa proporciona á los 
dueños de ingenios cuantos bracero» y empleados nc-
casíteii; igüalmente á los dueños de Hoteles, Casas de 
Huéspedes y establecimientos de todas clases y casas 
particulares: pidan y serán servidos, como ¡o tiene 
acreditado José García Larragan. 
AMARGURA N? 54. 
14029 4-10 
S E S O L I C I T A 
•una muchacha para ayudar en los quehaceres de uua 
casa, que sepa un poco de lavar, para un matrimonio: 
calle del Inquisidor número 37 darán razón. 
14040 4-10 
B A R B E R O S . " 
solicita un buen opficial. Monte 122. 
14053 4-10 
S E S O L I C I T A 
mueliacho peninsular para criado de mano, pagán-
dole quince pesos billetes de sueldo. Zanja 62 de 7 á 
30 de la mañana. 14058 4-10 
S| SOLICITA UNA COSTURERA QUE SEPA coser y cortar por figurin. abonándole un peso cin-
cuenta centavos al dia, almuerzoy comida, si no sabe 
tortar por figurín es inútil se presente. Escobar mi-
juero 168. de 6 á 8 de la noche. 
140^0 4-10 
D E S E A COLOCACION 
\ iu joven peninsular de criado de mano ó portero: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que respon-
dían de su conducta: Oficios número 11. bodega, dan 
i-azon. 14056 4-10 
SE DESEA PARA UNA CASA RECOMENDA-ble un jóven de moralidad para ayudante de carpe 
ta; que tenga buena letra y recomendaciones y esté 
"práctico en contabilidad por partida doble: se le dará 
ímen trato, casa, comida y $20 oro al mes por ahora: 
ilirigirse con todos los datos y domicilio al Sr. D. Her-
menegildo Martínez para C. R. F., Aguiar 90, cami-
Eerfa; todo por escrito, suplicando no vayan por expli 
caciones que carecen. 13980 3a-8 2d-9 
SE S O L I C I T A 
íin muchacho de color para el servicio de mano, pa 
gándola bien. San Miguel número 93. 
13970 4-10 
'NA MUCHACHA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano ó manejadora de ni-
Sos, tiene quien responda por ella: calle de Jesús Pe 
regrino entre Oquendo y Marqués González 45 dan 
3-azon. 13955 4-9 
I T S 
' N ASIATICO GENERAL COCINERO SO 
1 licita colocación, bien sea para establecimiento ó 
Casa particular: vive Lamparilla 84. 
13961 4-9 
D E S E A COLOCARSE 
lina señora peninsular para los quehaceres de casa, siu 
nalirá la calle, con una familia de moralidad: calle de 
Jíevillagigedo 29, entre Corrales y Apodaca informa-
tin. 14012 4-9 
D E S E A COLOCARSE 
Una moieuita de lavandera en casa paificular: tiene 
tpiien responda de su conducta: informarán Tejadillo 
21. 14001 4-9 
T T X A GENERAL COCINERA, PENINSULAR, 
\ J desea colocarse en casa particular ó de comercio. 
{Sabe su obligación: informes, los que quieran. Oficios 
J I . 70 darán razón. 13965 4-9 
T T N A PARDA JíTVÉÑ^DESEA COLTTCARSÉ 
\ J de criada de mano, teniendo buenas recomeuda-
ciones. Egido número 91, á todas horas. 
13966 4-9 
"pvESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -
JL/diana edad para manejar niños ó criada de mano: 
de toda moralidad y confianza, teniendo personas 
que la garanticen. Estrella n. 152 darán razón. 
139?2 4-9 
TTTNA SEÑORA SOLICITA COLOCARSE PA-
\ J ra los quehaceres de la casa de nn matrimonio so-
Jo ó de una señora sola. Lúz n. 86 darán razón. 
1.3984 4-9 
• t T N A MORENA JOVEN 
\ J cacion de criada de mano, 
de su conducta. Cuba n. 28. 
SOLICITA COLO-
Tiene quien informe 
13990 4-9 
SE S O L I C I T A 
ínia criada para manejar un niño, que sea persona for-
taa}. Impondrán Galiano número 58, altos. 
13985 4-9 
SE SOLICITA UNA BUENA L A V A N D E R A de señora para lavar en su casa por meses: que no 
ee presente sin buenos informes. 73—Zulueta entre 
Wonte v Dragones, altos á la derecha de 11 á 2. 
13982 4-9 
H E SOLICITA UNA BUENA CBIANDEBA A 
D." D E L campo, sana y robusta, de 4 meses de parida, para criandera á leche entera, teniendo personas que res-
pondan por ella. Villegas número 101 dan razón. 
18894 4-7 
EL B I E N PARA TODOS.—AGUIAR NUM'.' 75, Habana —Gran Centro de colocaciones y trabaja-
dores de campo, de Guzman y Valls.—Nuestro lema 
Honradez. Moralidad. Legalidad y Formalidad. 
Véase el anuncio de los domingos en la 1? plana. 7'} 
columna. 13910 26-7 N 
SE SOLICITAN A TODOS LOS QUE DESEAN colocarse lo mismo blancos que de color, varones y 
hembras desde 12 á50 años, acudan al Gran Centro 
de Colocaciones de Guzman y Valls, calle de Aguiar 
n? 75, donde se les proporciouajá toda clase de colo-
caciones; Aguiar 75. 13912 4-7 
O-REILLY 23. 
Un jóven de 16 á 18 años se solicita para una libre-
ría, es indispensable que presente persona que garanti-
ce su honradez v actividad. 
C. 1507 4-7_ 
DESEA COLOCARSE ÜÑ JOVEN P E N I Ñ S U -lar buen oficial de confitería y dulcería: es inteli-
gente en su oficio: calle de Teniente Rey n? 51 darán 
razón. 13924 4-7 
S E A L Q U I L A N 
magnificas habitaciones con balcones al mar fabulosa-
mente baratas, por la mitad de su valor: vista hace fe: 
entrada á todas ñoras. San Pedro 2, esquiha á OTieilly. 
14049 10-10N 
E L X J L T I M O A D I O S D E X J J L M E C A N I C A . 
SE HA í>At>() A L A MAQUINA D E COSEI? 
L A D O M E S T I C A . 
Ella c-s la más biiave, ligera, silenciosa, sólida y elegante de todas las conocidas hasta el dia. 
(JNIOÓ AGK.NTI:, JOSE GONZALEZ, O'HKIM.Y 74. 
Kn la iiiisiii;i CM.SU hav máquinas de los siguiente- Btstemas: AMERICANA, SIXGER OPEL v X A W -
MAXX, M A R A V I L L A de WILSOX, W I L L C O X de mdenela con tensión a-domñíica, RAYMOND, de 
MANO, etc., etc.—Además, hay gran variedad de objetos de superior clase y de absoluta necesidad, como son: 
relojes de tocador, pared y despertadores: juegos de cuarto, tijeras, cuchillos, plumeros, cscunideras, rewolvers, 
hilos, sedas, agujas, aceite v i>i.'z¡is sueltas para máquinas; todo á precios equitativos.—XOTA.—Las máquinas 
de coser se garantizan por un año.—JOSE GONZALEZ.—O'iZA'/Z/i/F'iV? 74. 13922 4-7 
Se alquila en cinco onzas oro la casa Luz 97; tres ventanas de frente y zaguán, diez cuartos, agua de 
Vento, cloaca y otras Comodidades. Aguila 105, esqui-
na á San Miguel imponeü. Í4069 4-10 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios cok balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos. Í4065 8-10 
Se alquila en $20 oróla casa, Estrella núm. 175. con curtro cuartos, patio y traspatio: con un martillo al 
fondo, propio para sembrar hortalizas: en Camponario 
n. 63 darán razón, 14044 5-10 
KJ ca 
BUEN DEPENDIENTE SOLICITA COLO-
icion en una bodega ó almacén de víveres, es in-
teligente en los dos ramos, por haberlos desempeñado 
muchos años: tiene personas que respondan de su con-
ducta informarán a todas horas en La Filosofía, X'cpi 
tuno 73 y 75, Habana. 13939 5-7 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEN PEN1X-sular, excelente criada de mano, acostumbrada á 
este servicio: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la garanticen. Calzada Je la Infanta 
número 23, Cerro, informarán. 
13915 4-7 
D E S E A COLOCARSE 
una jóven peninsular para criada de mano ó maneja-
dora de. niños: tiene quien respomda por ella. Sol 10, 
informarán. 13909 4-7 
SE S O L I C I T A 
al pardo Liborio Calvo, profesión cocinero, para 
asunto que le interesa. San Isidro 42 informarán. 
13954 4-7 
u NA MUCHACHA PENINSULAR DESEA colocarse para criada de mano ó manejadora de 
niños. Economía número 4 darán razón, 
13869 4-6 
BARBERO 
Se solicita un medio oficial ó un aprendiz adelanta-
do, Cuba, entre Lamparilla y Amargura. 
13870 4-6 
S E S O L I C I T A 
un joven fuerte, trabajador y servicial con personas 
que le abonen, dan razón Obrapía 118. 
13880 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño que tenga buenas re-
ferencias. Informarán San Ignacio número 17. 
13881 4-6 
SO L I C I T A COLOCACION UNA JOVEN blanca para coser y criada de mano: informan calzada del 
Monte 475, pudiendo dar buenas referencias. 
13819 4-6 
SO L I C I T A COLOCACION UNA JOVEN PARA lavar y planchar áun matrimonio ó á una corta fa 
milia. Economía u. 20. 13878 4-6 
S E S O L I C I T A 
un oficial de sastre á meses. Sastrería E l General.-
Compostela 129. 13867 4-6 
D ; OS SEÑORAS DE M E D I A N A E D A D , UNA 'general lavandera de señora y caballero, y la otra para servir á la mano, asistir enfermos, acompañará 
uua señora ó servir un nuitriraonio, también tiene in 
teligencia para dirigir niños en primeros rudimentos, 
las dos no tienen inconveniente en ir al campo y dor 
mir en el acomodo. Calzada del Monte 481, entre San 
Joaquín y Romay. 13855 4-6 
V N MUCHACHO 
se solicita, de 12 á 14 años, para limpieza de la casa y 
mandados: también un aprendiz de cocinero. Cousu 
lado 22. 13915 4-7 
COLOCACION.—PARA UNO QUE TENGA un destino y pueda trabajar de dependiente de café de 
seis á diez de la noche en una sociedad, se exigen re 
ferencias. Amistad 130.V, vidriera informan. 
13918 4-7 
ÜX CARPINTERO Y UNA L A V A N D E R A SE solicitan, ámbos con recomendaciones, de siete á 
doce y de cuatro á seis. 
13950 
San Nicolás 71. 
4-7 
ENCONTRAR UNA Ü: casa donde coser, lavar, cocinar ó criada de mano 
San Rafael 120 impondrán. 13896 4-7 
EN EL ALMACEN DE MUSICA 
E L OLIMPO, Cuba n. 47. se solicita un barnizador 
de muñeca. 13934 4-7 
SE SOLICITAN 
planchadoras de camisas sean 
blancas ó de color. Sol 105. 
13902 l-6a 3-7d 
Aide D. Pedro Ortiz Guerra, natural do Lanzarote, 
para un asunto de familia, que en junio del año pasado 
se encontraba colocado en el ingenio Lui'-a. Para más 
pormenores dirigirse á la calzada del Monte n. 54, ta 
labartería. Su hermana, Inés Ortiz Guerra. 
13866 4-6 
Sí l31eebe entera y que tenga personas que abonen por 
illa: Cuba 147 impondrán. 14006 4-9 
^ O L I C I T A COLOCACION D E COCINERA una 
lOjóven peninsular en casa particular ó establecimicn-
1o, prefiriendo llevar un hermano jóven para enseñar-
3e y ayudar á los quehaceres de la casa y un hombre 
Vara cochero 6 portero entendido en todo. Lealtad 125. 
14018 4-9 
S e s o l i c i t a 
i iu criado de mano que sea formal y tenga quien res-
ponda por su honradez: Lamparilla 59 entre Villegas 
v Aguacate. 14002 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA JOVEN á leche entera: tiene personas que respondan: de 
cuatro meses de parida: calle de San Pedro número 18. 
13963 4-9 
UNA J O V E N D E M O R A L I D A D Y BUEÑA conducta desea colocarse para acompañar á una 
teñoray coser, ó para ayudar ála limpieza de una ea-
6A, tiene personas que respondan de su couducta: O-
fcispo 67. 14011 4-9 
UNA MORENA D E M E D I A N A E D A D E x -celente cocinera solicita colocación en casa par-
ü-cular, teniendo buenos informes que presentar: im-
pondrán Bernaza 62 entre Teniente-Rey V Muralla. 
" 14009 4-9 
IESEA COLOCARSE UNA COCINERA Y re-
vtVpostera peninsular, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por ella. Teniente-Rey 36, al-
t )S darán razón. 13957 4-9 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa bien su obligación: si no. 
así que no se presente. Galiano, Brazo Fuerte. 
13877 4-6 
S E D E S E A COLOCAR 
para criada de mano una señora recien llegada de la 
Península: informarán calle de San Pedro, fonda de la 
Machina. 13853 4-6 
Z A P A T E R O 
Se solicita un oficial para viejo y nuevo 
Sol 23, entre Oficios 6 Inquisidor. 
13fi44 4-6 
calle del 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y en la misma se coloca una buena 
manejadora ó criada de mano. Prado 84. 
13850 1-6 
Sí E SOLICITA UNA MORENA JOVEN PARA icriada de mano: es inútil que se presente si no sabe 
desempeñar su obligación y traer buenas referencias 
de su conducta. Zanja 62 de 7 á 10 de la mañana. 
13831 5-5 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN PEX1XSU lar, de cocinero para una corta familia, para criado 
de mano, portero ó para otro trabajo qua deseen con-
fiarle; sabe leer y escribir, tiene quien responda por 
su conducta. Habana 128 darán razón á todas horas. 
13790 4-6 
UNA SEÑORA EXTRANJERA, PROFESORA de idiomas, desea dar clases de inglés y francés por 
cuarto y comida: dirigirse á Obispo 133. 
13786 6-5 
AVISO 
8,000pesos en oróse prestan sobre primera hipoteca 
en una o dos partidas áun módico interés. Impondrán 
de 1 á 4 de la tarde en los entresuelos á la derecha 
Lamparilla 22. 13817 8-5 
HACENDADOS. ÜN MAQUINISTA 
_ mecánico y corredor de máquinas, acabado de lle-
gar del extranjero, desea colocarse en una finca azu-
carera y un alambiquero y ayudante de máquina: para 




Se dan cinco mil pesos en billetes en hipoteca ó en 
pacto de retro por uno ó dos años: impondrán botica 
del Cristo. 13659 8-2 
CON H I P O T E C A 
sobre casas en la Habana se facilitan desde 500 hasta 
20,000$ en oro. Informarán á todas horas O-Reilly 23, 
librería. 13824 8-5 
s E COMPRA UNA CASA D E 7 HASTA $12.000 oro en las calles de Compostela: Amargura. Cuba 
ó Empedrado y otra por la de Merced, y se desean co-
locar 10,000 iiesos en varias cantidades en hipoteca so-
bre casas con módico interés, sin intervención de co-
rredor. Aguila 205. sombrerería. 
14050 4-10 
TV 
X J i 
jESEA COLOCARSE UNA JOVEN BLANCA 
'de criada de mano ó manejadora: informarán Ma-
}oja47. 13964 4-9 
o; 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE E N UNA casa decente de criada de mano ó manejadora de 
un niño: entiende un poco de costura: tiene quien abo-
t e por su conducta: informarán Muralla 97J-, esquinaá 
Villegas. 13962 4-9 
T T X A INSTITUTRIZ INGLESA SOLICITA 
\ J una familia en la Habana, para educar señoritas 6 
7i:ños por módico precio, y con la ventaja de hacer 
a Jelantos rápidamente á los discípulos. Enseña idio-
cias, música, dibujo, instrucción y bordados del país, 
v extranjeros: dejar las señas en el despacho de esta 
impreata. 13940 4-7 
S E C O M P R A 
COBRE, BRONCE Y L A T O N á buenos precios, en 
el Mercado de Cristina núm. 17, en todas cantidades. 
13981 15-10N 
Ti.oofl,floo. 
Se desea comprar hasta un millón de pesos en cobre, 
bronce, metal, latón, campanas, plomo, calamina, 
zinc, hierro dulce y fundido y carriles, todo viejo; 
carnaza, tarros, pezuñas, huesos de reses de todos ta-
maños; incluso cabezas, trapos de hilo, algodón r la-
na, járcia, pelo de res y papel viejo, en la 
T R A P E R I A D E H A M E L , 
calle de Hamel número 11, esquina á Hospital. En la 
misma se venden carriles, ruedas, cobre, bronce y de-
más metales viejos. 14052 4-10 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianinos, como también espe-
jos, aunque estén manchados y prendas de oro y br i -
llantes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á 
la Audiencia. 13887 4-6 
E COMPRA UNA CASA E N E L VEDADO O 
Chorrera, junto á la acera de la línea, sea á un lado 
ú otro, que sea moderna, que tenga siembra ó terreno 
donde hacerlo: que su valor no pase de $2,500 á 3,000 
oro: dejará aviso el vendedor de las señas de su casa 
en Galiano n. 25, sastrería de D. Joaquín Riera. 
13861 4-6 
s 
Se compran muebles 
en todas cantidades: Compostela núm. 
do Fénix. 13886 
46, El Segun-
8-6 
S: ticular para otra que desea poner casa, un mueblaje 
completo y demás útiles de una casa, sean juntos ó por 
piezas sueltas: también un piano. Se pa£ran bien. 
O-Roilly 73. 13704 8-3 
GUANABACOA 
Se alquila la casa calle de Pepe Antonio 21, con doce 
cuartos v demás comodidades, en la misma calle n. 52 
la llave." 14062 8-10 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
Máquinas de coser de Slnger de Invención nueva. 
Máquinas de rizar y de tablear. Máquinas de ase-
rrar, tornear y calar maderas para marquetería, 
Lámparas mecánicas automáticas de varios fabri-
cantes, Lámparas eléctricas, Lámparas de porcela-
na. Lámparas colgantes, Lámparas de todas clases. 
Reverberos y cociuihis económicas , camas de 
hierro y bastmores metálicos. Mesitas de centro. 
Gran variedad de relojes de sobremesa, Revolverá 
de Smit li & Wesson y de otros fabricantes, tijeras 
de Rodgers para señoras, tijeras ñíiás para sastre y otros va-
nos artículos, todos muy baratos. 
A L V A R E Z Y HINSE, OBISI'ü 123. Cu 748 312-!lju 
ALMAC 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta en módico precio á personas de-
centes v de corta familia, en San Miguel 141 impon-
drán. " 14036 4-10 
Se alquila en dos onzas de oro la casa Campanario número 785. con seis grandes cuarto» seguidos, sala, 
saleta y ajrua de Vento, tiene ademas un pequeño alto 
v espaciosa cocina, al lado la llave y en Amistad 122 
su dueño. 14032 4-10 
CÉNTRICA 
entre el Parque Central, plaza de Colon y Prado, una 
muy elegante casa propia para un matrimonio ó poca 
familia, tiene 5 cuartos. Virtudes 2. esquina á Zulueta. 
14034 4-10 
NOVEBA 
E D A D 
üiiim 65, MiiiAii i m m . 
tóeconiieiida á Los sastres y comerciantes el nuevo surtido 
de casimires y armourts para invierno. 
Es conveniente vis i tároste espléndido y bien surtido al-
macén, por reunir «randes variedades en clases y pintas y pre-
cios sin competencia. 
10 por 100 de descuento. 
HAY CAMISAS AL POR MAYOR. 
i , LA SOCIEDAB OílPO (15. 
Se alquila, vende ó cambia por otra chica, la casa calzada de Jesús del Monte núm. 331: se da barata, 
dando buenas garantías: la llave á la otra puerta, nú-
mero 329. Impondrán calle de San Rafael n. 32. En 
la misma se desean dos muchachos de 12 á 15 años, 
prefiriéndose huérfanos. 13974 4-9 
GALIANO 57. 
Esta casa, situada en uno de los mejores puntos de la 
Habana, se alquila muy barata para cualquier clase de 
establecimiento. Hablen con el dueño Mercaderes 
número 23, chocolatería, 
14000 4-9 
SE A L Q U I L A 
una bonita casa de alto y bajo, espaciosa para dos fa-
milas. con agua, calle de las Lagunas n. 113. Impon-
drá sn dueña, calle de la Habana número 147. 
13973 8-9 
E l i CARMELO.—Se alquila una bpnita cas», 
egre y cómoda, por meses ó por años, situada 
frente á la línea del Urbano. También cuartos altos 
y bajos, independientes de la casa, y con algunas co-
modidades, baratos. Las llaves 6 informes, panadería 
de Lama^rid: y en esta ciudad, en "La Lira de Oro." 
Muralla n. 371. 13979 4-9 
Habitaciones amuebladas. 
Se alquilan con suelos de mármol, una sala y dos 
cuartos; además hav un comedor, cocina, cuarto de 
baño v servicio. Bernaza 60. 13988 '1-9 
SE ventiladas, hay con balcón á la calle y nn zaguán 
propio para lo que se quiera aplicar por ser muy espa-
cioso. También se alquila una cocina. O-Ueilly 13, 
entre Aguiar y Cuba^ 13992 1-9 
Se alquila la casa calle del Empedrado número 9, !t cuadra de la Catedral, de zaguán y dos ventanas, 
con tres cuartos bajos y dos altos, en la frutería de la 
esquina de San Ignacio estala llave y Prado núm. 55 
impondrán. 13989 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos bajos de la casa calle de la Indus-
tria número 02, en tres onzas oro: en los altos impon-
drán. If991 4-9 
Los bajos de la casa Paseo de Tacón 223, con toda clase de comodidades, capaces para una dilatada 
familia: impondrán Neptuno y Espada panadería. 
13956 4-9 
BUEN NEGOCIO 
Por no poderla asistir su dueño se arrienda una casa 
de vecindad situada en la calzada de Vives 146, muy 
barata, está casi toda alquilada: informarán Galiano 
número 64, mueblería. 14016 8-9 
Para una persona de gusto se alquilan unos hermo-sos, espaciosos y ventilados altos, con balcón corri-
do á dos calles y á dos cuadras de los teatros y paseos, 
propias para un matrimonio ó caballero solo, se dan 
sumamente baratos. Aguila 86 informarán. 
14021 _ 4-9 
SE ALQUILA 
la grande, espaciosa, muy seca y ventilada casa reedi-
ficada últimamente al gusto moderno, situada calle de 
la Habana n. 136, entre Teniente Rey y Muralla, casi 
esquina á esta última. 
Tiene cuarenta y ocho cuartos, espaciosa sala, mag-
níficos comedores con agua abundante en los bajos, 
entresuelos y varias habitaciones del principal, molino 
de viento, cuarto de baño y buenos servicios en toda 
ella.—Es propia para un gran centro, un magnífico ho-
tel, gran casa de comercio y también sirve para espe-
culadores que quieran utilizarse, alquilando á familias 
varias partes de ella, otras para escritorios y la parte 
baja para almacenes, depósito, etc. 
Es mayor y tiene más comodidades que lo que su 
frente representa. 
En la misma mueblería contigua informarán. 
13809 al5-4 dlS-5N 
Se alquilan unas magnificas casas acahadas de pintar Animas 51, con cuatro cuartos bajos y uno alto, 
sala, comedor y gran patio y la otra Escobar 34, con 
cuatro cuartos, espaciosa sala, comedor y patio, tiene 
agua. Informarán Ancha del Norte, esquina á Campa 
nario, almacén. 14015 8-9 
OBISPO 16 
Se alquilan muy baratos un salón y una habitación 
altas, con balcón á la calle. 
14017 4-9 
OBRAPIA 68, ALTOS. 
Se alquilan dos cuartos en el entresuelo, frescos y 
ventilados, con muebles ó sin ellos, asistencia de cria-
do, entrada á todas horas, no es casa de huéspedes. 
13890 7-6 
Para hombres solos, y muy baratos, se alquilan her-mosos cuartos altos en la parte principal del núme-
ro 3 de la calzada del Monte, casa en que estuvo el 
Banco Hipotecario. 13893 10-7 
A M A R G U R A 8 1 
ESQUINA Á HABANA. 
Se alquilan los magníficos altos de esta 
casa, acabados de reedificar. 
Informarán en la misma. 
13926 7-7 
En casa de familia respetable se alquilan hermosas habitaciones altas, con vista á la calle, y toda asis-
tencia ó sin ella, á personas decentes y con referencias. 
Zulueta n. 3, media cuadra del Parque Central. 
13933 4-7 
GUÁNABACOA—Se alquila en dos onzas oro la espaciosa casa Vista Hermosa 17. tiene sala, fale-
ta, siete cuartos y uno para baño, cochera, jardín, tras-
patio con muchos árboles frutales y excelente pozo. La 
llave en la casa de préstamos y tratarán en la Habana 
Baratillo 9, expreso ó en Consulado 22. 
13916 4-7 
Vedado 
Se alquila una hermosa casa calle A n. 8: 
ma informarán y calle de Compostela u. 53. 
13952 1-7 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones con su baño derecho á la 
sala, cerca del Parque, á señoras solas ó matrimonio, 
con asistencia ó sin ella. Amistad n. 50, esquina á Nep-
tuno. 13919 4-7 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa y bien ventilada habitación á un matri-
monio respetable, con comida. San Nicolás 71. 
13919 . 4-7 
Se alquilan 
los altos de la casa Luz 75. en la bodega está la llave 
y dan razón. 13906 4-7 
Habitaciones frescas y ventiladas se alquilan con toda asistencia á persona de moralidad, sean hom-
bres solos ó matrimonio sin hijos, Galiauo 124 es-
quina á Dragones. 13935 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos calle de Luz 46. 13914 4-7 
Una corta familia sin niños cede dos habitaciones con toda asistencia en un módico precio. Es indis 
X'iisablc que traiga muy buenas recomendaciones, de 
o contrario es inútil que se presenten. Amargura 71. 
13948 4-7 
r í e alquila la casa n. 15 de la calle de Peña Pobre 
Oen $21-25 oro: tiene sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, pozo fértil y demás comodidades: informarán en 
Campanario 63 6 en Bcruaza 36: la llave en la bodega 
esquina á Habana. 13860 5̂ -6 
HABITACIONES AMUEBLADAS. 
Se alquilan calle de Bernaza 60, entre Teniente-Rey 
y Muralla. 13864 4-6 
Se alquilan una sala y aposento y dos habitaciones altas, piso de mármol, juntas ó separadas, servicio 
y llavin y una cocina espaciosa con 10 hornillas, hor 
no, dos llames de agua de Vento, toda de azulejos, pro 
pia para el que le gusta trabajar independiente. Ofi-
cios 74. 13857 4-6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy hermosas y frescas con balcón 
á la calle y asistencia. Villegas 67. 
13884 4-6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Rafael 103, tiene todas las como-
didades necesarias. San Rafael 50 está la llave: en la 
misma impondrán. 13852 4-6 
Se alquila en 65 pesos billetes mensuales con fiador, la bonita casa Lagunas núm, 83; compuesta do sala, 
comedor, tres cuartos, azotea, pluma de agua, muy se-
ca v fresca,' acabada de pintar: informará la dueña en 
el 44 de la propia calle. 18712 7-3 
Se alquilan dos habitaciones altas con balcón á la ca-lle a señoras solas ó un matrimonio sin niño-, en 
casa de moralidad. Se cambian referencias: en la mis-
ma se hacen costuras de señoras y zapaticos de niños. 
Escobar 156 13-144 16-270 
Cn. 1515 aB-10—dft-10 
SE A M i l l l - A N 
la casa Lagunas 2 A con 3 cuartos b!\¡os y 2 altos, sala 
y comedor, agua abundante. Animas 51, con 4 cuartos 
bajos y uno alto, acabada de reedificar y va á sufrir en 
estos tlias la pintura. Informarán Ancha del Norte y 
Campanario, almacén. 13(537 9-31 
ALTA. 
Se alquila una bonita habitación encasa particular 
á caballeros solos: hav llavin. Obispo 104. 
13449 ' 16-270 
Se alquila en siete onzas oro la espaciosa casa O'Rei-Uy n. 9, propia para un gran almacén, con dos cuar-
tos altos: impondrán cn la misma de 12 á 3 y á todas 
horas Obispo 24, marmolería: la llave está enfrente. 
13382 16-260 
HABIENDOSE EXTRAVIADO EL RECIBO del sueldo del mes de Dicienibue último dd guar-
dia de la 5? Compañía del Cuerpo de Policía Munici-
pal, 1). Antonio Gémez Keinández, se anuncia por 
este medio, con el fin de que no ce negocien poe na-
die.—Habana, 10 de Noviembre de 1886.—DómtUga 
Vózqnes. 14072 4-10 
PERDIDA. DE L A C A L L E D E OFICIOS NV 56 se ha extraviado un perro de caza, color chocolate 
y cuatro ojos. Se suplica á la persona que lo tenga dé 
aviso en dicha casa para pasar á recogerlo y abonarle 
el ajiaco. 13927 '4-7 
EN L A NOCHE D E L VIERNES SE HXCAlTÍO de un coche un bastón do manatí con puño de ovo 
con las iniciales G. K. Se crée que fué por la calle del 
Prado. Se gratificará al que lo entregue en Galiano 50. 
43932 4-7 
SE HA E X T R A V I A D O UN B A U L A L DKSKM-barcar los equipajes del vapor correo Ciudad de 
Santander con las iniciales R. B. La persona que por 
equivocación lo haya tomado puede devolverlo cn 
Mercaderes 41 donde se le agradecerá. 
13892 4-6 
de Fincas v Estahlmminilos. 
SlVe 
VENDE UNA CASA D E 15 VARAS DE 
r nte por 40 de fondo, con portal, sala, saleta, su -
te cuartos, hermosa cocina, cuatro patios con flores.] 
árboles frutales, pozo con agua de magnesia, (oda muy 
buena y sin gravámen, en lo más saludable de la Villa 
cerca de los carritos, en el íntimo precio de ^1.61)0 oro, 
Cerei ía 72, Guanabacoa. 14066 4-10 
C A L L E DE OBRAPIA Y EMPEDRADO 
Se vende la primera de azotea, agua de Vento y siete 
cuartos en $7,000 oro, la otra de azotea y seis cuartos 
en *5,(>00 oro. Centro de Negocios Obispo número M), 
de 11 á 4. 14061 4-10 
S i ; v Can nielo, á cuadra y media del mar, y media de la 
línea del Urbano, bien cercados, con buen pozo de 
exquisita agua para beber, un colgadizo de tabla v te-
ja nuevo, con 2 cuartos, salita. cocina, excusado, un 
conti-a colgadizo, y varias siemhras: Dan razón, calle 
de Aguiar, n..()7 alto. 13920 4-10 
SE VENDEN BARATAS 
(res casas contiguas, fabricadas en Cuatro solares en 
Marianao. próximas al paradero. Unatiené 32 varas de 
frente, sala, y 10 habitaciones: impondrán en esta. 
Suarez 9'2 13998 4-9 
UNA CASA EN E L CERRO. 
Se vende una casa en el mejor punto de la calzada 
del Cerro, con sala, comedor, 3 cuartos, libre de gra-
vámen en el precio de $2.500 oro. Centro de Negocios 
Obispo 30. de once á cuatro. 
13997 4-9 
S E V E N D E N 
dos casas, calzada del Cerro números 633 y 635: 




para el que quiera emplear dinero 
en fincas. 
Se venden 3 grandes casas de alto v bajo, cantería 
y suelos de mármol, barrio de Colon,'á 20,000, 1 \.m) 
y $12,000 oro; 39 idem de una y dos ventanas en los 
harrios de Colon. Guadalupe, Punta y dentro de la 
Habana, las que se dan por la tercera parte de su va-
lor; un magnifico ingenio, 3 potreros, 3 quintas en el 
Cerro casi regaladas, otra casa y quinta en Marianao; 
también se dan en partidas $50,000 con hipoteca á un 
módico interés. Sin intervención de corredores: Mon-
te esquina á Suspiro, sastrería El Peñón. 
13996 4-9 
S E V E N D E 
una casa, calle de Snárez42, con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y uno alto: en la minná impondrán. 
13V60 6-9 
$4,500 B I L L E T E S 
una famosa casa en Marianao. inmediata al paradero 
y á l a iglesia, (oda de mampooteria: en $5,500 una casa 
en la calle de la Obrapía inmediata al casino Español: 
Acosta 42 pueden dejar aviso. 13904 4-7 
SE V E N D E N DOS HERMOSAS CASAS EN Guanabacoa calle de San Joaquín 127 y 120, con 
cuarenta varas de fondo, con hermosos pozos; su due-
ño las vende para retirarse á mudar do temperatura, 
en $2¡700 BiB. : informarán Indio 29 y en Guanabacoa 
en la misma de su precio. 13851 4-6 
B~~ARBEROS.—EN MARIANAO, SE VENDE el acreditado y bien montado salón de barbería La 
Dalia, por tener que dedicarse su dueño á la profesión 
de cirujía dental, calle de Santo Domingo: en la misma 
informarán. 13856 5-6 
S-1 E V E N D E LA CASA C A L L E D E SANTO DO-. _ mingo 15, situada en Guanabacoa, frente al parade-
ro de los carritos, de mampostería, sala, comeaor, tres 
cuartos y agua. En el n. 11 de la misma está la llave y 
en la Habana. San Nicolás 60, tratarán do su ajuste. 
13848 10-6 
DE LA HER.MOSA CASA-QUINTA 
Alejandro Ramírez n. 2, construida á la a-
Gloria 117 
Se alquila esta espaciosa casa. Impondrán Habana 
n. 85, aítos. 13757 6-4 
VENTA DE C\SAS P:N REGLA Y GUANA-bacoa, Marianao. de todos precios; fincas de cam-
po pidan por términos municipales de todos tamaños; 
casas de 1 y 2 ventanas de todos precios; por calles y 
barrios haybodegasy cafetines de todos precios. Agui-
la 205. sombrerería. 13681 9-3 
SE VEN calle de j 
mcricana, en el ínfimo precio de $3,500 oro, libres pa 
ra el vendedor. Informarán en el escritorio de H . B< 
Hamel y Cp.; Mercaderes 2. 13626 9-31 
ENDÉlTsirCÁMBiA POR~UNA ESTAN-
que de á la calzada de Cojímar, camino ó calles 
de Guanabacoa, la casa Sitios 165, casi esquina á Mar-
qués González. Informan Obispo 30, de 11 á 4. 
13889 4-6 
AVISO.—EÑ BASTANTE PROPORCION para el que quiera establecerse, se vende una fonda ) 
bodega en el punto más céntrico de esta capital, ó se 
cambia por una casita, pues la enajena BU dueño ñor 
tener otro giro y no la puede atender: de su comodulad 
y pormenores informarán Monte esquina á Tejas 414. 
13«46 4-6 
SE V 1 cita  
DE U N P O T R E R Q 
en subasta pública y voluntaria. 
Las personas que quieran interesarse cn la compra 
del potrero "San Gabriel" ia) "Poveda," ubicado á 
una legua de Santiago de las Vegas, de Rincón, de 
Managua y de Bejucal y cuya extensión es de once y 
media caballerías de tierra, con grandes palmeras, 
agua corriente, magníficas cercas, cinco casas de v i -
vienda y títulos corrientes, pueden presentar sus pro-
posiciones en pliego cerrado á D. Manuel Suarez, calle 
del Príncipe Alfonso. 342, desde esta fecha hasta el sá-
bado 13 del actual, en cuyo dia, á las dos en punto de 
la tarde, se abrirán los pliegos presentados, ántes de 
dicha hora; haciéndose la adjudicación á la persona 
qne mejor oferta hiciese y precediéndose inmediata-
mente al traspaso que corresponde. 
13810 8-5 
OJO A LA GANGA 
Se venden censos do los que reconocen los solares 
del poblado de San Nicolás en el paradero, cerca de 
Güines. Las réditos son de fácil cobro y se dan baratos 
por quererlos realizar su dueño 
Informará Manuel Miravet, Egido n. 2 B, entresue-
los de 8 á 12 de la mañana. 13800 8-5 
Se venden las casas situadas en Jesús del Monte, 
calle de Dolores números 3-24-26-28-30-32-34, y San-
to Suárez núm. 7: las del Cerro calle de Lombillo nú-
meros 18-18a-18b y 20. Vista Hermosa 6-8 y 11 y Ma-
rianao sin número; ya bien juntas ó separadas. 
Informarán Riela 79. 
13320 X5-240 
BARATO. 
Sr vendeS. Francisco ó Villate en el término de Ar-
temisa, barrio puerta de la Güira, de 8 caballerías, col-
eado de piedra. Lealtad 11 informan. 
13862 15-6 • 
DE ÁMALES, 
Baratísima. 
Una pareja de caballos, uno criollo y otro america-
no, color moro melado. Belascoain 67", á todas horas. 
13977 8-9 
SE VENDE 
un huiro padre, acaba de llegar de Canarias, puede 
verse á bordo de la barca "Trinita" donde tratarán de 
su syuste. 138-14 6-7 
BUENA OCASION PARA UNA PERSONA D E gusto.—Se vende la famosa xata asturiana, famosa 
novii 
núm, 
a mansa como un cordero. Darán razón Villegas 
58. 138<'<3 4-6 
DE CÁBEÜM 
POR AUSENTARSE LA DUEÑA, SE VED PE lina duquesa, con su limonera, arreos de pareja y 
un caballo americano, sano v sin resabios: darán razón 
de 9 á I de la mañana v de o á 6 de la tarde Sol 108. 
14030 4-10 
S E V E N D E 
un carro muy fuerte á propósito para cualquier servi-
cio, y aun para transformarlo en ómnibus: informarán 
San Rafael 139. 14033 8-10 
SE V E N D E , » P O R DESOCUPAR E L LOCAL, una victoria-duquesa, de 4 asientos, con arreos, 
barras y lanza, de! fabricante Million Qüiet: está en 
biuen estado de uso y se da en $250 billetes. Calzada 
de Jesús del Monte n. 340, de siete á nueve de la ma-
ñana informarán. 139(W 4-9 
Baratísimo. 
Un vis-a-vis. un coupé clarenco y un faetón, por 
ausentarse MI dueño: pueden verse Belascoain n. 67, á 
(oda:, horas. 13976 8-9 
KII la •alzada de la Reina52 se vende un vis á vis de 
<l.^ lui llcs de medio uso: puede, verse á todas horas. 
13986 .|-!) 
SE V E N D E 
un elegante faetón muy fuerte, informarán calle de la 
Lealtad 116, de 7 á 10 de la mañana y de 4 á 6 de la 
tarde. 13917 4-9 
DEPOSITO DE CARRUAJaS, AMAROCRA M. Se vende una duquesa de muy poco uso y de 
última moda. E. Coúrtiller, un cupé, un milord, una 
duquesa jardinera, un tílhuri y 4 vis-á-visde un fuelle. 
13936 .(_7 
Se vende 
un cabriolé nuevo propio para el campo. Empedrado 
núm. 14. 13891 26-6N 
der SE VENDE POR NO NECESITARLOS SUd ño UI1 milord y un vis-a-vis de la fábrica de Bin 
Prercs, de París, que están casi nuevos por lo poco que 
han rodado. Además dos arreos «le pareja, uno nuevo y 
otro de medio uso. Impondrán San Nicolás21, de nue-
ve á tres. 13771 10-4 
SE VENDEN ARREOS PARA PINGAS, CATA-lanes y americanos y como los pidan: también hay 
de medio uso y monturas de uso y nuevas, se dan más 
baratos que en ninguna parte, también arreos de vo-
lanta. Helascoaiu 35, Habana. 13720 8-3 
E VENDE UN ELEGANTE COUPE COMO 
nevo y en proporción: también una victoria de 
mucho lujo y se da muy barata. Salud 10, á todas ho-
ras. 13t;66 8-2 
DE IDEELES, 
SE VENDE 
un pianino de Boisselot, de Marsella, en la mitad de 
su valor. Lamparilla n. 3, en el piso principal se puede 
ver á todas horas. 14067 4-10 
SE VENDE UN JUEGO D E S A L A DE LUJO, un elegante juego de cuarto de fresno con su gran 
cama imperial, un juego de comedor de meple, un es-
pejo de sala, un buen pianino de Pleyel, un escapara-
te de espejo, flores y otros muebles y enseres de casa, 
todo nuevo y barato: Indiis(ria 144. 
13999 4-9 
SE VENDE POR L A M I T A D D E L O QUE costó un fogón movible y una batería completa de cocina, 
propia para un Tren de Cantinas, por haber servido 
para lo mismo: también se alquila el local con todo y 
para lo mismo. Impondrán Bernaza u. 47. 
13975 4-9 
AMISTAD 132.-SE V E N D E N LOS MUEBLES necesarios para amueblar una casa con más 6 mé-
nos lujo; precios equitativos: hay bonitas camas de 
hierro y bronce, escaparates, peinadores, juegos de 
sala, espejos, cuadros y demás artículos análogos al 
efecto. Junto al paradero de Villanueva, entre los ho-
teles. 14007 4-9 
Almacén de pianos deT. J. Cúrtis. 
AIVI1STAI) «O, ESQUINA A SAN .TOSK. 
En este acreditado establecimiento se ha recibido del 
último vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, y tam-
bién pianos hermosos de Gaveau, etc., que se venden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay un 
gran surtido de pianos usados, garantizados, al alcance 
de todas las fortunas. Se compran, cambian, alquilan 
y componen pianos de todas clases. 
13544 27-29o 
B I L L A R E S . 
Se venden nuevos y usados; se compran y cambian 
unos por otros y se venden bolas, paños, comas, tacos, 
etc. Se dan informes dirigiéndose á R. Miranda. O -
Reilly 16. 13091 27-190 
ÜN JUEGO D E S A L A 100 PESOS Y UN E s -caparate de coronaiflOO, 1 escaparate de caoba $50 
tinajero $15, tocador $20, I lavabo $25, aparador con 
espejos $35, mesa corredera nueva $34, cama camera 
$30, cunado niño $10, una carpeta $10,1 sofá do cao-
ba $5, nn farol $3. un reloj $9. Acosta n. 86. 
13942 4-7 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena ó 
como quieran, existiendo en esta casa mil quinientas, 
y estas mismas se dan, respondiendo á nuevas, al pre-
cio de $21 btes. docena. 
También se compran, venden y cuubian toda clase 
de muebles del país y extranjeros, llayjuegosde Vie-
na que se venden, así como los demás efectos á precios 
sumamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos años. Vista hace fe. cn la mueblería 
E L CRISTO, Villegas 89, frente á la iglesia del mis-
mo nombre. 13897 l.">-7() 
(^ A N G A R E A L I Z A C I O N — S E V E N D E N UN Xpianiuo casi nuevo en $150, otro nuevo Boisselot 
en TlilO y también una serafina de ébano en $100 bille-
tes. Portamúsicas, guiamanos, etc. Calle Nueva del 
Cristo n. 25. 13951 4-7 
V T O HAY Q U I E N VENDABAS BARATO QUE 
JAI en Reina 2, frente á la Audiencia: hay juegos de 
sala, niauos y pianinos: espejos, escritorios y bufetes 
de tonas clases, caja de hierro, camas de bronce y 
chinescas, lavabos escaparates y demás muebles, dar 
una vuelta por ésta. 13888 4-6 
A T E a r c i o a r . 
E L 2 ° 
Compras y ventas en condición. 
C O M P O S T E L - A . 46 
entre Obispo y Obrapía. 
El que compre muebles en etta casa y quiera devol-
verlos á los 3 ó 6 meses, se le admiten rebajando de 
lo que pagó la cuarta parte, y el que ios venda puede 
hacerlo con las mismas condiciones ó vice-versa. 
Baratez positiva. 
Entre infinidad de muebles comunes hay escapara-
tes de luna, peinadores, lavabos, tocadores, carpetas, 
relojes y muchos objetos de fantasía. 
En la misma se venden unos armatostes, vidrieraa y 
ma vidriera metálica con su mostrador de vidrios al 
'Vente; todo muy bueno y barato. 
13885 5-6 
S e vende 
(TUR elecanle ppja^era para patio, conteriiemio hnenn 
varied.id de pájaros, muyen proporción. Campanario 
n. 133. ' 138*5 < ft 
GR Á N B Á Z A R D E BELEN.—M U E B L \.T ES ba-ratísimos escritorios y mesas económicas y de co-
rrederas, sillas Viena y canastilleros baialos, nn famo-
moso pianino oblicuo: la casa de mueble* buenos y ba-
ratos. Acosta 79. entre Compostela v Picota. 
13882- 4-ti 
DE MÁilMRIA. . 
D O N K E T 
Se vende uno muy potente de 9 por 5} por 10 con su 
caldera. Baratillo n. 7. 
1.3592 10-30 
I X ALAüTi lQUE 
Se vende muy barato un alambique completamente, 
nuevo, sistema francés, que hace una pipa por hora: 
informarán Ordoñez Unos., Lamparilla 22. 
13161 . 15-27 
;! BEMIOS cn las Exposiciones PARIS 1878, BRDSELAS, etc. 
CONCEDIDOS AL 
11 J A R A B E , V I N O . . B A R B A R I N 
< < o t t s t i t t i y e n t e s y D e p u r a t i v o s 
MUV SUnttíiOlUb AL ACEITE DEL HÍGADO DB BACALAO 
Kl Jarabe de B a r b a r i n está actualmente reco-
nicndaito por la gran mayoría de los Médicos de todo el 
mundo como el pr imero de los reconst i tuyentes , 
con especialidad para los niños, los jóvenes y los adultos. 
El aumenta considerablemente al apetito, rea-
nima á las fuerzas abatidas por las largas enferme-
dades y abrevia á las convalecencias de las fiebres 
graves 6 de otras afecciones. 
E l es el mas poderoso remedio para impedir y 
curar las enfermedades del pecho. 
El Vino conviene especialmente i las Personas ancianas. 
Se vende, en PARIS, en la Farm1'* Rognet, 14 5, me de Bdleville, 
y en todas las Farmacias. 
Depositarlo en La Habana : J O S É SARRA. 
Y EN LAS l'P.ÍNXIPALES FARMACIAS 
t i : t t í ? íes olrrs, es ser tDl a si EISBO. 
I • " r ^ ^ T A C O rreparado porj 
i:'. TiC. • no* ifn* Oiilrmtat. PSIUM-
c, a;i-- ¡Franci.i' «f»contiene 
ni tvl i" ••' nii-i >:<> ir-.m el e -̂V 
n-.npo ' i f,~ te. ,-. ÍH « i >-< perwmas 
atacada- • .*'.»•<.; >•> i intet 'vni t .ente*, per-
n i c i o s t : * , ji^iiúdit-a*. p€rttiil¡<.'ns,ete-
Este JPISS-l^i'.TtrT- i cn.-» los Fieb-cs, J*s precave 
y es también nn ••!•«•<•:< ¡.o r-cor.stim''«mt«. 
DEPOSITADO KN- la Habana : J c sé 
D8 Droirt y M m t i 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Sistema seguro, rápido é inofensivo, para curar im-
potencia, derrames, vicios de conformación y desarro-
llar los órganos genitales. Médicos ilustrados y la 
práctica de ranchos años lo certifican.—Dirigirse per-
sonalmente 6 por el correo á J. T. 1)., rerseverancia 
n. 38. Farmacia. Habana. 13917 5-7 
i i Ü E i 
G A N G A 
LUCIR POR POCO DINERO, 
Se venden un par de brillantes limpios, buen corte 
y tnucho fuego, en $550 oro. pesan los dos 11} kilates, 
tienen un poco color. 
Obispo tS, esquina á Habana. 
I tOl t ^ 9 
A los señores Hacendados, Vegueros 
y Agricultores. 
A B O N O D E P E S C A D O . 
Los señores (jue deseen probar este nuevo abono que 
tan eficaces resultados lia dado en los diferentes ensa-
yos becbos últimamente en varias tincas, pueden pasar 
á la calle de los Oficios número 34, donde lo encontra-
rán en nacos de arrobas, así como el aceite de Baca-
lao. 12756 78-120 
Antigua y de 1° Orden 
desea tener, en la Habana un A g e E t e 
encargado de las 
VENTAS de sus VINOS y AGUARDIENTES 
No aceptará mas que las proposiciones qu< 
sean hechas por una Gasa respcclable. 
Las Corlas acompañadas de buenas informes, 
sarán dirioidnsáX.J , poste restante, cu BURDEOS. 
u a ú s t i c o , sin baadi ÍM O ¡jn VBIIM 
CATARRO. OPRESION, 
TOS. PALPiTACíONES 
y todas las afecciones de las V;as Respiratorias, 
calman inmediatamente y se curan usando 
los T Ü 3 0 S L E V A S S E U B . 
•?ARIS, fsrmácii Ü O l í I Q V L H , 23, Mi 
JAQUECAS, DOLORES 
DE ESTÓMAGO 
v loiias las Afecciones Nerviosa- se curan inmediata-, 
mente con «as • ü . - A T T ^ - ' K E t r K . A I . G I C A S 
del j r C K O i 1 K H . — Exíjase sobre la caja el sello «t-
¿arantia d9 la UUION di los FABÍICAUTES. 
- ín la ífftüaufi: J O S á S&JURAt X . O B B y O». 
D E 
- A - p r o b a c l o ü o r l a , .A.ca ,d .exn. ia d e Z M I e d i c i n a ele Z P a r i s 
M A S D E S E S E N T A A W © 3 B E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontes table como A n t i p e r i ó d i c o para cortar las C a l e n t u r a s 
y como Fort i f icante en las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , , 
D e b i l i t l a d d e l a S a n g r e , J F a l f a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
d i g e s t i o n e s d i / l c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
F A R M A C I A G , S C G U S ^ Í , 378, calle S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en l a U n h a t i a : J O S É S A H R A : — T_GBÉ y C». 
OPRESiORES T TT' I-' C U RA O OS 
l'or ios CIGAR1LL0S ÍWV. í ^ l 
n i 
amvM túminmí • • • M * i » i M f a » ^ ím . . . . . . 
¡i Aspiraiido el humo, penetra en ci •voliu. CIÚSCIÜ el sísloma nervioso, facihl. V ^ l n J 
I'.-Ó exñectówcion v favorece las itmciones de ios órganos respiratorios *. \ \ n 
- ' >¡¿.vúr.r *Mn firme.: J. ESPIC.J ) l l 
De: Ha tana : K - V l?.»*,-; - L O ? 6 v 
firmr 
.¡/«i 'p. tm*r\n. 
- GONZALEZ. 
\ ( E n C a s a de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de F r a n c i a y del E s t r a n j e r o 
£.O\VQ de (ATTOZ especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
POR C I 3 ! K E l e s j E * ' . ¿ 3 i . ~ y , PERFUMISTA 
9 , x-L2.e e l e lat ZE^stizs:, 9 — ^-¿VJBilS 
>t'Winir. 
<IJVi 
•UMH-THADO Vendajes de iodo • los i x t m i i 
NTtídlAS P A R A V A R I C E S 
HiL^RET.lEl'itViD^r.Snflosor, París.iB.ralls J.-J. RirsspaD 
2 E N S A Y A a Y c ? . O M P A R A D 
qae es el MEJOR AUMÍSTO de los NIÑOS ds PECHO. 
35 ¿ños c/e Entü.—S Medallas. —KU:* es JII auxiliar 
del ainoraanlábiiento ia>uCciente y ,lei •loM.eU!, cura 
.i Kv-; Vómitos y á la D arrea Y laciiila á la Dentición. 
Dípósitu: P. A. DUTAUr, f*. en CLoisy.cew de PARIS. 
Un M Habana : José Sarra, y en íouas ;JS buenas Fartm. 
A L A a t i i T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugares, 
los Niños débiles y todas las 
Perscnas delicadas. 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso.-
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir a la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a todos los estauos (¡e Lan-
guidéz, de Enflaquecimiento v de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalnicute predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época—Farmacia J.VIAL, 14, rué fie Banrton, u w . 
DepOsitos cn l a Habana .• «TOS>É : - O 3 3 i b -sr c » . 
ÍÁOM , OPIATA y POLfOS DSüTIFíilCOE ulLLESe 
^COMPARABLES $ 
para conservar elesmaüedeIa9 
dentadura y evitar h cáries.^ I n p ^ ^ s S i Esfil M m DE CDAIIT0S SE COÍICCEN-1 
h > . ^ ^ m k s é SARRATTX HABANA| 
á A m > J H ' - í.vUI?' J. ai . í .LES,3i , Rué Berflóre.Parlsb 
M l e n & r r u g t a 
isedíi desíniíflo ÉlIratoÉte por el nsi de !a 
DEPÓSITO GENERAL 
P A R I S , B o u l e v a r d Z t e n a l n , 7 
iso la INSTRUCCION que en/ue've á cada frasí 
la Inyecc ión Cadet 
Depósitos en todas las principales Farmacias. 
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C O N P ^ P T O ^ I A 
[Carne asimilable! 
r;;::i'.u<) Y LACTOKOSFATO HE CAL NATURAbKfi 
El V i n o Defresne tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente n a t u r a l y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; a su influjo, los 
accidentes febriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se mitren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la i n a p e t e n c i a , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , las 
enfe rmedades del e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , !a d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
DEFRESNE. FraveeJur de los.ííospilales ds Paris. Autor ce la Paiicreátina/ 
|5 todas las (gamacias 
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En la H A B A N A : L O B E & G*; M . J O H 1 Í S O N ; A G O N Z A L E Z . 
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JA.J30N,EXTFÍA C T O 
A G U A de T O C A D O R 
P O L V O D E A R R O Z 
COSMÉTICO, BHJZiIjAJSrTINA 
A C E I T E , POMADA y V I N A G R E 
La Perlumcm 0SMHÉDIA asegura a 
SU-S j - ' l E L E S pLIENTES / j 
¿Z7en:-jd eíeraa y T¿z sin igzal 
Dorxisítario en la l'ol'ana: J O S E e A S U t a . 
20 A ñ o s de é x i t o . — 25 P r i m e r a s Medal las y Diplomas de Honor . 
STLE NA 
Rana de Fábrica 
CtJY.fi. S A S E es l a BUSUTA l E C H S 
Ks e l mejor al imento para lo.-j N i ñ o s de corta edad. Suple á l a 
insuficiencia do la leche maternal y facilita el deslele. Gou su aso 
nó hay (Harreas ni v ó m i t o s y s u d i g e s t i ó n es fácil y completa. • 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. 
L E C H E O O N O 
v e r d a d e r a l i S C H E P T i n i i . de V A C A S SXSXXJa.s que conserva su aroma y todas sus 
cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que e>ta conserva hace á la Escuadra al 
egército y á los hospitales, ella ha entrado en la alimeniaciou de los particulares a quienes da 
una leche agradable, natural y saludable. 
Exigir la Firma S E I C R I W E S X r i É y la Marca de Fábrica : i f l I J O 2>B l » a . X A » O S . 
Casa H E N R I N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES, 16, rue tíu Parc-Roi'al, en PARIS 
Depositario cn La Habana z JOSE SARRA.. 
6 0 A ñ o s de "buea E z i t o I I I 
(Extracto de Puntas do Espárragos compuesto) 
Preparado s e g ú n la F ó r m u l a del Profesor B R O U S S A I S 
Medicamento autorizado p o r el Gobierno F r a n c é s , en. vista de un informe del 
Doctor M A R T I N - S O L O N , á nombro de la A c a d e m i a de Bleuicina, contra 
las E n f e r a i i c d a c l e s d e l C a r a s t o n . , 
contra las E n f e r m e d a d e s d e l o s l í r o n q c & i o s y de ios P u l m o n e s , 
contra las E n f e r m e d a d e s d e ¡ a s a r t U c z e l a c i o n e s ^ 
y contra las P e r t u r b a c i o n e s de la C i f o . u l a c i o n con tendencia á la H i d r o p e s í a , 
M r . TOHWSOSI ha obtenido, del Oohiemo Francés, un privilegio exclusivo rara ia venta y la 
preparación de este o r á r a b e , cuya utilidad ha sido tan reconocida, que. por una acta auténtica, 
na sido colocado entre los medicamentos que se transmiten de una época a otra. 
E l Comité, nombrado para el examen del J a r a h e JoJmison, estaba compuesto de los 
Sres. MOLLARD (el mayor), ROARU, Barón THKNARÜ, PAJÜL DES CHARMES, GAY-LUSSAG y 
SAVARD, Miembros del i n s t i t u t o de I ' rancSa. 
Para evitar las Falsificaciones exí jase la F i rma Johnson SOASÍXED, y sobre cada Frasco 
el Sello de G a r a n t í a de l a U N I O N de los F A E R I C A N T E S . 
R O C H E B , Farmacéutico {anti¿uamente calle Perréo], actualmente, 11?., calle de Turenne, P A R I S 
En la Habana: J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Dropuerlas 
oj8 
G O Ü D K O N D B 
fit A l q u i t r á n <fic < > a y e t sirye para preparar ei agua de alquitrán mas eficác y agratíable p a r a los 
estómagos delicados. E l h purifica la sangre, aumenta el apetito, restablece Jas fuerzas y es eficacísima e o 
todas las enfermedades de ios pulrnoiios, en los catarros de vejiga y en las afecciones ds las mucosas. 
El A l q a i t r a n de ¡Uu^o* ha sido eiperiraeniado con graD éxito, en los principales hospitales de F i t B -
cía, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y eu tiempos de epidemias, se hace COD el la bebida raa» hlgiénici 7 p r * -
•ervadora. Un solo frasco sirve para previrar doce litros de la mas saludabié de las bebidas. 
El A l q u i t r á n de í i n y o t A8J'fis-ivVS'3CO :Í9 rende an frascos qwe 
UeTan, en sus etiquetas, la ürraa escrüa wn irts colores. 
Venta por menor en La mayor parte de las Farmaains. 
Fabrf ieat ton p o r m a y o r : ILa C a s » (L. FS&SilRS 












H I G A D O D E B A C A L A O í 
B L A N C O Y MORENO 
4 
M E D A L L A de. M O N 0 U mmm 
ESINFECTANDO al Acei te de H í g a d o de Baca lao , 
Mr. CHEVRIER ha dado á está preciosa preparación 
terapéutica un olor y un sabor agradables que no le per-
judican en ninguna de sus propiedades. 
Este importante descubrimiento, que ha valido a su autor una 
Medal la de Honor, ha generalizado por todas partes, el 
empleo del ^Aceite de Hígado de Bacalao Desinfeclado. 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los otros, 
para todas las enfermedades en que el Aceite de Hígado de 
Bacalao está prescrito. 
Véanse, para mas ámplios detalles, los informes medicales, 
L contenidos en el prospecto que acompaña á cada frasco. 
F a r m a c é u t i c o do l r ' C lase 
Caballero ds la Legión de Honor.— Comendadoi del Medjitiié 
y de la Real Orden ds Isabel la Católica. 
P A R Í S 
2,1, F a u t o u r g - M o n t r n a r t r o , 21 
£ 
* 
F E R R U G I N O S O 
i/r. CHEVRIER ha completado su descubrimiento asociando 
^ el Yoduro de Hierro al Aceite de Higado de Bacalao 
desinfectado. Este Ace i te de K i g a d o de Bacalao 
ferruginoso, conserva todas las propiedades del aceite y del 
hierro, se digiere fácilmente y no acarrea constipaciones. Es 
pues, preferible á las otras preparaciones ferruginosas (Pildoras 
ó Jarabe) y se toma contra tocas hs enfermedades en que se 
emplea el hierro : T i s i s p u l m o n a r . Bronquit i s , Raqui-
t i s m q , E s c r ó f u l a s , En fe rmedades ds l a P i e l , 
G o t a , Reumat i smo c r ó n i c o , Catarros antttfaos,, 




D e p ó s i t o s 
3 
Eu l a H a b a n a t José Sarra; Lobé y C1; Gonzalos. — En S a n t i a g o n l e - C u b a : Farmacia del D0' L.Carlos Bottíno. 
En Matanzas : A r t i s & Zanett i . — En Cíenfaeyos : R a f a e l F i g u e r o a y Hermanos , 
Y E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E L A I s l a d e Cuba . 1 c r — r 
A G U A DE! T O C A D O R la m a s apreciada. 
P e r í a i n i s t a de l a R e i n a de I n g l a t e r a y de l a C o r t e de H u s i a . 
P A R I S - 19, FAÜBOURG SAINT-HONORE, 19 - P A R I S 
"Véndese en todas las iprincijsalea 3Perfum eriaa. 
